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95 1.  Einfilhrung 
1.1.  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1.  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen 
in  der EGKS,  auf  die  im  Jahr  1990  89 Ofo  der  gesamten 
Kohleforderung, die gesamte Rohstahlerzeugung und aile 
dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnisse ent-
fielen.  Die  Gultigkeit der Angaben auf Werksebene ist in 
dem  vorliegenden  Bericht  nicht Gegenstand  einer  Stel-
lungnahme der Kommission; dies erfolgt im  Rahmen  der 
mit Grunden versehenen Stellungnahmen nach  Artikel 54 
EGKS-Vertrag. 
Beim spanischen Steinkohlenbergbau waren die  Meldun-
gen  zu  der Erhebung  nicht ausreichend,  um  die  Erstel-
lung  von  reprasentativen  Gesamtwerten  fur  Spanien  zu 
ermoglichen. 
1.1.2.  Begriffsbestimmungen 
1.1.2.1.  K/assifizierung der fnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zur Erhebung sollten die Unternehmen 
den EinfluB  der folgenden drei Arten von  lnvestitionsvor-
haben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produk-
tionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor dem  1. Januar  1990 beendete oder in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kat. A); 
- beschlossene,  aber  am  1. Januar  1990  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat. B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1. Januar  1990  und  dem  31. Dezember 1993  ge-
plant ist (Kat. C). 
1. 1.2.2.  fnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden Aufwendungen, die auf der Aktivseite der Bi-
lanzen  als  Bestandteil  des Anlagevermogens in  dem  je-
weiligen  Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem  Jahr  ubli-
chen  Preisen  erscheinen,  ausgenommen  der  Bau  von 
Arbeiterwohnungen, der Erwerb von Beteiligungen sowie 
die  lnvestitionen,  die  sich  nicht  unmittelbar  auf  die  Er-
zeugnisse  des  Vertrages  uber die  Grundung  der  EGKS 
beziehen. 
1.1.2.3.  Technische Daten 
Die angegebenen Forder- bzw. Produktionsmoglichkeiten 
ergeben  sich,  fUr  das  jeweilige  Jahr,  aus  der DurchfUh-
rung der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
STEINKOHLE  - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  moglichen  Nettoforderung,  die  unter  Beruck-
sichtigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage,  Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Die Forderung ist fUr aile  Lander in Tonnen =  Tonnen an-
geben. 
Eine  Reihe von Zechen mit geringfugiger Forderung, dar-
unter die deutschen ,Kieinzechen" und die ,licensed mi-
nes" im  Vereinigten Konigreich, wurden in  der Erhebung 
nicht berucksichtigt. lhre Forderung im  Jahr 1989  betrug 
3,1  Millionen Tonnen. 
KOKS  - PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen ·  Zahlen  entsprechen  der hochstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an  dem 
betreffenden Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich 
ware,  unter Beri.icksichtigung der kurzesten Garungszeit, 
die  fur die zum  Einsatz kommende Kokskohle technisch 
notwendig  ist.  Hierbei  ist  auch  der  Zustand  der  Ofen 
selbst und  der ihnen  vor- und  nachgeschalteten  Einrich-
tungen zu  beri.icksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten der 
Kokereierzeugnisse und die Versorgung mit Grundstoffen 
werden dabei als gesichert angesehen. 
EISENERZ  - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
Forderung jeder Grube, unter Beri.icksichtigung der mog-
lichen  Leistung  der verschiedenen  Anlagen  (unter Tage, 
uber  Tage,  Aufbereitung,  soweit  aufbereitetes  Erz  ver-
kauft wird). 
SINTER,  ROHEISEN,  ROHSTAHL  UNO 
WALZSTAHLERZEUGNISSE  -
PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  Produktionsmoglichkeiten fi.ir  Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl  und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der hochst-
moglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den gesamten 
Anlagen  erreicht werden  kann,  und  zwar  unter  Beri.ick-
sichtigung  der  Engpasse,  die  bei  einer Anlage  auftreten 
und andere Anlagen nachteilig beeinflussen konnen.  Die-
se hochstmogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
,Die  hochstmogliche  Erzeugung  ist  die  Hochsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnli-
chen  Arbeit$bedingungen  unter  Beri.icksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen  Ur-
laubszeit mit den zu Beginn des Jahres verfugbaren Anla-
gen und bei  gleichzeitiger Einbeziehung der zusatzlichen 
Produktion durch die in Betrieb zu stellenden Anlagen so-
wie  unter  BerOcksichtigung  der bestehenden,  im  Laufe 
des Jahres  jedoch  endgOitig  stillzulegenden Anlagen  er-
reicht werden kann. 
7 Die Feststellung der Produktion soli auf dem voraussicht-
lichen Einsatz bei jeder der in Frage kommenden Anlagen 
sowie auf der Annahme  beruhen,  daB  die Rohstoffe ver-
tugbar sind." 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  Hochofen und Stahlwerken  umfassen  Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke, und nicht nur an  die Stahlwer-
ke auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der Produktionsmoglichkeiten der 
Walzwerke werden aile  Halbzeuglieferungen an  die Walz-
werke - und nicht nur von benachbarten Stahlwerken -
berucksichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  han-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten 
der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmaterialien (Ein-
satz)  sowie von  den Erzeugnissen, die man  erhalten will, 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kunftigen Nachfragebedingungen vorauszuschatzen, wur-
den sie gebeten, anzunehmen,  daB  das Verhaltnis Input/ 
Output in  den  einzelnen  Walzwerken  und  zwischen  den 
verschiedenen Arten von Walzwerken im groBen und gan-
zen das gleiche sein wurde wie 1989. 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Leon 
Nordeste 
1.1.3.  Erlauterungen der Zahlen fur die 
lnvestltlonsaufwendungen in den 
Jahren 1988 und 1989 
Zu  beachten ist,  daB  sich  die  in  diesem Bericht angege-
benen Zahlen fur lnvestitionsaufwendungen im Jahre 1988 
und  1989 von denen im  Bericht 1989 unterscheiden kon-
nen. DafUr gibt es drei Hauptgrunde: 
- Erstens haben  die Unternehmen ihre Zahlen fur 1988 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens konnen die tatsachlichen Aufwendungen fUr 
1989  von  den  am  1. Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens konnen  sich  die  tatsachlichen Wechselkurse 
zwischen der Landeswahrung  und dem  Ecu  fUr  1989 
ebenfalls von den  in  den Vorausschatzungen uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
1.1.4.  Aufgllederung der Produktlons-
mogllchkelten und lnvestitlons-
aufwendungen nach Gebleten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefUhrt, wie folgt gegliedert: 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands 
Castilla-Leon 
Aragon, Cataluna, Baleares 
Der Tagebau des Vereinigten Konigreichs wurde als Kategorie fur sich, ohne Berucksichtigung des Standorts in einer Region, behandelt. 
Hlnwels: Als Folge von Abrundungen ergibt sich bei einigen Zahlenreihen der Tabellen im Vergleich zur aufgefuhrten Summe ein Unterschied von einer 
Dezimale. 
1.2.  Ecu 
Der Ecu ist eine Korbwahrung, die sich wie folgt aus fest-
gelegten Betragen der Wahrungen der EG-Lander zusam-
mensetzt: 
BFA 
DKR 
DM 
DR 
3,301 
0,1976 
0,6242 
1,440 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
France 
ltalia 
Nederland 
United Kingdom 
Dan mark 
Ireland 
Elias 
Espana 
Portugal 
8 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
Land 
1,393 
1,332 
0,2198 
0,008552 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
0,130 
151,8 
6,885 
0,08784 
Wah rung 
OM 
BFR/LFR 
FF 
LIT 
HFL 
UKL 
DKR 
IRL 
DR 
PTA 
ESC 
Der  Gegenwert  des  Ecu  in  einer  Landeswahrung  ist 
gleich der Summe  der in  dieser Wahrung ausgedruckten 
Betrage  der  einzelnen  Wahrungen,  aus  denen  sich  der 
Ecu zusammensetzt. 
Die  zur  Umrechnung  verwendeten  Durchschnittswerte 
sind  in  der nachstehenden  Tabelle  angegeben.  Ab  dem 
Jahr 1990 erfolgt die Umrechnung anhand des ebenfalls in 
der nachstehenden Tabelle  aufgefuhrten Ecu-Kurses der 
einzelnen Landeswahrungen vom 2. Januar 1990: 
1987  1988  1989  ab 1990 
2,07  2,07  2,07  2,03 
43,04  43,43  43,38  42,62 
6,93  7,04  7,02  6,92 
1 494,71  1 537,33  1 510,47  1 518,64 
2,33  2,33  2,34  2,29 
0,705  0,664  0,673  0,739 
7,88  7,95  8,05  7,88 
0,775  0,776  0,777  0,769 
156,22  167,58  178,84  188,91 
142,19  137,60  130,41  131,04 
162,58  170,06  171,41  179,10 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
1989  belief sich  die  Steinkohleforderung in  der Gemein-
schaft (EUR  12) auf 208,7 Millionen Tonnen. Der Bruttoin-
landsverbrauch  an  Energie  erhohte  sich  in  der Gemein-
schaft im  gleichen Jahr gegenuber 1988 um 2,1  o;o,  wobei 
ein  Verbrauchsruckgang  lediglich  in  Danemark  und  der 
Bundesrepublik Deutschland festzustellen war.  Der Anteil 
der festen  Brennstoffe  am  Bruttoenergieverbrauch  ging 
1989 Ieicht zuruck (21 ,24 Ofo  gegenuber 21,31  O/o  im Jahre 
1988).  Ein  Vergleich  dieses Wertes  mit dem  des Jahres 
1986  (22, 13 O/o)  zeigt,  daB  eines  der  energiepolitischen 
Ziele  der Gemeinschaft fur 1995 (1) -die Erhohung des 
Verbrauchsanteils der festen Brennstoffe - wahrschein-
lich nicht erreicht werden durfte. 
Die  Differenz zwischen  der weiterhin  rucklaufigen  Stein-
kohleforderung in  der Gemeinschaft und  dem  in  absolu-
ten Werten  steigenden  Bruttoinlandsverbrauch  an  Stein-
kohle  wurde  durch  Einfuhren  ausgeglichen,  ·durch  die 
1989 28,9 Ofo  des Verbrauchs der Gemeinschaft an  festen 
Brennstoffen  gedeckt  wurden.  73,8 O/o  der  Gemein-
schaftseinfuhren  stammten  aus  den Vereinigten  Staaten 
(40,3 O/o),  Sudafrika (20,1  O/o)  und Australien (13,4 O/o). 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1983 
(inMioECU) 
Voraus-
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  schatzung 
1990 
EUR 10 (1)  1 751,8  977,3  1 318,5  1 444,5  1 268,1  1 259,2  1 057,7  946,6 
(1)  Da  die  Ergebnisse  der Steinkohlenbergbau-Erhebung fur Spanien  unvollstandig sind.  konnen  keine  reprasentativen  Gesamtwerte fur EUR  12 
gebildet werden. 
2.2.  lnvestitionen (2) 
Die  lnvestitionsaufwendungen in  EUR  10 gingen 1988 ge-
genuber dem Vorjahr urn  16 Ofo  auf 1 057,7 Millionen  ECU 
zuruck. 
Damit wurden die von den Unternehmen Anfang 1989 auf-
gestellten Vorausschatzungen nicht realisiert, was vor al-
lem darauf zuruckzufuhren ist, daB  sich die effektiven ln-
vestitionsaufwendungen der deutschen Unternehmen nur 
auf  294,6  Millionen  ECU  beliefen,  wahrend  man  in  den 
Vorausschatzungen  von  431,6  Millionen  ECU  ausgegan-
gen war.  Die  Vorausschatzungen  fUr  1990  (EUR 10)  las-
sen  einen weiteren Ruckgang der lnvestitionsaufwendun-
gen auf 946,6 Millionen ECU erkennen. 
In der Bundesrepublik Deutschland lagen die lnvestitions-
aufwendungen  1989  um  68,3  Millionen  ECU  ( -18,8 Ofo) 
unter denen  des  Vorjahres.  Fur  1990 erwarten  die  deut-
schen Unternehmen eine Ruckkehr zu dem lnvestitionsni-
veau der fruheren Jahre. 
In  Frankreich ging der Ruckgang der lnvestitionsaufwen-
dungen (-25,3 Ofo)  mit der Schlie Bung  einiger Zechen in 
den Revieren der Regionen Nord/Pas-de-Calais und Cen-
tre  et Midi  einher.  biese rucklaufige  lnvestitionsentwick-
lung durfte auch in den kommenden Jahren anhalten. 
(1)  Neue energiepolitische Ziele der Gemeinschaft fur 1995 und die Kon-
vergenz dar Politik" der Mitgliedstaaten (EntschlieBung des Rates vom 
16. September 1986). 
(2)  Siehe statistische Tabella Nr. 1, Seite 59. 
lm  Vereinigten  Konigreich  ist der Ruckgang  der  lnvesti-
tionsaufwendungen  urn  119,7  Millionen  ECU  ( -15,2 O/o) 
auf  den  AbschluB  mehrerer  GroBvorhaben  und  auf  die 
SchlieBung  einiger  Zechen  zuruckzufUhren.  Fur  1990 
rechnet  man  mit  einem  noch  niedrigeren  lnvestitionsni-
veau. 
2.3.  Forderung und 
Fordermoglichkeiten (3) 
Der  Steinkohlenbergbau der Gemeinschaft  befindet sich 
seit  mehreren  Jahren  in  einer  Phase  der  Umstrukturie-
rung, Rationalisierung und Modernisierung, durch die sei-
ne  Wettbewerbsfahigkeit gegenuber anderen  Energietra-
gern  und  der lmportkohle aus  Drittlandern  wiederherge-
stellt werden soli. 
Da  eine  wirtschaftliche  Lebensfahigkeit  langfristig  nicht 
gegeben  war,  muBten  Zechen  geschlossen. werden,  so 
daB die Fordermoglichkeiten zwischen 1979 und 1989 wie 
folgt  zuruckgingen:  In  der Bundesrepublik  Deutschland 
urn  12,1  Millionen  Tonnen  ( -12,8 O/o),  in  Frankreich  urn 
5,5 Millionen Tonnen (-32 0/o),  in  Belgien um  5 Millionen 
Tonnen (-68,5 Ofo).  lm Vereinigten Konig reich betragt der 
(3)  Siehe statistische Tabelle Nr. 3, Seite 61. 
9 Saldo zwischen den ZechenschlieBungen und den Kapa-
zitatserhohungen  in  den  Betrieben  mit  der  hochsten 
Wettbewerbsfahigkeit -18,1 Millionen Tonnen ( -15,2  O/o). 
Die Vollendung des Binnenmarktes fUr Energie dOrfte ver-
starkte  Umstrukturierungsanstrengungen  zur  Folge  ha-
ben;  bis  1993  rechnet  man  daher  mit  einem  weiteren 
KapazitatsrOckgang. 
2.4.  Darlehen fur lnvestitionen im 
Steinkohlenbergbau (1) 
Nach Artikel 54 Absatz 1 EGKS-Vertrag kann die Kommis-
sion  den  Unternehmen  im  Sinne  von  Artikel 80  Darlehen 
fUr  die  Finanzierung  von  lnvestitionen  gewahren.  Diese 
Darlehen werden normalerweise zu  einem kostendecken-
den  Zinssatz  vergeben.  In  ihrer  Mitteilung  vom  20. Mai 
1988  (ABI.  C 131)  beschloB die Kommission, im  Zeitraum 
1988-1990  bestimmte  Darlehen  mit  einer  Zinsverbilli-
gung auszustatten, um  so  lnvestitionen fOr  die  Kohlefor-
derung  anzuregen,  die  insbesondere  die  Entwicklung 
wirtschaftlich lebensfahiger Forderkapazitaten im Rahmen 
der Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus der Mit-
gliedstaaten ermoglichen sollen und damit fOr die Verbes-
serung  der.  Wettbewerbsfahigkeit  dieses  Sektors  von 
groBtem Interesse sind. 
1989  wurden  zwei  Darlehen  fOr  lnvestitionsvorhaben  in 
Frankreich und dem Vereinigten Konigreich ausgezahlt. 
2.5.  SchluBfolgerungen 
Die  rOcklaufige  Entwicklung  im  Steinkohlenbergbau  der 
Gemeinschaft  setzt  sich,  sowohl  was  die  Forderung  als 
auch  was  den  Personalbestand betrifft, fort. So  ging die 
(1)  Niihere  Einzelheiten  zu  den  finanziellen  MaBnahmen  der EGKS  sind 
dam Finanzbericht 1989der EGKS zu  entnehmen. 
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Steinkohleforderung  in  der Gemeinschaft  (EUR 12)  zwi-
schen 1980 und  1989 um  20 O/o,  von 260,3 Millionen Ton-
nen  auf 208,7  Millionen Tonnen, zurOck.  Die  Zahl  der Un-
tertagebeschaftigten  verringerte  sich  von  im  Jahres-
durchschnitt 387 000  Personen  im  Jahr 1980  auf 209 000 
Personen  im  Jahr  1989,  was  einem  ROckgang  um  46 O/o 
entspricht.  Diese  Entwicklung  wurde  durch  offentliche 
Beihilfen  begleitet,  die  von  der  Kommission  auf  der 
Grundlage verschiedener Regelungen genehmigt wurden 
(darunter  auch  die  derzeit - und  zwar  noch  bis  Ende 
1993-geltende Entscheidung Nr. 2064/86/EGKS). 
Die  energiepolitischen  Ziele  der  Gemeinschaft  und  die 
Fortschritte bei der Verwirklichung des Binnenmarktes fOr 
Energie erfordern einen allmahlichen Abbau der Beihilfen 
und damit eine  bessere Wettbewerbsfahigkeit des Stein-
kohlenbergbaus  in  der Gemeinschaft.  Deshalb  muB  der 
Kapazitatsabbau weitergehen, und die verbleibenden  Ka-
pazitaten  sind  auf  diejenigen  Betriebe  zu  konzentrieren, 
die  langfristig  als  wirtschaftlich  lebensfahig  angesehen 
werden konnen. 
Der Steinkohlenbergbau  in  der Gemeinschaft muB  unter 
langfristigen Aspekten betrachtet werden. Zu  berOcksich-
tigen  sind  dabei  die  Entwicklung  des  Weltmarktes  fUr 
Kohle  und  die  Produktionsvoraussetzungen  derjenigen 
Uinder, die zur Sicherheit der Versorgung Europas beitra-
gen konnen. 
Die  Stellungnahmen,  die  die  Kommission  gemaB  Artikel 
54  EGKS-Vertrag abgibt, mOssen  auf die Schaffung oder 
Erhaltung von  Forderkapazitaten mit ausreichender Wirt-
schaftlichkeit  hinwirken.  Seiche  Stellungnahmen  sind  im 
Rahmen  von  Umstrukturierungs-,  Rationalisierungs- und 
Modernisierungsplanen  abzugeben,  wenn  die  Mitglied-
staaten  zur  Aufstellung  solcher  Plane  aufgefordert  wur-
den. 
Was  die  Verwendung  von  Kohle  anbelangt,  so  warden 
umfangreiche  Mittel  sowohl  aus  dem  EWG-Haushalt  als 
auch  aus  dem  EGKS-Haushalt  fOr  die  Entwicklung  von 
Technologien aufgewendet, die eine  umweltfreundlichere 
und effizientere Verwendung der Kohle ermoglichen. 3.  Kokereien 
3.1.  lnvestitionen (1) 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen in den Kokereien seit 1985 
(inMio ECU) 
~  Vorgesehene Auf- Tatsachliche Aufwendungen 
wendungen (Kat. A+ B)  EUR12 
1985  I  1986  I 
Zechenkokereien  99,3  52,5 
Unabhangige Kokereien  11,2  9,3 
Huttenkokereien  124,7  117,1 
lnsgesamt  235,2  178,9 
In  den  Zechenkokereien  erhohten  sich  die  lnvestitions-
aufwendungen  1989  infolge der lnvestitionen in  der Bun-
desrepublik Deutschland, die  dennoch nur 50 Ofo  der Vor-
ausschatzungen entsprachen, um 43 O/o  auf 66,7  Millionen 
ECU. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  den  unabhanglgen  Ko-
kereien  stiegen  1989  gegenuber dem  Vorjahr  um  14 O/o. 
(1)  Siehe statistische Tabella Nr. 4, S. 62. 
3.2.  Produktion und Produktions-
moglichkeiten (1) 
Ill 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991 
48,9  46,6  66,7  129,4  132,8 
18,8  12,1  13,8  13,3  4,3 
121,4  66,2  99,7  176,9  84,9 
189,1  124,9  180,2  319,6  222,0 
Hier  scheint  sich  das  lnvestitionsniveau  erneut  auf  den 
Stand der Jahre vor 1987 zuzubewegen. 
In  den Huttenkokereien war 1989 ein  Anstieg der lnvesti-
tonsaufwendungen, die 1988 noch stark rucklaufig gewe-
sen  waren,  um  50 O/o  auf 99,7  Millionen ECU  zu  verzeich-
nen.  Fur 1990 rechnet man  mit einer Zunahme gegenuber 
1989 um 77,4 Ofo. 
Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten der Kokereien 
(in Mio t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Produktion 
EUR12  tatsachliche  erwartete 
1988  I  1989  1988  I  1989  1990  I 
1991  1 
1992  I  1993 
Zechenkokereien  14,2  14,0  16,7  15,3  15,0  15,1  15,2  14,5 
Unabhangige Kokereien  2,2  2,1  2,8  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
Huttenkokereien  35,6  35,6  40,9  40,8  41 '1  39,9  40,0  40,0 
lnsgesamt  52,0  51,7  60,4  58,7  58,7  57,6  57,8  57,0 
Die  Koksproduktion  ging  1989  gegenuber  dem  Vorjahr 
nur Ieicht  zuruck (-0,6 0/o)  und  erreichte 51,7  Million en 
Tonnen. 
Die  Produktionskapazitat verringerte  sich  zwischen  1988 
und  1989  infolge der SchlieBung von  Zechenkokereien in 
der Bundesrepublik Deutschland und einer unabhangigen 
(')  Siehe statistische Tabella Nr. 5, S. 63. 
Kokerei in  ltalien um 2,8 0/o  auf 58,7 Millionen Tonnen. Bis 
1993 durfte die Produktionskapazitat in der Gemeinschaft 
aufgrund  weiterer  SchlieBungen  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland und  in  ltalien bis aut 57 Millionen Tonnen ab-
nehmen, was einem Ruckgang gegenuber 1989 um 2,9 O/o 
entsprache. 
11 4.  Eisen- und Stahlindustrie 
4.1.  lnvestitionsaufwendungen 
4.1.1.  Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
Die  lnvestitionsaufwendungen  der  europaischen  Eisen-. 
und  Stahlindustrie  erhohten  sich  1989  gegenuber  dem 
Vorjahr urn  11,6 Ofo  auf 3 387,4 Millionen ECU. Die Voraus-
schatzungen der Unternehmen vom 1. 1.  1989 wurden da-
mit nur zu  93,1  O/o  realisiert,  was  vor all em  auf  die  Ent-
wicklung  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  zuruckzu-
fUhren ist. Wahrend 1988 auf 1 Tonne erzeugten Rohstahl 
lnvestitionsaufwendungen  in  Hohe von  21,4 ECU  kamen, 
waren es 198911,7 O/omehr, namlich 23,9 ECU. 
Fur  die  nachsten  Jahre  erwarten  die  Dienststellen  der 
Kommission  einen  Anstieg  der  Aufwendungen  fur  Um-
weltschutzinvestitionen. 
IV 
lnvestitionsaufwendungen Kat. A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
(Gesamtanteile) 
(in%) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
1987  I  1988  I 
1989  1990  I 
1991 -1992 
Kokereien  3,4  2,2  2,9  3,8  3,1 
M611ervorbereitungsanlagen  2,5  1,8  1,0  0,8  0,5 
Hoch6fen  10,0  ,9,0  9,3  12,5  14,1 
Sauerstoffb  Ia sst  a  hI we rke  12,1  9,3  6,7  4,6  4,7 
Zwischensumme Flussigphase, 
integrierte Huttenwerke  28,0  22,3  19,9  21,7  22,4 
Direktreduktionsanlagen  - 0,0  0,0  0,0  -
Elektrostahlwerke  6,2  5,0  5,9  6,3  7,6 
Zwlschensumme FIUssigphase, 
Elektrosta  hlwerke  6,2  5,0  5,9  6,4  7,6 
StranggleBanlagen  11,4  7,3  5,7  4,9  4,8  . 
HalbzeugstraBen  0,7  0,8  1,6  1,0  ·1,0 
Grab- und MittelstraBen  3,1  4,6  4,7 
( 
4,4  3,3 
FeinstraBen  2,6  2,5  2,8  2,6  2,5 
DrahtstraBen  1,9  2,3  4,1  3,1  3,1 
WarmbreitbandstraBen  8,3  6,1  6,6  6,6  7,4 
WarmbandstraBen  0,3  0,6  0,4  0,1  0,1 
WarmblechstraBen  1  '1  2,5  2,4  2,5  1,7 
KaltbreitbandstraBen  8,3  15,0  14,0  12,8  16,0 
Sonstige Aufwendungen  4,6  3,5  3,6  4,7  1,7 
Zwischensumme WalzstraBen  30,7  47,4  45,8  43,0  41,7 
Beschlchtungsanlagen  6,9  7,7  9,9  12,5  16,4 
Kraftwerke usw. und 
Verschledenes  16,8  19,5  18,4  16,4  11,9 
Gesamtsumme (O/o)  100  100  100  100  100 
Gesamtsumme (Mio ECU)  3 533,3  3 036,0  3 387,4  4 684,1  3 504,6 
13 Die infolge der guten Konjunktur in  der Eisen- und Stahl-
industria verbesserte Ergebnislage der Unternehmen hat 
sich  vorteilhaft auf die  lnvestitionsaufwendungen ausge-
wirkt.  Anfang  des Jahres  1990  rechneten  die  Unterneh-
men  noch mit einer Erhohung dieser Aufwendungen ge-
genuber  dem  Vorjahr  um  38 Ofo.  Nach  dem  Einmarsch 
irakischer Truppen in Kuwait und der dadurch hervorgeru-
fenen  Krise mussen diese Erwartungen jedoch zweifellos 
nach unten revidiert werden. 
4.1.2.  Umfang nach Art der Produktionsanlagen 
Der Anteil der auf die  Flussigphase der integrierten  Hut-
tenwerke entfallenden  lnvestitionsaufwendungen  (Tabelle 
IV)  war 1989 weiter rucklaufig.  1990 durfte er sich jedoch 
erhbhen, da einige Unternehmen eine Neuzustellung ihrer 
Hochbfen  planen,  deren  Ofenreise  z. T.  bereits  Ianger 
dauert als ursprunglich vorgesehen war. 
Die  Aufwendungen  fUr  StranggieBanlagen  gingen  weiter 
zuruck,  da  fast  aile  Unternehmen  in  der  Gemeinschaft 
jetzt uber derartige Anlagen verfugen. Wie erwartet entfiel 
der uberwiegende Teil  der lnvestitionsaufwendungen auf 
Beschichtungsanlagen, worin der Trend der europaischen 
Eisen- und  Stahlindustrie zur Produktion von  Erzeugnis-
sen mit hoherer Wertschopfung deutlich wird. 
Betrachtet  man  die  Verteilung  der Aufwendungen  inner-
halb der einzelnen graBen lnvestitionskategorien (Tabelle 
V),  so zeigt sich ein Ruckgang des Anteils der Sauerstoff-
blasstahlwerke  an  den  lnvestitionsaufwendungen  fur  die 
Fli.issigphase integrierter Hi.ittenwerke. 
In  der  Kategorie  WalzstraBen  fUr  Langerzeugnisse  er-
reichten  die  lnvestitionsaufwendungen  fur  DrahtstraBen 
erneut den Anteil des Jahres 1986, nachdem sie sich zwei 
Jahre lang auf einem niedrigeren Niveau bewegt hatten. 
Die  bemerkenswerteste  Entwicklung innerhalb  der Kate-
gorie WalzstraBen fur Flacherzeugnisse lassen die lnvesti-
tionsaufwendungen fur BreitbandstraBen erkennen. Wah-
rend  1986 die Aufwendungen fur WalzstraBen fUr Flacher-
zeugnisse  zu  rund  60 Ofo  auf WarmbreitbandstraBen  und 
zu  rund  30 O/o  auf KaltbreitbandstraBen entfielen, hat sich 
die  Verteilung  seit  1988  umgekehrt.  Diese  Entwicklung 
und  die  deutliche  Zunahme  der  Aufwendungen  fur  Be-
schichtungsanlagen  zeigen,  daB  sich  die  Eisen- und 
Stahlindustrie  der  Gemeinschaft  dafur  entschieden  hat, 
zunachst  lnvestitionen  in  den  WarmwalzstraBen  und  da-
nach  lnvestitionen  in  den  Bereichen  Kaltwalzen  und  Be-
schichtung vorzunehmen. 
v 
lnvestitionsaufwendungen Kat. A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
(Einzelanteile) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
1986  1987  1988  1989  1990  1991-1992 
Anteil  Anteil  Anteil  Anteil  Anteil  Anteil 
in  in  in  in  in  in 
Ofo  Ofo  Ofo  Ofo  0/o  Ofo 
Kokereien  12,6  12,3  9,8  14,7  17,4  14,0 
Mbllervorbereitungsanlagen  5,8  8,8  8,1  5,1  3,7  2,3 
Hochofen  37,8  35,8  40,4  46,8  57,7  62,9 
Sauerstoffblasstahlwerke  43,9  43,1  41,7  33,4  21,2  20,8 
Zwischensumme Flussigphase, 
integrierte Huttenwerke  (O/o)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECU)  932,8  989,2  675,9  675,9  1 016,0  785,5 
Grab- und MittelstraBen  35,6  40,8  48,8  40,6  43,6  37,0 
FeinstraBen  30,1  34,1  26,8  24,0  25,9  28,2 
DrahtstraBen  34,3  25,1  24,4  35,4  30,5  34,8 
Zwischensumme WalzstraBen fur 
Langerzeugnisse  (O/o)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECU)  319,3  264,5  287,7  393,3  476,0  308,6 
WarmbreitbandstraBen  59,6  46,2  25,3  28,3  30,1  29,4 
WarmbandstraBen  1,7  1,4  2,4  1,8  0,5  0,5 
WarmblechstraBen  7,0  6,2  10,4  10,2  11,4  6,8 
KaltbreitbandstraBen  31,8  46,2  61,9  59,7  58,0  63,3 
Zwischensumme WalzstraBen fUr 
Flacherzeugnisse  (Ofo)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECU)  832,0  631,3  737,3  791,8  1 035,5  887,2 
14 4.2.  Erzeugung und hochstmogliche 
Erzeugung 
4.2.1.  Sinter und Rohelsen (1) 
Die  Slntererzeugung  in  der  Gemeinschaft  erhohte  sich 
1989 gegenuber dem Vorjahr um 4,3 0/o,  von  111,7 Millio-
nen Tonnen auf 116,5 Millionen Tonnen. Die hochstmogli-
che  Erzeugung  (HME)  verringerte  sich im  gleichen Zeit-
raum  um  0,8 Ofo,  von  146,2  Millionen  Tonnen  auf  144,9 
Millionen Tonnen.  Bis 1993 durfte sie  um  weitere 4,4 Mil-
lionen Tonnen auf 140,5 Millionen Tonnen zuruckgehen. 
Die  Roheisenerzeugung  der  Unternehmen  in  der  Ge-
meinschaft stieg zwischen  1988 und 1989 um  1,5 Ofo,  von 
93,5 Millionen Tonnen auf 94,9 Millionen Tonnen. Die  HME 
nahm  im  gleichen Zeitraum infolge der endgultigen Stille-
gung von  Anlagen  in  Frankreich und  Luxemburg  um  3,5 
Millionen Tonnen (-2,7 OJo)  ab. Der Ausnutzungsgrad der 
Produktionsanlagen  fur  Roheisen  stieg  zwischen  1988 
und 1989 von 73,5 OJo  auf 76,6 OJo. 
Bis  1993 rechnet man  mit einem  Ruckgang  der HME  um 
5,2  Millionen  Tonnen (-4,2 Ofo)  auf  118,6  Millionen  Ton-
nen. 
4.2.2.  Stahl und StrangguB (2) 
Die  Rohstahlerzeugung stieg 1989  gegenuber dem Vor-
jahr  um  1,6 Ofo  auf  140,2  Millionen  Tonnen.  Die  hochst-
(')  Siehe statistische Tabellen Nr.  13 und Nr. 14, Seite 75 f. 
(2)  Siehe statistische Tabellen Nr. 15 bis Nr. 20, Seite 76 ff. 
mogliche Erzeugung ging im gleichen Zeitraum von  190,9 
Millionen Tonnen auf 188,4 Millionen Tonnen zuruck. Der 
Ausnutzungsgrad der Stahlwerke betrug 1989 74,4 o;o  ge-
genuber 72,3 Ofo  im Jahr 1988. 
In  der vorangegangenen  Erhebung  hatten  die  Unterneh-
men fUr 1993 eine HME an  Rohstahl von rund 184,0 Millio-
nen Tonnen erwartet. Die den Gegenstand des vorliegen-
den  Berichts  bildende  Erhebung  ergab  einen  Anstieg 
dieses Wertes auf 191,7 Millionen Tonnen. Die deutlichste 
Abweichung von  den fur die  vorherige  Erhebung  erstell-
ten Vorausschatzungen zeigt sich  in  der Bundesrepublik 
Deutschland. Wahrend die deutschen Unternehmen in der 
Erhebung 1989 die HME  an  Stahl fUr  1993 auf 43,3  Millio-
nen Tonnen veranschlagt hatten, belaufen sich ihre dies-
bezuglichen  Vorausschatzungen  in  der  Erhebung  1990 
auf 48,7 Millionen Tonnen, woraus sich eine Differenz von 
5,4 Millionen Tonnen  ergibt. Diese Anderung der Voraus-
schatzungen ist zum  einen  auf  eine  Neuberechnung  der 
HME als Folge der gunstigen Konjunkturentwicklung und 
zum anderen auf die durch die deutsche Einigu.ng beding-
te  Modifizierung eines SchlieBungsprogramms zuruckzu-
fUhren. 
Was  die  Produktionsverfahren  angeht,  so  machte  der 
Elektrostahl 1989 30,2 O/o  des erzeugten Stahls aus,  wah-
. rend es 1988 29,7 o;o waren. Der auf Elektrostahl entfallen-
de  Anteil  der hochstmoglichen  Erzeugung  an  Rohstahl, 
der 1986 32,4 o;o  betrug, durfte 1983 bei 35 o;o liegen. 
1989  wurden  88 0/o  des  in  der  Gemeinschaft  erzeugten 
Stahls  nach  dem  StranggleBverfahren  vergossen,  wah-
rend es 1988 84 D/o  waren. In Portugal durfte sich der An-
teil des stranggegossenen Stahls in den kommenden Jah-
ren  erhohen;  in  Luxemburg  ist  der  geringe  Anteil  des 
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BR Deutschland 
Belgien 
Frankreich 
ltalien 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes Konigreich 
Danemark 
lrland 
Griechenland 
Spanien 
Portugal 
Rohstahl - StrangguB 
Hochstmogliche Erzeugung und Produktion 1989 
Rohstahl  StrangguB 
HME  Produktion  HME  Produktion 
1  2  3  4 
47,1  41,1  43,7  36,9 
14,1  10,9  12,3  9,9 
25,2  19,3  21,9  18,2 
39,4  25,2  32,4  23,7 
5,2  3,7  1,4  1,2 
7,6  5,7  6,1  4,9 
23,9  18,8  17,1  15,0 
0,9  0,6  0,9  0,6 
0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  1,0  4,3  1,0 
19,5  12,8  16,2  11,0 
0,8  0,7  0,4  0,4 
EUR12  188,4  140,2  156,9  123,3 
(in Mio t) 
Anteil des 
strangegosse-
nen 
Stahls (O/o) 
5=4: 2 
90 
91 
94 
94 
33 
87 
80 
100 
100 
100 
86 
51 
88 
15 nach  diesem  Verfahren  vergossenen  Stahls  darauf  zu-
ruckzufuhren,  daB  der  Ausbringungsvorteil  des  Strang-
gieBverfahrens  bei  schweren  Langerzeugnissen  nicht 
ausreichend  erscheint,  urn  den  erforderlichen  lnvesti-
tionsaufwand auszugleichen. 
4.2.3.  Warmwalzerzeugnisse 
Wie  1988 war auch  1989 ein  hervorragendes Jahr fUr  die 
Eisen- und  Stahlindustrie.  Die  Unternehmen  in  der  Ge-
meinschaft  produzierten  1989  120,1  Millionen  Tonnen 
Warmwalzerzeugnisse,  was  einer  Steigerung  gegenuber 
dem  Vorjahr  urn  4,7  Millionen  Tonnen  ( +3,8 O/o)  ent-
spricht. Die  HME  an  Warmwalzerzeugnissen ging gegen-
uber 1988 urn 0,4 Millionen Tonnen zuruck. 
Die  Differenz  zwischen  der tatsachlichen  HME  im  Jahre 
1989  (162,6  Millionen  Tonnen)  und  den  tor  das  gleiche 
Jahr  bei  der  vorangegangenen  Erhebung  aufgestellten 
Vorausschatzungen  (160, 1 Millionen  Tonnen)  ist  im  we-
sentlichen  auf die  neuen  HME-Berechnungen  zuruckzu-
fuhren,  die  von  den  Unternehmen  der Gemeinschaft auf 
Ersuchen der Kommission  bei  der Sondererhebung vom 
September 1989 aufgestellt wurden (Siehe  Nachtrag zum 
lnvestitionsbericht 1989). 
Die  fur  1993  erwartete  HME  an  Warmwalzerzeugnissen 
belauft sich auf insgesamt 165,8 Millionen Tonnen; vergli-
chen mit der HME von 159,6 Millionen Tonnen, die am  En-
de  der von  offentlichen  Beihilfen  begleiteten  Umstruktu-
rierungsperiode erreicht war,  entspricht dies einer Erho-
hung urn 6,2 Millionen Tonnen bzw. 3,9 Ofo. 
Die  Produktion an  Warmbreitband stieg  1989 gegenuber 
dem Vorjahr urn  2,5  Millionen Tonnen  ( + 4,1  O/o)  auf 62,7 
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Millionen Tonnen. Der Ausnutzungsgrad der Produktions-
anlagen erhohte sich im gleichen Zeitraum von 82,4 Ofo auf 
83,9 Ofo.  Die  HME  nahm  1989  auBer  in  Frankreich,  dem 
Vereinigten Konigreich und Griechenland in allen Gemein-
schaftslandern zu,  so  daB  tor EUR 12  insgesamt ein  An-
stieg der HME von 73,1  Millionen Tonnen im Jahr 1988 auf 
74,7  Millionen Tonnen  im  Jahr  1989  zu  verzeichnen war. 
1990  durfte sich die HME  der deutschen und der spani-
schen  Unternehmen  weiter erhohen,  so  daB  tor EUR 12 
insgesamt eine HME von 75,5 Millionen Tonnen zu  erwar-
ten  ist.  Fur  1993  rechnet  man  mit einer HME  an  Warm-
breitband  in  der Gr6Benordnung von  76,3  Millionen Ton-
nen. 
lm  Sektor  warmgewalzte  Bleche  hat  sich  der  durch-
schnittliche  Ausnutzungsgrad  der  Anlagen  in  EUR 12 
trotz  eines  Produktionsruckgangs  infolge  eines  Kapazi-
tatsabbaus in  ltalien und der Bundesrepublik Deutschland 
von 61,3 Ofo  im Jahr 1988 auf 64,2 Ofo  im Jahr 1989 verbes-
sert. 
Hauptmerkmal  des  Sektors Warmband  ist eine  Stabilitat 
auf  der  Ebene  der  Zwolfergemeinschaft.  So  durfte  die 
HME  1993  im  wesentlichen  derjenigen  des Jahres  1987 
entsprechen. Anzumerken ist allerdings, daB  der Ausnut-
zungsgrad  der Produktionsanlagen weiterhin weniger als 
60 Ofo  betragt. 
lm  Sektor Langerzeugnlsse  erhohte sich die  Produktion 
1989  gegenuber  dem  Vorjahr  urn  2,2  Millionen  Tonnen 
( +5  O/o)  auf 46,6 Millionen Tonnen. Der Ausnutzungsgrad 
der  Produktionsanlagen  verbesserte  sich  im  gleichen 
Zeitraum von 61,7 Ofo  auf 65,8 Ofo. 
Die  HME  verringerte  sich  von  72,0  Millionen  Tonnen  im 
Jahr 1988 auf 70,7 Millionen Tonnen im Jahr 1989, was vor 
Hochstmogliche Erzeugung-Warmwalzerzeugnisse (EUR 12) 
(in Mio t) 
1988  1989 
1993 
(Vorausschatzungen) 
Warmgewalztes Breitband  73,1 
' 
74,7  76,3 
Warmband (1)  4,0  4,1  4,0 
Warmgewalzte Bleche (')  14,6  13,8  13,9 
Flacherzeugnisse  91,7  92,6  94,2 
Schwere Profile  14,6  14,3  14,3 
Stabstahl 
(auBer Betonstahl)  17,5  17,4  18,1 
Betonstahl 
(in Staben oder in Ringen)  22,0  21,8  21,7 
Walzdraht 
(auBer Betonstahl in Ringen)  17,3  16,4  17,5 
Rohrenrund- und Mehrkantstahl, 
gewalzt  0,7  0,7  0,7 
Langerzeugnisse  72,0  70,7  72,3 
Warmwalzerzeugnisse insgesamt  163,0  162,6  165,8 
(1)  Spezialisierte StraBen. 
16 allem darauf zuruckzufUhren ist,  daB  die von Spanien  bei 
seinem  EG-Beitritt zugesagten  Anlagenstillegungen  jetzt 
voll  berucksichtigt wurden.  Die  HME  an  Langerzeugnis-
sen durfte sich bis 1993 um  1,4 Millionen Tonnen ( + 2 Ofo) 
auf 72,3  Millionen Tonnen erh6hen. Ein  Anstieg der HME 
wird dabei in  ltalien, dem Vereinigten K6nigreich, Spanien 
und  Portugal erwartet, wahrend man  in  der Bundesrepu-
blik Deutschland mit einer Ieicht rucklaufigen  HME  rech-
net. 
4.2.4.  Kaltwalzerzeugnisse (1) 
Die  Produktion  an  kaltgewalzten  Blechen  erh6hte  sich 
zwischen  1988  und  1989  um  3,6 Ofo,  von  33,4  Millionen 
Tonnen auf 34,6 Millionen Tonnen. Die Produktion an  kalt-
gewalzten rostfreien Blechen hielt sich auf dem 1988 er-
(1)  Siehe statistische Tabella Nr. 33, Seite 87. 
reichten Niveau von 1,7 Million en Tonnen. Bei der HME an 
kaltgewalzten  Blechen  war  ein  Anstieg  um  0,4  Millionen 
Tonnen zu verzeichnen, der zur Halfte auf rostfreie Bleche 
entfiel. 
Der Ausnutzungsgrad der Produktionsanlagen fur kaltge-
walzte Bleche aus Kohlenstoffstahl erhohte sich zwischen 
1988  und  1989  von  69,3 Ofo  auf  71,7 Ofo;  demgegenuber 
ging  der  Ausnutzungsgrad  der  Produktionsanlagen  fUr 
Bleche  aus  rostfreiem  Stahl  im  gleichen  Zeitraum  von 
88,0 o;o auf 78,9 Ofo  zuruck. 
Bis 1993 rechnet man  damit, daB  sich die HME an  kaltge-
walzten Blechen gegenuber 1989 um 0,4 Millionen Tonnen 
erhoht,  wobei  in  der Bundesrepublik Deutschland  ( + 0,8 
Millionen Tonnen),  Belgien  ( +0,2 Millionen Tonnen)  und 
Frankreich  + 0,1  Millionen Tonnen)  ein Anstieg und in Ita-
lien (-0,7  Millionen Tonnen)  ein  Ruckgang  der  HME  er-
wartet wird. 
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Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse-HME und Ausnutzungsgrad 
HME (in Mio t)  Ausnutzungsgrad (in O/o) 
EUR12  tatsachliche  vorausgeschatzte 
1987  1988  1989 
1987  1988  1989  1993 
Kaltgewalzte Bleche  47,5  47,6  48,0 
WeiBblech und ECCS  6,7  6,8 
Feuerverzinkung  7,2  7,6 
Elektrolytische Verzinkung  2,6  3,2 
Sonstige metallische 
Beschichtungen  0,9  1  '1 
Organische Beschichtungen  2,3  2,5 
4.2.5.  Beschichtete Erzeugnisse (1) 
Der Anstieg der Produktion an  beschichteten Blechen hat 
sich 1989 verlangsamt. lm Vergleich zum Vorjahr hatte er 
1987 9,8 Ofo  und 1988 13 O/o betragen; 1989 lager dagegen 
nur noch bei  5,2 Ofo.  lm  gleichen Jahr wurden  insgesamt 
16,1  Millionen Tonnen  Breitband beschichtet, geg'enuber 
12,3 Millionen Tonnen im Jahr 1986. 
lm  Sektor  verzinnte  Bleche  und  ECCS-Bieche  scheint 
sich die Tatsache, daB  der Markt mehr oder weniger sta-
gniert, 1989 bestatigt zu  haben, denn die Produktion die-
ses Jahres entsprach mit 4,8 Millionen Tonnen derjenigen 
des Jahres 1988. Die HME ging 1989 vor allem infolge der 
Stillegung einiger Anlagen  im  Vereinigten K6nigreich  ge-
genuber  dem  Vorjahr  um  0,4  Millionen  Tonnen  zuruck. 
Der  Ausnutzungsgrad  der Anlagen  lag  1989  bei  74,7 OJo 
gegenuber 70 Ofo  im  Jahr 1988.  Bis 1993 rechnet man mit 
einem Anstieg der HME um 0,2 Millionen Tonnen. 
Die  Produktion an  elektrolytlsch verzlnkten Blechen er-
hohte sich 1989 gegenuber dem Vorjahr um 7,1  Ofo  auf 2,6 
Millionen  Tonnen.  Die  HME  entsprach  der  des  Jahres 
(1)  Siehe statis1ische Tabella Nr. 43, Seite 95. 
6,4 
8,0 
3,2 
1,2 
2,6 
48,4  65  70  72 
6,7  69  70  75 
10,5  84  89  92 
4,5  67  74  79 
1,6  86  100  100 
3,4  72  77  81 
1988, der Ausnutzungsgrad der Anlagen stieg von 74,5 Ofo 
im Jahr 1988 auf 78,7 Ofo  im Jahr 1989. Zwischen 1989 und 
1993 durfte sich die in der Gemeinschaft bestehende Pro-
duktionskapazitat  durch  die  lnbetriebnahme  mehrerer 
elektrolytischer Verzinkungslinien  um  1  ,3  Millionen  Ton-
nen erh6hen. 
Bei  den  feuerverzinkten  Blechen  war  1989  gegenuber 
dem Vorjahr ein Anstieg der Produktion um 9,1  Ofo  auf 7,4 
Millionen Tonnen  zu  verzeichnen.  Die  HME  erh6hte sich 
im  gleichen Zeitraum  um  0,4  Millionen Tonnen.  Der Aus-
nutzungsgrad  der  Anlagen  betrug  92 Ofo  gegenuber 
89,1  Ofo  im Jahr 1988. Als Folge der Errichtung neuer Feu-
erverzinkungslinien  durfte  sich  die  vorhandene  Produk-
tionskapazitat in der Gemeinschaft bis 1993 um 2,5 Millio-
nen Tonnen erh6hen. 
Die  Produktion  an  sonstigen metalllsch beschlchteten 
Blechen stieg 1989 gegenuber 1988 um 0,1  Millionen Ton-
nen auf 1,2 Millionen Tonnen.  1986 hatte sie noch bei 0,7 
Millionen Tonnen gelegen. 
lm  Sektor  nlchtmetalllsche  Beschlchtungen  wurden 
1989 2,1  Millionen Tonnen Bleche (von denen 90 Ofo  zuvor 
bereits mit einer metallischen Beschichtung versehen wa-
ren)  organisch  beschichtet.  1988  waren  es  1,9  Millionen 
Tonnen gewesen, die zu 86 Ofo  bereits beschichtet waren. 
17 Die  in  der Gemeinschaft vorhandene  Produktionskapazi-
ti:it  fur  nichtmetallisch  beschichtete  Bleche  erhohte  sich 
1989  urn  3 Ofo  aut 2,6  Millionen Tonnen.  Als Folge der In-
stallation  mehrerer  Anlagen  zur  Autbringung  derartiger 
Beschichtungen  durtte  die  Produktionskapazitat  in  der 
Gemeinschaft  bis  1993  urn  weitere 0,8  Millionen Tonnen 
steigen. 
4.2.6.  lnvestitionsmeldungen und Stellungnahmen 
der Kommission 
GemaB  den  Entscheidungen  Nrn.  3302/81/EGKS  und 
2093/85/EGKS  sind  die  Unternehmen  der  Eisen- und 
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Stahlindustrie  verpflichtet,  der  Kommission  ihre  lnvesti-
tionsprogramme  mitzuteilen,  damit diese  sich,  ihrer Aut-
gabe  entsprechend,  urn  eine  aufeinander  abgestimmte 
Entwicklung  der lnvestitionen  bemuhen  kann  (Artikel  54 
EGKS-Vertrag).  Diese  vorherige  Mitteilung  ist  auch  eine 
Voraussetzung  fur  die  eventuelle  Gewahrung  eines 
EGKS-Darlehens. 
1989  waren  20  lnvestitionsmeldungen  Gegenstand  einer 
Stellungnahme  im  Rahmen  der Allgemeinen  Ziele  Stahl; 
bei  zehn  weiteren  lnvestitionsmeldungen  war  eine  Stel-
lungnahme nicht ertorderlich. Die  erwahnten lnvestitions-
meldungen  betraten  lnvestitionsautwendungen  im  Ge-
samtbetrag von 943,6 Millionen ECU. 
Aufgliederung der lnvestitionsvorhaben, die 1987,1988 und 1989 Gegenstand einer 
Stellungnahme der Kommission waren oder keine derartige Stellungnahme 
erforderten, nach Produktionsstufen 
Art des Vorhabens 
Kokereien 
Hochoten 
Elektrostahlwerke 
Sauerstoffblasstahlwerke 
StranggieBanlagen 
WalzstraBen, Langerzeugnisse 
WalzstraBen, Warmflacherzeugnisse 
WalzstraBen, Kaltflacherzeugnisse 
Beschichtung von Blechen 
Verschiedenes 
lnsgesamt 
4.2.7.  Darlehen fUr lnvestitionen in der Elsen- und 
Stahlindustrie (1) 
GemaB  Artikel 54  Absatz 1 EGKS-Vertrag kann  die  Kern-
mission fUr die Finanzierung von lnvestitionen, die mit den 
Allgemeinen Zielen Stahl in  Einklang stehen, Darlehen zu 
einem kostendeckenden Zinssatz gewahren. 
1989 hat die Kommission 13 Darlehen an  Unternehmen in 
Danemark,  der Bundesrepublik  Deutschland,  ltalien,  den 
Niederlanden und Portugal in  Hohe von insgesamt 152,3 
Millionen  ECU  (davon  2,2  Millionen  ECU  infolge der Ver-
schiebung  der  Auszahlungstermine)  ausgezahlt.  Es  sei 
daran  erinnert,  daB  Unternehmen,  die  derartige Darlehen 
in Anspruch zu nehmen wunschen, ihre lnvestitionsvorha-
ben  zuvor  in  der vorgeschriebenen  Form  mitteilen  mus-
sen. 
( 1)  Siehe EGKS-Finanzbericht 1989. 
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(Aufwendungen in Mio ECU) 
1987  1988  1989 
150,0  24,3  32,0 
39,5  205,2  72,3 
18,3  26,7  73,7 
- 288,5  12,1 
25,1  103,2  151,5 
94,7  83,0  98,1 
24,7  104,4  135,0 
64,3  93,4  331,6 
1,2  156,4  -
2,0  142,0  37,3 
419,8  1 227,1  943,6 
4.3.  SchluBfolgerungen 
Die Eisen- und Stahlindustrie scheint die Krise nach einer 
Iangen  und  tiefgreifenden  Umstrukturierung  weitgehend 
uberwunden zu  haben; dennoch bleibt in  dieser Hinsicht 
noch einiges  zu  tun.  So  wird  in  den  Allgemeinen  Zielen 
Stahl (AGZ) 1995 (2), die im Mai  1990 von der Kommission 
genehmigt wurden,  festgestellt,  daB  insgesamt weiterhin 
gewisse  Oberkapazitaten  bestehen,  und  der Eisen- und 
Stahlindustrie  der Gemeinschaft werden  u. a.  verstarkte 
Anstrengungen  im  Bereich  der innovativen  lnvestitionen 
und der angewandten Forschung empfohlen. 
Was  die  Darlehen  fUr  die  lnvestitionen  der  Eisen- und 
Stahlindustrie betrifft, so nehmen die AGZ 95 bereits Be-
zug  aut die von  der Kommission geplante Einfuhrung ei-
nes Systems von Zinsvergutungen fur Umweltschutzinve-
stitionen.  Dem  liegt  die  Feststellung  zugrunde,  daB  die 
Unternehmen  infolge  gemeinschaftlicher  und  nationaler 
Umweltschutzvorschriften Ausgaben fur nicht produktive 
lnvestitionen  vornehmen,  deren  heute  noch  vergleichs-
(2)  Siehe ABI. C 186 vom 27. 7.  1990. weise  geringer  Umfang  standig  wachst.  Anhand  einer 
Stichprobe von  rund  100 Werken  der Eisen- und Stahlin-
dustrie der Gemeinschaft, die in dem Fragebogen 2.60 ih-
re  Umweltschutzaufwendungen  auffuhrten,  konnten  die 
Dienststellen  der  Kommission  feststellen,  daB  sich  der 
Anteil derartiger Aufwendungen an den gesamten lnvesti-
tionsaufwendungen  dieser  Unternehmen  zwischen  1988 
und 1989 von 4,8 O/o auf 8,5 O/o  erhi:iht hat. 
In den AGZ 95 wurden ferner die allgemeinen Kriterien fur 
die Gewahrung von  Darlehen zu  einem kostendeckenden 
Zinssatz  fUr  lnvestitionen  der Eisen- und  Stahlindustrie 
festgelegt. Demnach durfen die Auswirkungen eines lnve-
stitionsvorhabens auf das Marktgleichgewicht nur gering-
fugig sein, bzw., sofern dies nicht der Fall  ist, mussen sie 
durch innovative technische Aspekte des Vorhabens be-
dingt sein. 
Seit  Oktober  1990  erfordert  die  Modernisierung  der  Ei-
sen- und  Stahlindustrie  auf  dem  Gebiet  der ehemaligen 
DDR Finanzierungen der EGKS zugunsten von  ,,ndustrie-
investitionen"  (Artikel 54  EGKS-Vertrag)  ebenso wie zu-
gunsten  von  ,SozialmaBnahmen"  (Artikel  56  EGKS-Ver-
trag).  Weiterhin  durfte die  Eisen- und  Stahlindustrie  der 
Gemeinschaft fUr  die  mittel- und osteuropaischen Lander 
einen  gewissen Modellcharakter haben. Sowohl aufgrund 
der Beschaftigtenzahl als  auch  aufgrund der Devisenein-
nahmen  aus dem  Export ihrer Erzeugnisse ist die  Eisen-
und  Stahlindustrie  in  diesen  Landern  ein  sehr wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Insbesondere infolge der veralteten An-
lagen, die einen geringen Wirkungsgrad haben und unter 
Umweltgesichtspunkten  schwerwiegende  Probleme  auf-
werfen,  sind  zunachst  jedoch  umfassende  MaBnahmen 
erforderlich.  Ein  betrachtlicher  Teil  des  erzeugten  Roh-
stahls  wird  z.  B.  in  Siemens-Martin-Ofen  produziert  (die 
es  in  der  Gemeinschaft  seit  1980  nicht  mehr gibt)  und 
uberwiegend zu  Blacken vergossen  (wahrend in  der Ge-
meinschaft 88 O/o  des 1989 produzierten Stahls im Strang-
gie6verfahren  vergossen  wurden).  Die  marktwirtschaftli-
che Offnung der Eisen- und Stahlindustrie in den Landern 
Mittel- und Osteuropas setzt seitens der betroffenen Un-
ternehmen  eine  Steigerung  der  Produktivitat,  eine  Sen-
kung der Kosten,  eine  bessere interne Organisation und 
die  Anwendung  neuer  Management- und  Absatzmetho-
den  voraus.  Die  lnstitutionen  wie  die  Unternehmen  der 
Gemeinschaft  werden  ihre  UnterstUtzung  in  diesen  Mo-
dernisierungsproze6 einbringen. 
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95 1.  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The  survey is based on figures supplied by ECSC under-
takings which,  in  1990,  accounted for 890/o  of total  coal 
production,  all  crude  steel  production  and  all  finished 
products  as  designated  by  the  Treaty  establishing  the 
ECSC. The Commission makes no comment in this report 
on  the validity of the figures at  works level,  but includes 
comments  in  the  reasoned  opinions  it  delivers  under 
Article 54 of the ECSC Treaty. 
In  the  Spanish  coalmining  industry,  there  were  not 
enough  replies  to  the  survey  to  enable  representative 
totals to be obtained for Spain. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of  investment projects 
In  their  replies  to  the  questionnaires,  undertakings  are 
asked  to  pinpoint  the  effect on  capital  expenditure  and 
production potential of the following  three  categories  of 
investment project: 
(i)  projects  completed  or  under  way  before  1 January 
1990 (Category A); 
(ii)  projects decided upon but not yet begun on 1 January 
1990 (Category B); 
(iii) other  projects  planned  to  start  between  1 January 
1990 and 31  December 1993 (Category C). 
1.1.2.2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on  the  balance  sheet as  fixed assets for the year 
under review,  at  that year's prices, excluding the financ-
ing of workers' housing schemes, outside shareholdings 
and  all  investments  not  directly  connected  with  ECSC 
Treaty products. 
1.1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and  production poten-
tial  are  those  resulting  from  Category A  and  B  invest-
ments for the year in question. 
COAL  - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  ouput 
technically  achievable,  allowing  for  the  potential  of  the 
technical installations at  the collieries  (underground, sur-
face, washeries), and assuming that production is not cut 
back because of difficulties in distribution, strikes or man-
power shortages. 
Extraction  is  expressed  for  all  countries  in  tonne 
tonne. 
A number of mines with low output, including small mines 
in the Federal Republic of Germany and  licensed mines in 
the  United  Kingdom,  have  not been  taken  into account. 
They extracted a total of 3.1  million tonnes in  1989. 
COKE  ~  PRODUCTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent the  maximum  annual  coke 
production achievable with the plant in operation on a giv-
en  date,  taking  into  account the  maximum  coking  time 
technically  allowable  for the  normal  composition  of the 
coking  blend,  with  due  regard  to the  state of the  ovens 
and  the  potential of the installations upstream and  down-
stream of those ovens. It is assumed that a ready  market 
exists and  that  unlimited  raw  material  supplies  are  avail-
able. 
IRON  ORE  - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be achieved by each  mine,  allowing for 
the  potential of the different installations - underground 
or  surface  ore-preparation  plants,  for example  - to  the 
extent that the ore is sold only after treatment. 
SINTER,  PIG-IRON,  CRUDE  STEEL  AND  FINISHED  STEEL 
PRODUCTS  - PRODUCTION  POTENTIAL 
The  production  potential  of sinter,  pig-iron,  crude  steel 
and rolled products is the maximum production which can 
effectively be  achieved by all the different sections of the 
plant taken  together, allowing for possible bottlenecks in 
one  section  holding  up  all  the  others.  This  maximum 
production potential is defined as follows: 
'Maximum  possible  production  is  the  maximum  produc-
tion which  it  is  possible to attain  during  the  year  under 
normal  working  conditions,  with  due  regard  to  repairs, 
maintenance  and  normal  holidays,  employing  the  plant 
available  at the  beginning of the year  but also taking into 
account both additional production from any new plant in-
stalled and  any existing plant to be finally taken  off prod-
uction in the course of the year. 
25 Production  estimates  must  be  based  on  the  probable 
composition  of the  charge  in  each  plant  concerned,  on 
the assumption that the raw materials will be available.' 
Estimates  of the  maximum  production  potential  of blast 
furnaces and steelworks relate to deliveries of pig-iron to 
all  steelworks,  not  only  those  on  the  same  site  as  the 
blast furnaces, for example. 
Estimates of the  production potential of rolling mills take 
into account all normal supplies of semi-finished products 
to the mills, not only those from adjacent steelworks. 
The  production potential of rolling  mills is  also  governed 
by the shape,  quality and  width of the feedstock and  the 
products to be  obtained.  Where  undertakings  have  not 
been  able  to  forecast  future  demand,  they  have  been 
asked  to assume  that the  mix  of inputs and  outputs,  in 
any one mill and across the different types of mill, will  be 
broadly the same as in 1989. 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Le6n 
Nordeste 
1.1.3.  Interpretation of capital expenditure figures for 
1988 and 1989 
It  should  be  borne  in  mind  that the  capital  expenditure 
figures  for  1988  and  1989  in  this  report may  differ from 
those in the 1989 report for three main reasons: 
(i)  firstly,  undertakings  may  have  revised  their  1988 
figures in the light of their final annual accounts; 
(ii)  secondly, actual spending by the undertakings in  1989 
may often depart from the expenditure estimates sub-
mitted at 1 January of that year; 
(iii) thirdly,  again  for  1989,  the  actual  exchange  rates  for 
national currencies and the ecu may differ from those 
used  in  the  estimates  of  capital  expenditure  for the 
year ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and capital 
expenditure by region 
In  the  statistical  tables,  the  producer regions  other than 
those mentioned by name are as follows: 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Arag6n, Cataluria, Baleares 
Opencast mining in the United Kingdom has been considered as a separate category, irrespective of geographical location. 
Note: Because of rounding, there may be discrepancies after the decimal point between the sum of the figures given and the totals. 
1.2.  The ecu 
The  ecu is  a composite monetary unit comprising a bas-
ket of given amounts of Community currencies as follows: 
BFA  3.301  ESC  1.393  LFR  0.130 
DKR  0.1976  FF  1.332  LIT  151.8 
DM  0.6242  HFL  0.2198  PTA  6.885 
DR  1.440  IRL  0.008552  UKL  0.08784 
Country  Currency 
BR Deutschland  DM 
Belgique/Belgie 
Luxembourg  BFR/LFR 
France  FF 
ltalia  LIT 
Nederland  HFL 
United Kingdom  UKL 
Dan mark  DKR 
Ireland  IRL 
Elias  DR 
Espana  PTA 
Portugal  ESC 
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The value of the ecu in any given currency is equal to the 
equivalent in  that currency. of the sum  of the amounts of 
currency referred to in the composition of the ecu. 
The  average values used to convert the figures are  given 
in the table below. For 1990 and beyond, the figures have 
been converted at the ecu rate  for the national  currency 
as at 2 January 1990, as shown in the table below: 
1987  1988  1989  1990 
and beyond 
2.07  2.07  2.07  2.03 
43.04  43.43  43.38  42.62 
6.93  7.04  7.02  6.92 
1 494.71  1 537.33  1 510.47  1 518.64 
2.33  2.33  2.34  2.29 
0.705  0.664  0.673  0.739 
7.88  7.95  8.05  7.88 
0.775  0.776  0.777  0.769 
156.22  167.58  178.84  188.91 
142.19  137.60  130.41  131.04 
162.58  170.06  171.41  179.10 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
In  1989, 208.7 million tonnes of coal were produced in the 
Community (EUA  12). Over the same year,  gross domes-
tic  consumption  of  energy  in  the  Community  rose  by 
2.10/o  over the  1988  figure  and  consumption fell  only  in 
Denmark and  the Federal  Republic of Germany. The  per-
centage  share  of  consumption  accounted  for  by  solid 
fuels fell  slightly to 21.240/o  in  1989 as  against 21.310/o  in 
1988.  If this percentage is compared with the 1986 figure 
(22.130/o),  it  can  be  seen  that  one  of the  objectives  of 
Community energy policy for 19951  - an  increase in  the 
share of solid fuels- will probably not be achieved. 
Since Community coal production is continuing to decline 
and gross domestic coal consumption is increasing in ab-
solute  figures,  the  gap  was  filled  by  imports  which,  in 
1989, accounted for 28.90/o  of Community solid fuel  con-
sumption.  The  United  States  (40.30/o),  South  Africa 
(20.1 OJo)  and  Australia  (13.40/o)  accounted  for 73.80/o  of 
Community imports. 
Capital expenditure in the coal industry since 1983 
(million ECU) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990 
Forecast 
EUR 101  1 751.8  977.3  1 318.5  1 444.5  1 268.1  1 259.2  1 057.7  946.6 
1  Since there were n'ot enough replies 10 the coal survey for Spain, significant totals could no1 be drawn up for EUR 12. 
2.2.  lnvestments2 
In  1989,  capital  expenditure  in  EUR  10  fell  by 160/o  com-
pared with the 1988 figure to ECU  1 057.7 million. 
The forecasts drawn up by the  undertakings at the begin-
ning of 1989 proved to be incorrect mainly because  Ger-
man  undertakings,  having  forecast  ECU  431.6  million,  in 
fact spent only ECU  294.6  million. The forecasts for 1990 
(EUR  10)  show that a further fall,  to ECU  946.6  million,  is 
expected. 
In  the  Federal  Republic  of  Germany,  capital  expenditure 
was  ECU  68.3  million  lower  in  1989  ( -18.80/o)  than  in 
1988.  For 1990,  German  undertakings expect a return to 
the expenditure levels of previous years. 
Capital expenditure in France (-25.30/o) fell as a result of 
the closure of pits in  the Nord-Pas-de-Calais and  Centre 
and  Midi coalfields. Expenditure is likely to continue to fall 
in coming years. 
In  the  United  Kingdom,  capital  expenditure  was  ECU 
119.7  million  down  ( -15.20/o)  due  to the  completion  of 
certain  major  projects  and  the  closure  of  some  mines. 
The figures are likely to fall even further in 1990. 
2.3.  Extraction and extraction potentiaP 
For  several  years  now,  the  Community coal  industry has 
been  tackling  a programme  of restructuring,  rationaliza-
tion and modernization aimed at restoring its competitive-
ness with  other energy  sources and  with  coal  imported 
from non-Community countries. 
Some closures have  been necessary because the  mines 
were  not  economically  viable  in  the  long  term,  and  be-
tween 1979 and  1989 extraction capacities fell as follows: 
in the Federal Republic of Germany by 12.1  million tonnes 
( -12.80/o), in  France by 5.5  million tonnes (-320/o),  and 
in  Belgium  by  5 million  tonnes (-68.50/o).  In  the  United 
Kingdom the  net result of mine  closures and  production 
increases  in  the  most competitive pits was  a fall  of 18.1 
million tonnes ( -15.20/o). 
New Communi1y  energy policy objectives for 1995  and  convergence 
of the  policies  of the  Member States  (Resolution  of the  Council  of 
16 September 1986). 
See Statistical Table 1, p. 59. 
See Statistical Table 3,  p. 61. 
27 Completion  of the  internal  energy  market  should  speed 
up restructuring and new capacity reductions are expect-
ed in 1993. 
2.4.  Loans for investment in the coal 
industry1 
Under Article 54,  first paragraph, of the ECSC Treaty, the 
Commission  may  grant loans  to  undertakings - as  de-
fined by Article 80- to finance investments. These loans 
are  usually granted at  the  rate  of borrowing.  In  its com-
munication  of 20 May  1988  (Official Journal of the  Euro-
pean  Communities  C 131),  the  Commission  decided  to 
grant  interest  rebates  for  some  loans  for  the  period 
1988-90 in order to stimulate investment in coal produc-
tion  under the programme  of restructuring national  coal 
industries,  particularly by  developing  economically viable 
production capacity. 
During 1989, two loans were paid out for investment pro-
jects in France and the United Kingdom. 
2.5.  Conclusions 
In  terms  of both  output and  manpower,  the  Community 
coal  industry is  still  in  decline.  Between  1980  and  1989, 
28 
For further details of the ECSC's financial activities, see  ECSC Finan-
cial Report for 1989. 
coal  production in  the  Community (EUR  12)  fell  by  200/o 
from 260.3 million tonnes to 208.7 million tonnes and the 
underground workforce by 460/o  from 387 000 to 209 000 
(annual  average).  The  Commission  has  authorized  State 
aid  in  connection with this process under several  instru-
ments  including  Decision  2064/86/ECSC,  which  will  re-
main in force until the end of 1993. 
The  objectives  of  the  common  energy  policy  and  pro-
gress towards completing the internal  market for energy 
require a gradual reduction in subsidies, which means im-
proving  the  competitiveness  of  coal  production  in  the 
Community. There  should  therefore  continue  to be  cut-
backs, concentrating production on those sites which are 
economically viable in the long term. 
The  Community  coal  industry  must  be  examined  in  a 
long-term perspective, taking into account both the trend 
in the international coal market and the supply conditions 
of those  countries  able  to contribute  to  the  security  of 
European supply. 
The opinions delivered by the Commission on the basis of 
Article  54  of  the  ECSC  Treaty  must  aim  at  creating  or 
maintaining  production  capacity  under  satisfactory 
economic  conditions. These  opinions must be  delivered 
in  the context of restructuring, rationalization and moder-
nization  plans  whenever  Member  States  have  been  re-
quested to draw up such plans. 
As regards the utilization of coal,  the budgets of the Eu-
ropean Economic Community and the European Coal and 
Steel  Community provide considerable funds for the  de-
velopment of technologies for the cleaner and  more effi-
cient use of coal. 3.  Coking plants 
3.1.  lnvestments1 
II 
Capital expenditure in coking plants from 1985 
(million ECU) 
Actual expenditure 
Forecast expenditure 
(Cat. A+B)  EUR12 
1985  1986 
Mine-owned coking plants  99.3  52.5 
Independent coking plants  11.2  9.3 
Steel-industry coking plants  124.7  117.1 
Total  235.2  178.9 
In  mine-owned  coking  plants,  capital  expenditure  rose 
430/o to ECU 66.7 million in 1989 as a result of expenditure 
in the Federal Republic of Germany, which, however, was 
only 500/o of the forecast figure. 
In independent coking plants, capital expenditure in  1989 
See Statistical Table 4, p. 62. 
3.2.  Production and production 
potential1 
1987  1988  1989  1990  1991 
48.9  46.6  66.7  129.4  132.8 
18.8  12.1  13.8  13.3  4.3 
121.4  66.2  99.7  176.9  84.9 
189.1  124.9  180.2  319.6  222.0 
Ill 
was  140/o  up  on  the 1988 figure, with the level apparently 
returning to pre:1987 figures. 
In  steel-industry coking  plants in  1989,  capital expendi-
ture was 500/o higher than in  1988 at ECU 99.7 million, fol-
lowing the sharp fall  in  1988. The  1990 figure is expected 
to be 77.40/o higher than 1989 expenditure. 
Production potential in coking plants 
Production 
EUR12 
1988  1989 
Mine-owned coking plants  14.2  14.0 
Independent coking plants  2.2  2.1 
Steel-industry coking plants  35.6  35.6 
Total  52.0  51.7 
Coke production fell  only slightly in  1989  (0.60/o  down on 
the 1988 figure) to 51.7 million tonnes. 
Production capacity fell  2.80/o  between 1988 and  1989 to 
58.7  million  tonnes,  owing  mainly  to  closures  in  mine-
See Statistical Table 5,  p. 63. 
(million tonnes) 
Production potential 
Actual  Forecast 
1988  1989  1990  1991  1992  1993 
16.7  15.3  15.0  15.1  15.2  14.5 
2.8  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6 
40.9  40.8  41.1  39.9  40.0  40.0 
60.4  58.7  58.7  57.6  57.8  57,0 
owned plants in the Federal Republic of Germany and clo-
sure of an independant plant in Italy. With new closures in 
those  two  countries,  Community  production  capacity  is 
expected to fall  to 57  million  tonnes  by 1993,  i.e.  2.90/o 
lower than the actual1989 figure. 
29 4.  Iron and steel industry 
4.1.  Capital expenditure 
4.1.1.  Trends In capital expenditure 
In 1989, capital expenditure in  Community steel undertak-
ings was  11.60/o  higher than  in  1988  at  ECU  3 387.4 mil-
IV 
lion.  This  was  only 93.10/o  of the figures forecast  by the 
undertakings at 1 January 1989, the shortfall being mainly 
in  the  Federal  Republic  of Germany.  The  ratio  of invest-
ments  to  crude  steel  output  rose  from  ECU  21.4  per 
tonne  of steel  produced  in  1988  to ECU  23.9  per tonne 
produced in 1989, a rise of 11.70/o. 
The  Commission expects an  increase in capital  expendi-
ture on pollution control over the next few years. 
Capital expenditure, Categories A and B, iron and steel industry, total EUR 12 
(global proportions) 
(0/o) 
Actual  Forecast 
1987  1988  1989  1990  1991-92 
Coking plants  3.4  2.2  2.9  3.8  3.1 
Sintering and pelletizing  2.5  1.8  1.0  0.8  0.5 
Blast furnaces  10.0  9.0  9.3  12.5  14.1 
Oxygen steelworks  12.1  9.3  6.7  4.6  4.7 
Subtotal liquid phase, Integrated  28.0  22.3  19.9  21.7  22.4 
plant 
Direct reduction  - 0.0  0.0  0.0  -
Electric steelworks  6.2  5.0  5.9  6.3  7.6 
Subtotal liquid phase, electric  6.2  5.0  5.9  6.4  7.6 
works 
Continuous casting  11.4  7.3  5.7  4.9  4.8 
Semi-finished product mills  0.7  0.8  1.6  1.0  1.0 
Heavy- and medium-section mills  3.1  4.6  4.7  4.4  3.3 
Small-section mills  2.6  2.5  2.8  2.6  2.5 
Wire-rod mills  1.9  2.3  4.1  3.1  3.1 
Hot-rolled wide strip mills  8.3  6.1  6.6  6.6  7.4 
Hot-rolled medium and narrow  0.3  0.6  0.4  0.1  0.1 
strip mills 
Hot-rolled plate mills  1.1  2.5  2.4  2.5  1.7 
Cold-rolled wide strip mills  8.3  15.0  14.0  12.8  16.0 
Other expenditure  4.6  3.5  3.6  4.7  1.7 
Subtotal rolling mills  30.7  47.4  45.8  43.0  41.7 
Coating plant  6.9  7.7  9.9  12.5  16.4 
Power stations etc. and  16.8  19.5  18.4  16.4  11.9 
m  lscellaneous 
Grand total (O/o)  100  100  100  100  100 
Grand total {million ECU)  3 533.3  3 036.0  3 387.4  4 684.1  3 504.6 
31 i  -~ .  ' 
The  upturn in  the  steel industry led to an  improvement in 
the undertakings' results, which in  turn had a positive im-
pact  on  their  capital  expenditure.  At  the  beginning  of 
1990, undertakings were forecasting a 380/o  rise in  capital 
expenditure.  Following  the  invasion  of  Kuwait  by  Iraqi 
troops, however,  and  the  crisis sparked off by that inva-
sion,  this figure  will  no  doubt have  to be  revised  down-
wards. 
4.1.2.  Scale of expenditure on various types of 
production plant 
The  fall  in  the  share  of  overall  capital  expenditure  ac-
counted for by the liquid phase of integrated plant (Table 
IV)  continued in  1989. This share is expected to go up in 
1990,  with  some  undertakings taking  the  opportunity to 
rebuild  their  blast  furnaces  which,  in  some  cases,  have 
had longer campaign lives than expected. 
Expenditure on continuous casting installations continued 
to fall  since  plants  almost everywhere  in  the  Community 
already have this type of equipment. As expected, coating 
v 
plants have  been siphoning off most money - an  indica-
tion  that  the  Community  steel  industry is  concentrating 
more on high value-added products. 
A study of the breakdown of expenditure within each ma-
jor investment  category  (Table V)  shows  that  the  share 
accounted for by oxygen steelworks in  investment in  the 
liquid phase of integrated plant is falling. 
As  regards  long-product  mills,  capital  expenditure  on 
wire-rod  mills  returned to the 1986 percentage after two 
years of lower expenditure. 
For flat-product rolling mills, the most noticeable change 
is in the figure for investments in wide strip mills: whereas 
in  1986  hot-rolled  wide  strip  mills  accounted  for  some 
600/o  of expenditure on  flat-product mills as  against 300/o 
for cold-rolled wide strip mills, from 1988 onwards these 
percentages  have  been  reversed.  This  trend,  together 
with  the  substantial  increase  in  expenditure  on  coating 
plants,  is  a good illustration  of the  route chosen  by the 
Community steel industry: first of all,  investments in  hot-
rolled  mills and  then  in  the  cold rolling  and  coating sec-
tors. 
Capital expenditure, Categories A and B 
Iron and steel industry, total EUR 12 
(0/o by  subtotal) 
Actual  Forecast 
1986  1987  1988  1989  1990  1991-92 
Coking plants  12.6  12.3  9.8  14.7  17.4  14.0 
Sintering and pelletizing  5.8  8.8  8.1  5.1  3.7  2.3 
Blast furnaces  37.8  35.8  40.4  46.8  57.7  62.9 
Oxygen steel works  43.9  43.1  41.7  33.4  21.2  20.8 
Subtotal liquid phase, integrated 
plant  (Ofo)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  932.8  989.2  675.9  675.9  1 016.0  785.5 
Heavy- and medium-section mills  35.6  40.8  48.8  40.6  43.6  37.0 
Small-section mills  30.1  34.1  26.8  24.0  25.9  28.2 
Wire rod mills  34.3  25.1  24.4  35.4  30.5  34.8 
Subtotal long product rolling 
mills  (Ofo)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  319.3  264.5  287.7  393.3  476.0  308.6 
Hot-rolled wide strip mills  59.6  46.2  25.3  28.3  30.1  29.4 
Hot-rolled medium and narrow  1.7  1.4  .  2.4  1.8  0.5  0.5 
strip mills 
Hot-rolled plate mills  7.0  6.2  10.4  10.2  11.4  6.8 
Cold-rolled wide strip mills  31.8  46.2  61.9  59.7  58.0  63.3 
Subtotal flat product mills  (Ofo)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  832.0  631.3  737.3  791.8  1 035.5  887.2 
32 4.2.  Production and maximum 
production potential 
4.2.1.  Sinter and iron  1 
In  1989,  Community undertakings produced 116.5 million 
tonnes of sinter as against 111.7 million tonnes in  1988, a 
4.30/o  increase.  Maximum  production  potential  fell  by 
0.80/o to 144.9 million tonnes in  1989 as opposed to 146:2 
million tonnes in  1988.  For 1993,  MPPs for sinter are  ex-
pected to fall by 4.4 million tonnes to 140.5 million. 
Community undertakings produced 94.9  million tonnes of 
iron  in  1989  compared  with  93.5  million  in  1988,  an  in-
crease  of 1.50/o.  In  1989,  MPPs fell  by 3.5  million tonnes 
(or 2.70/o) as a result of permanent closures in France and 
Luxembourg. The  utilization rate for iron-producing plant 
rose from 73.50/o in  1988 to 76.60/o in 1989. 
For 1993,  a fall  of 5.2  million tonnes ( -4.20/o)  in  MPP  is 
expected, to 118.6 million. 
4.2.2.  Steel and continuous casting2 
There was a 1.60/o rise in crude steel output in  1989 com-
pared  with  1988,  to 140.2  million  tonnes.  Maximum  pro-
See Statistical Tables 13 and 14. pp. 75 and 76. 
See Statistical Tables 15 to 20, pp. -76 to 80. 
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duction potential fell from 190.9 million tonnes in  1988  to 
188.4  million  in  1989.  The  steelworks  capacity  utilization 
rate was 74.40/o during 1989 as against 72.30/o in 1988. 
According  to  the  previous  survey,  the  undertakings  ex-
pected MPPs of the order of 184.0 million tonnes of crude 
steel for 1993. The survey on which this present report is 
based  suggests 191.7 million tonnes. The  difference be-
tween  current  figures  and  those  of  previous  forecasts 
was most striking in  the Federal Republic of Germany: in 
the  1989  survey,  undertakings  in  that  country  forecast 
43.3 million tonnes MPP of steel for 1993, whereas in  the 
present survey 1993 forecasts are for 48.7  million tonnes, 
i.e.  a difference of 5.4  million. These  revised  figures are 
due  in  part to a revaluation of MPP  as  a result of the up-
turn  in  the  industry  and  partly to the  revision  of a  pro-
gramme of closures in the wake of German unification. 
As  regards  manufacturing  processes,  electric  steel  ac-
counted for 30.20/o of total steel output in  1989 as against 
29.70/o  in  1988.  The  maximum  production  potential  for 
electric steel, which in  1986 was 32.40/o of the crude steel 
MPP, is expected to rise to 350/o of the total in 1993. 
In 1989, 880/o of the steel produced in the Community was 
continuously cast as opposed to 840/o  in  1988.  Portugal's 
percentage is  expected to rise  over the  next few years, 
whilst in Luxembourg the low percentage for continuously 
Crude steel -continuous casting 
Maximum production potential and production in 1989 
(million tonnes) 
Crude steel  Continuous  Ofo of 
casting  continuously 
MPP  Production  MPP  Production  cast steel 
1  2  3  4  5=4:2 
Federal Republic of Germany  47.1  41.1  43.7  36.9  90 
Belgium  14.1  10.9  12.3  9.9  91 
France  25.2  19.3  21.9  18.2  94 
Italy  39.4  25.2  32.4  23.7  94 
Luxembourg  5.2  3.7  1.4  1.2  33 
Netherlands  7.6  5.7  6.1  4.9  87 
United Kingdom  23.9  18.8  17.1  15.0  80 
Denmark  0.9  0.6  0.9  0.6  100 
Ireland  0.3  0.3  0.3  0.3  100 
Greece  4.4  1.0  4.3  1.0  100 
Spain  19.5  12.8  16.2  11.0  86 
Portugal  0.8  0.7  0.4  0.4  51 
EUR12  188.4  140.2  156.9  123.3  88 
33 cast steel  is  due to the fact that,  for long  products with 
high per metre weight, the increase in output from contin-
uous casting is  considered  unlikely to offset the amount 
of investments required. 
4.2.3.  Hot-rolled products 
1989, like 1988, was  an  excellent year for steelmaking.  In 
1989,  Community  undertakings  produced  120.1  million 
tonnes of hot-rolled products,  i.e.  4.7  million  tonnes  (or 
3.80/o)  more than  in  1988. MPP for these products fell  by 
0.4 million tonnes compared with the 1988 figure. 
The difference between actual MPPs in 1989 (162.6 million 
tonnes)  and  those forecast  at  the  time  of the  previous 
survey for  1989  (160.1  million  tonnes)  is  due  mainly  to 
new MPP  valuations  by  Community  undertakings  at  the 
time of the September 1989 exceptional survey requested 
by the Commission. (See addendum to the 1989 report). 
The  forecast  for total  MPPs  for  hot-rolled  products  for 
1993 has risen to 165.8 million tonnes compared with the 
159.6  million  achieved  at  the  end  of  the  restructuring 
period during which government aid  was  granted, i.e.  an 
increase of 6.2 million tonnes or 3.90/o. 
In  1989,  hot-rolled wide  strip  output rose  by 2.5  million 
tonnes  (or  4.10/o)  over  the  1988  figure  to  62.7  million 
tonnes. The  plant utilization rate increased from 82.40/o  in 
1988  to 83.90/o  in  1989.  MPPs  rose  everywhere  during 
·1989 except in  France, the United  Kingdom and  Greece, 
and the EUR  12 total thus rose from 73.1  million tonnes in 
1988 to 74.7 million  in  1989. For 1990, the  MPPs  of Ger-
man and  Spanish undertakings are  expected to increase, 
bringing the EUR 12 total to 75.7 million tonnes. For 1993, 
MPPs for hot-rolled wide strip are expected to be around 
76.3 million tonnes. 
In  the hot-rolled plate sector capacity reductions in  Italy 
and  the Federal  Republic of Germany led to an  improve-
ment  in  the  average  utilization  rate  for  EUR  12,  from 
61.30/o in 1988 to 64.20/o in 1989, despite a fall in output. 
The  hot-rolled  medium  and  narrow  strip  sector is  parti-
cularly stable at EUR 12 level. 1993 MPPs are expected to 
be similar to the 1987 figures, but utilization rates remain 
below 600/o. 
Output of long  products  rose  by  2.2  million  tonnes  (or 
50/o)  over the  1988 figure to 46.6 million  tonnes in  1989. 
The  plant utilization rate  improved: it was 65.80/o  in  1989 
as opposed to 61.70/o in 1988. 
MPPs fell  from 72.0 million tonnes in  1988 to 70.7 million 
in  1989, mainly because closures which Spain  had  begun 
to implement when  it  joined  the  Community were  com-
pleted. MPPs for long products are expected to rise from 
VII 
Maximum production potential-hot-rolled products, EUR 12 
(million tonnes) 
1988  1989  1993 
(forecasts) 
Hot-rolled coils  73.1  74.7  76.3 
Medium and narrow strip1  4.0  4.1  4.0 
Hot-rolled plate1  14.6  13.8  13.9 
Flat products  91.7  92.6  94.2 
Heavy sections  14.6  14.3  14.3 
Merchant bars  17.5  17.4  18.1 
(excluding rebars) 
Reinforcing bars  22.0  21.8  21.7 
(in bar or coli form) 
Wire rod  17.3  16.4  17.5 
(excluding rebars delivered in coils) 
Rounds and squares for rolled tubes  0.7  0.7  0.7 
Long products  72.0  70.7  72.3 
Total hot-rolled products  163.0  162.6  165.8 
1  Specialized mills. 
34 70.7 million tonnes to 72.3 million in 1993,  i.e.  an  increase 
of 1.4 million tonnes or 2.00/o.  The  increases are expected 
to be  in  Italy,  the  United  Kingdom,  Spain  and  Portugal, 
whereas a slight decrease is likely in the Federal Republic 
of Germany. 
4.2.4.  Cold-rolled products1 
There  was  a  3.60/o  increase  in  the  production  of  cold-
rolled sheet to 34.6 million tonnes in  1989 as against 33.4 
million  in  1988.  Production  of cold-rolled  stainless  steel 
See Statistical Table 33, p. 87. 
sheet stabilized  at  the  1988  level,  i.e.  1. 7 million tonnes. 
The MPP for cold-rolled sheet rose by 0.4 million tonnes, 
with half of the increase in  the stainless steel sheet sec-
tor. 
The  utilization rate tor carbon steel cold-rolled sheet rose 
from 69.30/o  in  1988 to 71.70/o  in  1989 whilst the  rate  for 
stainless steel sheet fell  from 88.00/o  in  1988 to 78.90/o  in 
1989. 
For  1993,  a 0.4  million  tonne  increase  is  expected  over 
the 1989 figure, with increases in  the Federal Republic of 
Germany  ( + 0.8  million  tonnes),  Belgium  ( +0.2  million 
tonnes) and France ( + 0.1  million tonnes) and a fall in  Italy 
( -0.7 million tonnes). 
VIII 
Cold-rolled sheet and coated products - MPP and utilization rate 
MPP (million tonnes)  Utilization rate (0/o) 
EUR12  Actual  Forecast 
1987  1988  1989 
1987  1988  1989  1993 
Cold-rolled strip  47.5  47.6  48.0  48.4  65  70  72 
Tinplate and ECCS  6.7  6.8 
Hot-dip galvanizing  7.2  7.6 
Electro-galvanizing  2.6  3.2 
Other metallic coatings  0.9  1.1 
Organic coatings  2.3  2.5 
4.2.5.  Coated products1 
Output of coated sheet increased at a slower rate in  1989. 
In  1987,  output was 9.80/o  up on the 1986 figure; in  1988, 
there was  a 130/o  increase over 1987, and finally,  in  1989, 
the increase was only 5.20/o over the 1988 figure. In  1989, 
a total of 16.1  million tonnes of wide strip was coated as 
against 12.3 million tonnes in 1986. 
The  virtual  stagnation on  the tinplate and ECCS  market 
was  repeated  in  1989,  with  output running  at  the  same 
level as in 1988-4.8 million tonnes. MPP was 0.4 million 
tonnes lower in  1989  than  in  1988,  due  basically to clo-
sures  in  the  United  Kingdom.  The  1989  plant  utilization 
rate was 74.70/o as  against 70.00/o  in  1988, with a 0.2  mil-
lion tonne increase in MPP expected for 1993. 
Output of electro-galvanized sheet in  1989 was 7.10/o  up 
on  1988  at  2.6  million  tonnes. With  MPP  the  same  as  in 
1988, the plant utilization rate  rose from 74.50/o in  1988 to 
See Statistical Table 43. p. 95. 
6.4  6.7  69  70  75 
8.0  10.5  84  89  92 
3.2  4.5  67  74  79 
1.2  1.6  86  100  100 
2.6  3.4  72  77  81 
78.70/o in 1989. With several electro-galvanizing lines com-
ing on stream by 1993, Community production capacity is 
expected  to  rise  by  1.3  million  tonnes  (compared  with 
1989). 
In  the  hot-dip  coatings  sector,  output  rose  9.1 0/o  be-
tween 1988 and  1989 to 7.4 million tonnes. MPP increased 
by  0.4  million tonnes over the same  period.  Plant utiliza-
tion rate was  920/o  in  1989 as  against 89.1 O/o  in  1988. The 
construction of new hot-dip galvanizing lines is expected 
to lead to a 2.5 million tonne increase in Community prod-
uction capacity between 1989 and 1993. 
Production  of other metallically coated sheet  rose  0.1 
million tonnes in  1989 compared with 1988,  to 1.2 million 
tonnes. In 1986, Community output had been only 0.7 mil-
lion tonnes. 
As  regards  non-metallic coatings, 2.1  million  tonnes of 
sheet were coated organically in  1989 (more than 900/o  of 
which  was  sheet which  had  previously  been  metallically 
coated). These figures are  comparable with 1988  output, 
at  1.9  million  tonnes,  with  860/o  previously coated.  Com-
munity production capacity for non-metallic coating  rose 
35 30/o in 1989 to 2.6 million tonnes. The installation of sever-
al  coating  lines  of this type  should  lead  to a 0.8  million 
tonne  increase  in  Community  production  capacity  be-
tween 1989 and 1993. 
4.2.6.  Notifications of investment and Commission 
opinions 
Under Decisions Nos 3302/81 /ECSC and 2093/85/ECSC, 
steel undertakings must notify the Commission of their in-
IX 
vestment programmes, so that the Commission may fulfil 
its task  of encouraging  coordinated  development  of in-
vestment (Article 54 of the ECSC Treaty). This prior notifi-
cation is also a condition for possible ECSC loans. 
During  1989,  opinions were delivered on  20  notifications 
of investment under the General Objectives for Steel. For 
10 other notifications, no opinion was needed. The above 
notifications corresponded to a total ECU 943.6 million. 
List by production stage of investment projects on which the Commission delivered 
an opinion, or a reply in cases where no opinion was necessary, during 1987,1988 
and 1989 
Project category 
Coking plants 
Blast furnaces 
Electric steel plants 
Oxygen steel plants 
Continuous casting 
.Rolling mills, long products 
Rolling mills, hot-rolled flat products 
Rolling mills, cold-rolled flat products 
Coated sheet 
Miscellaneous 
Total 
4.2.7.  Loans for industrial investments in steel 
undertakings1 
Article 54, first paragraph, of the ECSC Treaty, authorizes 
the Commission to grant loans at borrowing rates to fi-
nance  investments  compatible  with  the  General  Objec-
tives for Steel. 
During 1989, the Commission granted 13 loans to under-
takings in Denmark, the Federal Republic of Germany, Ita-
ly, the Netherlands and Portugal, for a total of ECU  152.3 
million  (2.2  million  of  which  were  extensions  of  due 
dates). Undertakings wishing to take advantage of loans 
of this type must notify their investment projects in  ad-
vance, in the manner laid down. 
See ECSC Financial Report for 1989. 
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{Expenditure, million ECU) 
1987  1988  1989 
150.0  24.3  32.0 
39.5  205.2  72.3 
18.3  26.7  73.7 
- 288.5  12.1 
25.1  103.2  151.5 
94.7  83.0  98.1 
24.7  104.4  135.0 
64.3  93.4  331.6 
1.2  156.4  -
2.0  142.0  37.3 
419.8  1 227.1  943.6 
4.3.  Conclusions 
After  a  long  and  radical  restructuring  programme,  the 
steel sector seems to have emerged from the crisis which 
had hit it, but cannot afford to rest on its laurels. The Gen-
eral  Objectives  for  Steel  - 1995  (GOS),2  published  in 
May  1990,  note that there is  still  some surplus capacity 
overall  and  recommend,  inter alia,  that  the  Community 
steel  industry increase  its efforts  in  the  field  of invest-
ments in innovation and applied research. 
With regard to loans for steel investments, the 1995 GOS 
referred  to the  Commission's  intention  to bring  back a 
system of interest rebates for investments aimed at envi-
ronmental protection. It notes that 'firms are  required by 
Community  and  national  environmental  protection  mea-
sures  to  incur  non-productive  investment  expenditure, 
whose  relative  importance,  which  is  still  low at present, 
will continue to rise'.  On the basis of a sample of some 
OJ c 1986, 27. 7.  1990. 100  Community  steelworks which,  in  the  2.60  question-
naire,  quantified  their  pollution  control  expenditure,  the 
Commission ascertained that this type of expenditure ac-
counted for 8.50/o of their total investment expenditure in 
1989 as opposed to 4.80/o in  1988. 
The  GOS  1995 also  defined  general  criteria for granting 
loans  at  cost rates  for steel  investments: the impact on 
the balance  of the  market must be insignificant or,  if the 
impact is  significant, it must result from innovative tech-
nological elements in the investment. 
Since  October 1990,  the  need  for  modernization  of the 
steel industry in the former German Democratic Republic 
has led to ECSC financial  intervention, under both Article 
54 of the ECSC Treaty (industrial investments) and Article 
56  (social  measures). Furthermore, the Community steel 
industr)t will most likely be the model which the countries 
of Central and Eastern Europe will watch. In  those coun-
tries, the  steel  industry is  extremely important from the 
point of view  of both  manpower .employed  and  foreign 
currency  obtained  from  the  export  of  steel  products. 
However, there is a great deal  to be done, primarily be-
cause of obsolescent plants which are  inefficient in  their 
use of energy and cause serious environmental problems. 
A  large  percentage  of crude  steel  is  produced  in  open 
hearth furnaces, which disappeared from the Community 
in  1980, most of it being ingot-cast (whereas 880/o  of the 
steel  produced  in  the  Community  in  1989  was  contin-
uously cast). The  opening up of this steel industry to the 
market  economy  will  require  increased  productivity,  re-
duced  costs,  improved  internal  organization  and  the 
adoption of sales and management techniques which are 
new to  former  GDR  undertakings.  Both  institutions and 
undertakings in  the Community will  lend their support to 
the modernization process. 
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95 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entre-
prises de Ia  CECA couvrant, en  1990, 89 Ofo  de  Ia  produc-
tion  totale  de  charbon  et  Ia  totalite  de  Ia  production 
d'acier brut  et  de  produits finis  specifies  dans  le  traite 
instituant Ia  CECA.  La  Commission ne prend pas position 
dans ce rapport sur Ia  validite  des chiffres au  niveau  des 
usines;  elle  le  fait dans le  cadre  des avis  motives expri-
mes en application de !'article 54 du traite. 
Pour l'industrie houillere  espagnole,  l'insuffisance de  re-
ponses a l'enquete  n'a  pas  permis d'obtenir des totaux 
representatifs pour ce pays. 
1.1.2.  Deli n  itions 
1.1.2.1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux  entreprises de distinguer, dans leurs 
reponses  aux  questionnaires,  !'incidence  sur  les  de-
penses d'investissement et les possibilites de production 
des  trois  categories  de  projets  d'investissement  sui-
vantes: 
- investissements realises  ou  engages avant  le  1  er  jan-
vier 1990 (categorie A); 
- investissements decides mais non encore engages au 
1er janvier 1990 (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge  entre  le  1er  janvier  1990 et  le  31  decembre  1993 
(categorie C). 
1.1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont considerees comme depenses d'investissement les 
depenses comptabilisees ou  a comptabiliser a l'actif des 
bilans  comme  immobilisations  dans  l'annee  consideree, 
aux  prix de  l'annee  consideree,  a !'exception des  cons-
tructions de  maisons  ouvrieres,  des prises de  participa-
tion  et  des  investissements  qui  n'ont pas  trait  directe-
ment aux produits du traite instituant Ia CECA. 
1.1.2.3.  Donnees techniques 
Les  chiffres  donnes pour les  possibilites d'extraction  et 
les  possibilites  de  production  sont  ceux  qui  resultant, 
pour l'annee consideree, de  Ia  realisation des investisse-
ments des categories A et B. 
HOUILLE  - POSSIBILITES D'EXTRACTION 
Les chiffres donnes representant !'extraction nette maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui,  compte  tenu  des  amenagements  techniques  exis-
tants (fond, jour, lavoirs), ne  serait genee ni  par des diffi-
cultes d'ecoulement, ni par des greves, ni par des insuffi-
sances de main-d'ceuvre. 
L'extraction est indiquee pour taus les pays en tonnes  = 
tonnes. 
Un certain nombre de mines a  faible extraction, parmi les-
quelles  les  «petites  mines".  allemandes  et  les  ><licensed 
mines" au  Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en conside-
ration.  Elles  ant  represente,  en  1989,  une  extraction  de 
3,1  millions de tonnes. 
COKE  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les chiffres donnes representant Ia  production maximale 
annuelle de coke possible a  partir des installations en ser-
vice  a  Ia  date  consideree,  compte  tenu  de  Ia  duree  de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia com-
position habituelle de Ia  pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amant  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que  l'approvisionnement  en  matieres  pre-
mieres sont supposes assures. 
MINERAl  DE  FER  - POSSIBILITES  D'EXTAACTION 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu  des  possibilites  des  services,  par  exemple 
des installations de  preparation au  fond ou  au  jour, dans 
Ia mesure ou le mineral n'est vendu qu'apres traitement. 
AGGLOMERES,  FONTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINES  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et  de  produits  lamines  representant  Ia  pro-
duction maximale qui peut etre effectivement atteinte par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer a 
!'ensemble. Cette production maximale possible est deti-
nie comme suit: 
«La  production maximale possible est Ia  production maxi-
male  qu'il  est  possible  d'obtenir au  cours  d'une  annee 
consideree  dans  les  conditions  ordinaires  de  travail, 
compte tenu  des reparations,  de  l'entretien,  des conges 
normaux,  avec  les  installations disponibles au  debut de 
l'annee, et compte tenu egalement, d'une part,  de Ia  pro-
duction supplementaire des installations qui  devront eire 
mises en service et, d'autre part, des installations existan-
tes qui  doivent  etre definitivement arretees au  cours de 
l'annee. 
L'evaluation de  Ia  production doit etre basee sur Ia  com-
position  probable  de  Ia  charge  de  chacune  des  installa-
tions en  question  et dans  !'hypothese que  les  matieres 
premieres seront disponibles." 
Les  estimations des possibilites de  production maximale 
des hauts fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons  de  fonte a toutes les  acieries,  et  non  seulement a 
43 celles implantees, par example, sur le  marne site que les 
hauts fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des lami-
noirs prennent en  consideration Ia  totalite des livraisons 
normales  de  demi-produits aux  laminoirs,  et non  seule-
ment celles provenant d'acieres voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, qualites metallurgiques 
ou  largeurs  des  produits  introduits  dans  le  laminoir,  et 
des produits que l'on ~eut obtenir. Lorsque les entrepri-
ses n'etaient pas en  mesure de prevoir Ia  demande futu-
re,  elles  ont ete  priees  de  se  baser,  pour Ia  ventilation 
entre  chaque  laminoir  et  entre  les  differents  trains  des 
produits introduits et obtenus, sur les conditions de !'an-
nee 1989. 
1.1.3.  lnterpr6tation des chiffres de d6penses 
d'lnvestissement concernant 1988 et 1989 
II convient de noter que les chiffres de ce rapport concer-
nant  les  depenses  d'investissement  pour  1988  et  1989 
Houille 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Le6n 
Nordeste 
Les  exploitations  britanniques a ciel  ouvert  ont  ete  classees  dans  une 
categorie a  part, independamment de leur situation geographique. 
peuvent  differer  de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1989, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1988, les depenses ont pu etre rectifiees 
par les entreprises a Ia  lumiere des comptes annuals 
definitifs; 
- pour l'annee 1989, les realisations des entreprises ont 
pu souvent s'ecarter des previsions de depenses qui 
avaient ete presentees au  1  er janvier; 
- egalement pour 1989, le cours reel de conversion des 
monnaies  nationales  en  ecus  a  pu  lui-marne  differer 
de celui  utilise lors des previsions de depenses d'in-
vestissement pour l'annee a venir. 
1.1.4.  Ventilation par r6glon des posslbllit6s de 
production et des depenses d'investissement 
Outre celles nommement designees, les regions produc-
trices  figurant  dans  l'annexe  statistique  sont  les  sui-
vantes: 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster, 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Aragon, Cataluria, Baleares 
Remarque: A Ia suite d'arrondissements, des differences d'une decimals peuvent apparaitre entre Ia somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
1.2.  Ecu 
L'ecu est une  unite  monetaire composite constituee  par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BFA 
DKR 
DM 
DR 
Pays 
3,301 
0,1976 
0,6242 
1,440 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
France 
ltalia 
Nederland 
United Kingdom 
Danmark 
Ireland 
Ellada 
Espana 
Portugal 
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ESC 
FF 
HFL 
IRL 
1,393 
1,332 
0,2198 
0,008552 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
0,130 
151,8 
6,885 
0,08784 
Monnaie 
DM 
BFR-LFR 
FF 
LIT 
HFL 
UKL 
DKR 
IRL 
DR 
PTA 
ESC 
La  centre-valeur  de  l'ecu,  en  une  monnaie  quelconque, 
est egale a Ia  somme des contre-valeurs, en  cette mon-
naie,  des  montants  de  chacune  des  monnaies  reprises 
dans Ia composition de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres  sont  indiquees  dans  le  tableau  ci-apres.  Pour 
1990 et au-dela, les chiffres ont ete convertis au cours de 
l'ecu dans Ia  monnaie nationale du 2 janvier 1990, tel qu'il 
ressort du tableau ci-apres. 
1987  1988  1989  1990 
et au-dela 
2,07  2,07  2,07  2,03 
43,04  43,43  43,38  42,62 
6,93  7,04  7,02  6,92 
1 494,71  1 537,33  1 510,47  1 518,64 
2,33  2,33  2,34  2,29 
0,705  0,664  0,673  0,739 
7,88  7,95  8,05  7,88 
0,775  0,776  0,777  0,769 
156,22  167,58  178,84  188,91 
142,19  137,60  130,41  131,04 
162,58  170,06  171,41  179,10 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
En  1989, Ia production de houille de Ia Communaute (EUR 
12) a ate  de  208,7  millions de tonnes.  Pendant  Ia  meme 
annee,  Ia  consommation interieure  brute d'energie dans 
Ia  Communaute a augments de 2,1  O/o  par rapport a 1988 
et seulement le  Danemark et Ia  Republique federale d'AI-
Iemagne  ont  diminue  leur  consommation.  La  part  des 
combustibles  solides  dans  cette  consommation  a dimi-
nue legerement pour se  Situer en  1989 a  21,24 Ofo,  COntre 
21,31  Ofo  en  1988.  Si  l'on compare  ce  pourcentage avec 
I 
celui de 1986 (22,13 O/o),  on constate qu'un des objectifs 
de politique energetique communautaire pour 1995 (1)-
!'augmentation de Ia  part des combustibles solides - ne 
va vraisemblablement pas etre attaint. 
La  production communautaire de houille poursuivant son 
recul et Ia  consommation interieure brute de houille aug-
mentant en  chiffres absolus, l'ecart a ate comble par les 
importations,  qui  en  1989  ont  represents  28,9 0/o  de  Ia 
consommation  de  combustibles  solides  de  Ia  Commu-
naute. Les Etats-Unis (40,3 O/o),  I' Afrique du Sud  (20,1  O/o) 
et  I' Australia  (13,4 0/o)  ont  assure  73,8 OJo  des  importa-
tions communautaires. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1983 
(enMioECU) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 
Prevision 
1990 
EUR 10 (1)  1 751,8  977,3  1 318,5  1 444,5  1 268,1  1 259,2  1 057,7  946,6 
(1)  Les niponses a  l'enquete-charbon etant incompletes pour I'Espagne. des totaux significatifs n'ont pas pu litre etablis pour EUR  12. 
2.2.  lnvestissements (2) 
En  1989, les depenses d'investissement pour EUR  10 ont 
diminue  de  16 0/o  par  rapport  a 1988  pour  atteindre 
1 .057,7 millions d'ecus. 
Les previsions que les entreprises avaient etablies au  de-
but de  1989 n'ont pas  ate realisees  du  fait,  notamment, 
des entreprises allemandes qui,  alors que les  previsions 
etaient de 431,6 millions d'ecus, n'ont depense que 294,6 
millions. Les previsions pour 1990 (EUR  10) montrent une 
nouvelle diminution des depenses qui devraient atteindre 
946,6 millions d'ecus. 
En  Republique federale  d'AIIemagne,  les depenses d'in-
vestissement ont diminue en  1989 de 68,3 millions d'ecus 
( -18,8 O/o)  par rapport a 1988. Pour 1990, les entreprises 
allemandes prevoient un retour aux niveaux de depenses 
constates dans les annees precedentes. 
La  diminution des depenses d'investissement en  France 
( -25,3 O/o)  vade pair avec Ia fermeture de certains sieges· 
d'extraction  dans  les  bassins  du  Nord-Pas-de-Calais  et 
du Centre et Midi. Cette diminution des depenses devrait 
se poursuivre dans les annees a  venir. 
Au  Royaume-Uni,  Ia  diminution  de  119,7 millions  d'ecus 
( -15,2 O/o)  est une consequence de l'achevement de cer-
tains  grands  projets  ainsi  que  de  Ia  fermeture  de  cer-
taines mines. Pour 1990, on prevoit une diminution enco-
re plus prononcee. 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction (3) 
L'industrie  houillere  communautaire  est  confrontee  de-
puis plusieurs annees a  un processus de  restructuration, 
de  rationalisation  et de  modernisation  ayant  pour but le 
reHablissement  de  sa  capacite  concurrentielle  face  aux 
autres sources d'energie et au charbon importe des pays 
tiers. 
L'absence de viabilite  economique a long terme a rendu 
necessaires des fermetures et c'est ainsi qu'entre 1979 et 
1989 les capacites d'extraction ont diminue de Ia  maniere 
suivante:  en  Republique  federale  d'AIIemagne,  de  12,1 
millions de tonnes (- 12,8 O/o);  en  France,  de 5,5 millions 
de tonnes (-32 OJo);  en Belgique, de 5 millions de tonnes 
(-68,50/o). Au  Royaume-Uni,  le  solde entre les  fermetu-
res de mines et les augmentations de production dans les 
installations  les  plus  competitives correspond a une re-
duction de 18,1  millions de tonnes ( - 15,2 0/o). 
L'achevement du marcM interieur de l'energie devrait en-
trainer une  accell§ration  de  l'effort de  restructuration et, 
(1)  Nouveaux  objectifs  de  politique  energetique  communautaire  pour 
1995  et  convergence  des politiques des Etats  membres  (resolution 
du Conseil du 16 septembre 1986). 
(2)  Voir tableau statistique 1, p. 59. 
(3)  Voir tableau statistique 3, p. 61. 
45 pour 1993, on s'attend a des nouvelles reductions de ca-
pacite. 
2.4.  Prets aux investissements 
charbonniers (1) 
L'article 54,  alinea  1, du traite CECA permet a Ia  Commis-
sion  d'octroyer aux  entreprises  visees  a !'article  80  des 
prets pour le  financement  des  investissements qui,  nor-
malement,  sont  accordes  aux  taux  coutants.  Dans  sa 
communication du 20 mai 1988 (JO C 131), Ia Commission 
avait  decide d'assortir,  pour Ia  periode  1988-1990, cer-
tains  desdits  prets  d'une  bonification  d'interets afin  de 
promouvoir  des  investissements  pour  !'extraction  de 
charbon et presentant notamment, par le  developpement 
de  capacites  de  production economiquement viables,  le 
plus  d'interet dans  le  cadre de  Ia  restructuration  de  l'in-
dustrie houillere. 
En  1989,  deux  prets  en  faveur  de  projets  d'investisse-
ments en France et au Royaume-Uni ont ete verses. 
2.5.  Conclusions 
Tant en termes de production qu'en termes de personnel, 
l'industrie  houillere  communautaire  continue  sa  regres-
sion.  En  effet, entre 1980 et 1989 Ia  production de houille 
dans  Ia  Communaute  (EUR 12)  a diminue de 20 O/o,  pas-
sant de 260,3 millions de tonnes en  1980 a 208,7 millions 
de tonnes en 1989; le personnel employe au fond est pas-
(1)  Pour plus de details sur les interventions financieres de Ia  CECA. voir 
Rapport financier CECA 1989. 
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se  de 387 000  personnes en  1980  a 209 000  en  1989  en 
moyenne  annuelle,  c'est-a-dire  une  reduction  de  46 O/o. 
Cet effort a ete accompagne par des aides publiques que 
Ia  Commission  a autorisees  en  application  de  plusieurs 
reglementations,  dont  Ia  decision  no  2064/86/CECA  qui 
est  actuellement  - et jusqu'a  Ia  fin  de  1993  - en  vi-
gueur. 
Les  objectifs de  Ia  politique energetique  communautaire 
et les  progres en  matiere de  realisation  du  marche  inte-
rieur de l'energie exigent une diminution progressive des 
aides accordees et, done, !'amelioration de Ia  competitivi-
te  de  Ia  production houillere communautaire.  Par  conse-
quent, Ia regression devrait se poursuivre et les capacites 
se  concentrer sur les  sites qui  ont des perspectives de 
viabilite economique a  long terme. 
L'industrie  houillere  communautaire  doit  etre  examinee 
dans une perspective a  long terme en considerant !'evolu-
tion  internationale  du  marche  charbonnier  et en  tenant 
compte des conditions de  fourniture  des  pays  qui  peu-
vent  contribuer a Ia  securite d'approvisionnement euro-
pean. 
Les  avis  que  Ia  Commission  emet  sur  Ia  base  de 
!'article 54 du traite CECA doivent orienter vers Ia creation 
ou  le  maintien  de  capacites  de  production  dans  des 
conditions economiques satisfaisantes.  Ces  avis  doivent 
etre donnas dans le  cadre  des plans de restructuration, 
de  rationalisation  et  de  modernisation  lorsque  de  tels 
plans ont ete demandes aux Etats membres. 
En ce qui concerne !'utilisation du charbon, des fonds im-
portants,  provenant  tant  du  budget  de  Ia  Communaute 
economique  europeenne  que  du  budget de  Ia  Commu-
naute  europeenne  du  charbon  et  de  l'acier,  sont  em-
ployes pour developper les technologies permettant d'as-
surer une  consommation plus propre et plus efficace du 
charbon. 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements (1) 
II 
Evolution des depenses d'investissement dans les cokeries depuis 1985 
(en Mio ECU) 
Depenses effectives 
Depenses prsvues 
(cat. A+ B)  EUR12 
1985  1986 
Cokeries minieres  99,3  52,5 
Cokeries independantes  11,2  9,3 
Cokeries sidsrurgiques  124,7  117,1 
Total  235,2  178,9 
Dans  les  cokerles  mini~res, les  depenses  d'investisse-
ment  ont  augmente  de 43 Ofo  a 66,7 millions  d'ecus  en 
1989 a cause des depenses effectuees en Republique te-
derale d'AIIemagne, qui, cependant, n'ont represents que 
50 O/o  de ce qui avait ete prevu. 
Quant  aux  cokeries independantes,  les  depenses  d'in-
(1)  Voir tableau statistique 4, p. 62. 
3.2.  Production et possibilites 
de production (1) 
1987  1988  1989  1990  1991 
48,9  46,6  66,7  129,4  132,8 
18,8  12,1  13,8  13,3  4,3 
121,4  66,2  99,7  176,9  84,9 
189,1  124,9  180,2  319,6  222,0 
Ill 
vestissement ont augments de 14 o;o  en  1989 par rapport 
a  1988.  Le niveau de dspenses semble retourner aux chif-
fres d'avant 1987. 
Pour ce  qui est des cokeries siderurgiques, en  1989 les 
dspenses  d'investissement  ont  augments  de  50 Ofo  par 
rapport a  1988, pour s'stablir a  99,7 millions d'scus apres 
Ia forte chute de 1988.  Pour 1990, on  s'attend a une aug-
mentation  de  77,4 o;o  par  rapport  aux  dspenses  effec-
tuses en  1989. 
Evolution des possibilites de production dans les cokeries 
(en Miot) 
Possibilitss de production 
Production 
EUR12  effectives  prsvues 
1988  1989  1988  1989  1990  1991  1992  1993 
Cokeries minieres  14,2  14,0  16,7  15,3  15,0  15,1  15,2  14,5 
Cokeries indspendantes  2,2  2,1  2,8  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
Cokeries siderurgiques  35,6  35,6  40,9  40,8  41 '1  39,9  40,0  40,0 
Total  52,0  51,7  60,4  58,7  58,7  57,6  57,8  57,0 
En  1989,  Ia  production de coke n'a  diminus  que legere-
ment  ( -0,6 0/o)  par  rapport  a 1988  pour  se  Situer  a 
51,7 millions de tonnes. 
La capacits de production a diminus de 2,8 Ofo par rapport 
a 1988  pour s'etablir a 58,7 millions de  tonnes  en  1989. 
( 1)  Voir tableau statistique 5,  p. 63. 
Des fermetures  dans  des cokeries minieres en  Republi-
que fsdsrale d'AIIemagne et d'une cokerie independante 
en  ltalie sont a  Ia  base de cette diminution. Pour 1993, de 
nouvelles fermetures en Republique fedsrale d'AIIemagne 
et en  ltalie devraient faire  passer Ia  capacite  de  produc-
tion communautaire a 57 millions de tonnes. Cela  corres-
pond a  une  reduction de 2,9 o;o  par rapport au  chiffre ef-
fectif attaint en  1989. 
47 4.  Industria siderurgique 
4.1.  Les depenses d'investissement 
4.1.1.  Evolution des depenses d'investissement 
En  1989,  les  depenses d'investissement des entreprises 
siderurgiques  communautaires ont  aug mente  de  11 ,6 Ofo 
par rapport a  1988 pour atteindre 3 387,4 millions d'.ecus. 
Les  previsions que les  entreprises avaient etablies au  1er 
IV 
janvier  1989  ne  se  sont  n3alisees  qu'a  93,1  0/o  a cause, 
surtout,  de  Ia  Republique federale  d'AIIemagne.  Le  ratio 
des investissements rapporte a Ia  production d'acier brut 
est  passe  de  21 ,4 ecus  par  tonne  produite  en  1988  a 
23,9 ecus par tonne produite en  1989, c'est-a-dire un  ac-
croissement de 11,7 O/o. 
Pour les prochaines annees,  les services de  Ia  Commis-
sion  s'attendent a  une  augmentation des depenses d'in-
vestissement destinees a  Ia  lutte contre Ia pollution. 
Depenses d'imiestissement cat. A et B -·  Siderurgie, total EUR 12 
(proportions globales) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991 -1992 
Cokeries  3,4  2,2  2,9  3,8  3,1 
Agglomeration et bouletage  2,5  1,8  1,0  0,8  0,5 
Hauts fourneaux  10,0  9,0  9,3  12,5  14,1 
Acieries a !'oxygene  12,1  9,3  6,7  4,6  4,7 
Sous-total  phase  liquide,  filiere 
integree  28,0  22,3  19,9  21,7  22,4 
Reduction directe  - 0,0  0,0  0,0  -
Acieries electriques  6,2  5,0  5,9  6,3  7,6 
Sous-total  phase  liquide,  filiere 
electrique  6,2  5,0  5,9  6,4  7,6 
Coulee continue  11,4  7,3  5,7  4,9  4,8 
Trains a demi-produits  0,7  0,8  1,6  1,0  1,0 
Trains gros et moyens  3,1  4,6  4,7  4,4  3,3 
Trains a petits fers  2,6  2,5  2,8  2,6  2,5 
Trains a fil  1,9  2,3  4,1  3,1  3,1 
Trains a larges bandes a chaud  8,3  6,1  6,6  6,6  7,4 
Trains a feuillards a chaud  0,3  0,6  0,4  0,1  0,1 
Trains a tales a  chaud  1,1  2,5  2,4  2,5  1,7 
Trains a larges bandes a froid  8,3  15,0  14,0  12,8  16,0 
Autres depenses  4,6  3,5  3,6  4,7  1,7 
Sous-total laminoirs  30,7  47,4  45,8  43,0  41,7 
Installations de revetements  6,9  7,7  9,9  12,5  16,4 
Centrales, etc., et divers  16,8  19,5  18,4  16,4  11,9 
Total general (Ofo}  100  100  100  100  100 
Rappel total general 
(en Mio ECU}  3533,3  3 036,0  3 387,4  4 684,1  3504,6 
49 L'amelioration  des  resultats  des  entreprises,  suite a Ia 
bonne conjoncture  siderurgique,  a eu  une  repercussion 
positive dans leurs depenses d'investissement. Au  debut 
de  1990,  les  entreprises  prevoyaient  une  croissance  de 
38 O/o  de  ces  depenses.  Apres  !'invasion  du  Kowe"it  par 
les troupes irakiennes et Ia crise que cela a declenche, ce 
chiffre devra sans doute etre revu a  Ia baisse. 
4.1.2.  Importance par rapport aux differentes 
installations de production 
La diminution de Ia proportion des depenses d'investisse-
ment dans  Ia  phase  liquide de  Ia  filiere  integree  par  rap-
port aux  depenses globales  (tableau  IV)  s'est poursuivie 
en  1989.  En  1990,  cette  proportion  devrait  augmenter: 
certaines entreprises envisageraient de reconstruire leurs 
hauts fourneaux  qui  parfois ant eu  des campagnes  plus 
longues que prevues. 
Les  depenses consenties  en  faveur  des  installations  de 
coulee continue poursuivent leur baisse,  puisque partout 
dans Ia  Communaute les usines se  sont dotees de ce  ty-
pe d'equipement. Comme prevu, ce  sont les installations 
de revetement qui drainent le plus d'argent, montrant une 
v 
tendance  de  Ia  siderurgie  communautaire  vers  les  pro-
duits a  plus haute valeur ajoutee. 
Si l'on examine Ia repartition des depenses a  l'interieur de 
chaque  grande  categorie  d'investissements  (tableau V), 
on remarque que les acieries a !'oxygene voient diminuer 
leur part dans les depenses d'investissement dans Ia pha-
se liquide de Ia filiere integree. 
En  ce  qui  concerne  les  trains a produits  longs,  les  de-
penses  d'investissement effectuees dans  les  trains a fil 
retourneraient a  leur pourcentage de 1986 apres deux ans 
de depenses reduites. 
Pour ce  qui  est des depenses dans  les  laminoirs a pro-
duits plats,  !'evolution  Ia  plus  remarquable  est celle  des 
investissements dans les trains a larges bandes. En  1986, 
les trains a larges  bandes a chaud  drainaient autour de 
60 Ofo  des  depenses  dans  Jes  Jaminoirs a produitS  plats 
contre  environ  30 0/o  pour  les  trains a larges  bandes a 
froid.  A  partir de  1988,  ces pourcentages  se  sont inter-
changes.  Cette evolution ainsi  que l'importante augmen-
tation des depenses dans les installations de revetement 
illustrent le  chemin choisi par Ia  siderurgie communautai-
re:  d'abord, investissements dans les laminoirs a  chaud, 
suivis d'investissements dans les secteurs du laminage a 
froid et du revetement. 
Depenses d'investissement cat. A et B-Siderurgie, total EUR 12 
(proportions partielles) 
(en 0/o partie/) 
Realisations  Previsions 
1986  I  1987  I  1988  I  1989  1990  I 1991-1992 
Cokeries  12,6  12,3  9,8  14,7  17,4  14,0 
Agglomeration et bouletage  5,8  8,8  8,1  5,1  3,7  2,3 
Hauts fourneaux  37,8  35,8  40,4  46,8  57,7  62,9 
Acieries a  !'oxygene  43,9  43,1  41,7  33,4  21,2  20,8 
Sous-total phase liquide, filiere 
integree 
-enO/o  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
-enMioECU  932,8  989,2  675,9  675,9  1 016,0  785,5 
Trains gros et moyens  35,6  40,8  48,8  40,6  43,6  37,0 
Trains a  petits fers  30,1  34,1  26,8  24,0  25,9  28,2 
Trains a  fil  34,3  25,1  24,4  35,4  30,5  34,8 
Sous-totallaminoirs a  produits 
longs 
-enO/o  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
-enMioECU  319,3  264,5  287,7  393,3  476,0  308,6 
Trains a  larges ban des a  chaud  59,6  46,2  25,3  28,3  30,1  29,4 
Trains a  feuillards a  chaud  1,7  1,4  2,4  1,8  0,5  0,5 
Trains a  toles a  chaud  7,0  6,2  10,4  10,2  11,4  6,8 
Trains a  larges ban des a  froid  31,8  46,2  61,9  59,7  58,0  63,3 
Sous-totallaminolrs a  produits 
plats 
-en  Ofo  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
-enMioECU  832,0  631,3  737,3  791,8  1 035,5  887,2 
50 4.2.  Production et production maximale 
possible 
4.2.1.  Agglomeres et fonte (1) 
En  1989,  les  entreprises  communautaires  ont  produit 
116,5 millions de tonnes d'agglomeres centre  111,7 mil-
lions de tonnes en  1988, soit une augmentation de 4,3 Dfo. 
Les  possibilites maximales  de  production ont baisse  de 
0,8 0/o  pour s'etablir a 144,9  millions de  tonnes en  1989 
centre  146,2  millions de  tonnes en  1988.  Pour  1993,  les 
PMP d'agglomeres devraient diminuer de  4,4  millions de 
tonnes pour s'etablir a  140,5 millions de tonnes. 
En  ce  qui concerne  Ia  fonte,  les entreprises communau-
taires ont produit 94,9 millions de tonnes en 1989 centre 
93,5 millions de tonnes en 1988, soit une augmentation de 
1,5 Ofo.  En  1989,  les  PMP  ont ete  reduites de 3,5 millions 
de tonnes (ou de 2,7 Ofo)  a  cause de l'arret definitif d'ins-
tallations en  France et au  Luxembourg.  Le  taux d'utilisa-
tion des installations de production de fonte est monte de 
73,5 Ofo  en  1988 a  76,6 Ofo en 1989. 
Pour 1993,  on  s'attend a  une  diminution des PMP de 5,2 
millions  de  tonnes (-4,2 Ofo)  pour s'etablir a 118,6  mil-
lions de tonnes. 
4.2.2.  Acier et coulee continue (2) 
La  production d'acier brut en  1989 a aug mente de 1,6 O/o 
par rapport a 1988 pour s'etablir a 140,2 millions de ton-
(1)  Voir tableaux statistiques 13 et14, p. 75, 76. 
(2)  Voir tableaux statistiques 15 a  20, p. 76 a  80. 
VI 
nes.  Les  possibilites maximales de  production sont pas-
sees de 190,9 millions de tonnes en  1988 a  188,4 millions 
de tonnes en  1989. Le taux d'utilisation des acieries a ete 
de 74,4 Ofo en 1989 contre 72,3 Ofo en 1988. 
Dans  l'enquete  precedents, les entreprises avaient,  pre-
vu,  pour 1993,  des  PMP  de  l'ordre de  184,0  millions de 
tonnes d'acier brut. L'enquete, objet du present rapport, 
fait monter cette valeur a 191,7 millions de  tonnes. C'est 
en  Republique federate d'AIIemagne que Ia  difference sur 
les previsions etablies dans l'enquete precedents a ete Ia 
plus frappante: en effet, dans l'enquete 1989, les entrepri-
ses  de  Republique  federate  d'AIIemagne  avaient  prevu, 
pour 1993,  des  PMP  d'acier de  43,3  millions  de  tonnes, 
tandis que,  dans Ia  presente enquete, les previsions pour 
1993  montent a 48,7  millions de tonnes, c'est-a-dire une 
difference  de  5,4  millions  de  tonnes.  Cette  revision  est 
due en partie a une  reevaluation des PMP a Ia  suite de Ia 
conjoncture favorable  et en  partie a Ia  revision  d'un pro-
gramme de fermeture suite a  Ia reunification allemande. 
Pour ce qui est du precede de fabrication, l'acier electri-
que en 1989 a represente 30,2 D/o de l'acier produit contre 
29,7 D/o en 1988. Les possibilites maximales de production 
d'acier electrique, qui en  1986 representaient 32,4 0/o  des 
possibilites  maximales  de  production  d'acier  brut,  de-
vraient atteindre 35  OJo  du total en 1993. 
En  1989,  88 Ofo  de l'acier a ete  produit par coulee conti-
nue  contre  84 Ofo  en  1988.  Le  pourcentage  du  Portugal 
devrait  augmenter  dans  les  prochaines  annees,  tandis 
qu'au  Luxembourg  le  bas  pourcentage d'acier coule  en 
continu  est  dG  au  fait  que,  pour  les  produits  longs  de 
Acier brut- Coulee continue 
Possibilites maximales de production et production en 1989 
(en Mio t) 
Acier brut  Coulee continue  Part d'acier 
coulee en 
PMP  Production  PMP  Production  continu (en Ofo) 
1  2  3  4  5=4: 2 
RF d'AIIemagne  47,1  41,1  43,7  36,9  90 
Belgique  14,1  10,9  12,3  9,9  91 
France  25,2  19,3  21,9  18,2  94 
Ita lie  39,4  25,2  32,4  23,7  94 
Luxembourg  5,2  3,7  1,4  1,2  33 
Pays-Bas  7,6  5,7  6,1  4,9  87 
Royaume-Uni  23,9  18,8  17,1  15,0  80 
Dane mark  0,9  0,6  0,9  0,6  100 
Irian de  0,3  0,3  0,3  0,3  100 
Grace  4,4  1,0  4,3  1,0  100 
Espagne  19,5  12,8  16,2  11,0  86 
Portugal  0,8  0,7  0,4  0,4  51 
EUR12  188,4  140,2  156,9  123,3  88 
51 poids metrique eleve, l'avantage de rendement de Ia  cou-
lee  continue ne  semble pas  etre de  nature a compenser 
l'ampleur de l'investissement requis. 
4.2.3.  Produits laminas a  chaud 
L'annee 1989,  tout comme l'annee 1988,  a ete excellente 
du point de vue siderurgique. Les entreprises communau-
taires  ont produit,  en  1989,  120,1  millions de  tonnes de 
produits lamines a chaud, c'est-a-dire 4,7 millions de ton-
nes (ou 3,8 Ofo)  de plus qu'en 1988.  Les PMP de produits 
lamines a chaud ont diminue de 0,4 million de tonnes par 
rapport a 1988. 
La  difference entre les PMP effectives de 1989 (162,6 mil-
lions de  tonnes)  et celles prevues lors de  l'enquete pre-
cedents  pour  1989  (160,1  millions  de  tonnes)  est  dOe 
principalement a de  nouvelles evaluations  de  PMP  faites 
par  les  entreprises  communautaires  lors  de  l'enquete 
exceptionnelle  de  septembre  1989,  a  Ia  demande  de  Ia 
Commission (voir addendum au rapport 1989). 
Le  total  des  PMP  des  produits  lamines  a  chaud  prevu 
pour 1993  s'eiEwe  a 165,8 millions de tonnes a comparer 
avec les 159,6 millions de tonnes atteints a Ia  fin  de Ia  pe-
riode de  restructuration accompagnee d'aides publiques, 
soit une  augmentation  de 6,2  millions  de tonnes,  ou  de 
3,9 Ofo. 
La  production de larges bandes a chaud a augmente en 
1989 de 2,5  millions de tonnes (ou de 4,1  Ofo)  par rapport 
a  1988  pour  atteindre  62,7  millions  de  tonnes.  Le  taux 
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d'utilisation des installations est passe de 82,4 Ofo  en  1988 
a  83,9 Ofo  en  1989.  Les  PMP  ont  augmente  partout  en 
1989, sauf en France, au  Royaume-Uni et en Grece; de ce 
fait,  le  total  EUR  12  est passe de  73,1  millions de tonnes 
en  1988 a 74,7 millions de tonnes en  1989.  Pour 1990,  les 
PMP des entreprises allemandes et espagnoles devraient 
monter,  portant  ainsi  le  total  EUR 12  a  75,5 millions  de 
tonnes. Pour 1993, on s'attend a des PMP de larges ban-
des a chaud de l'ordre de 76,3 millions de tonnes. 
En ce qui concerne le 'secteur des toles a  chaud, des re-
ductions de  capacite  en  ltalie  et en  Republique  federale 
d'AIIemagne ont entraine, meme avec  une diminution de 
Ia  production,  une  amelioration  du  taux  d'utilisation 
moyen  d'EUR 12,  qui  est  passe  de  61,3 Ofo  en  1988  a 
64,2 Ofo  en 1989. 
La  stabilite au niveau d'EUR 12 est Ia  caracteristique prin-
cipals  du  secteur des  feulllards  a chaud.  En  effet,  les 
PMP de 1993 devraient etre semblables a celles de 1987. 
Toutefois,  il  faut  remarquer que  le  taux  d'utilisation  des 
installations reste en dessous de 60 Ofo. 
Pour ce qui est des produits longs,  Ia  production a aug-
mente de 2,2 millions de tonnes (ou de 5 Ofo)  par rapport a 
1988  pour atteindre 46,6  millions  de tonnes  en  1989.  Le 
taux d'utilisation des installations s'est ameliore par rap-
port a 1988 (61,7 O/o)  pour arriver a 65,8 Ofo  en 1989. 
Les PMP sont passees de 72,0 millions de tonnes en 1988 
a  70,7  millions  de  tonnes  en  1989,  Ia  cause  principals 
etant  Ia  comptabilisation  complete  des fermetures  aux-
quelles I'Espagne  s'etait engagee  lors de son  adhesion. 
Les PMP des produits longs passeraient de 70,7 millions 
Possibilites maximales de production- Produits lamines a  chaud- EUR 12 
(enMio t) 
1988  1989  1993 
(previsions) 
Coils lamines a chaud  73,1  74,7  76,3 
Feuillards (1)  4,0  4,1  4,0 
Toles a chaud (1)  14,6  13,8  13,9 
Produits plats  91,7  92,6  94,2 
Profiles lourds  14,6  14,3  14,3 
Lamines marchands  17,5  17,4  18,1 
(sauf ronds a beton) 
Ronds a beton  22,0  21,8  21,7 
(en barres ou en couronnes) 
Fil machine  17,3  16,4  17,5 
(sauf  ronds  a  beton  livres  en  couron-
nes) 
Ronds et carres pour tubes lamines  0,7  0,7  0,7 
Produits longs  72,0  70,7  72,3 
Total produits lamines a chaud  163,0  162,6  165,8 
(1)  Trains specialises. 
52 de tonnes a 72,3 millions de tonnes en 1993,  c'est-a-dire 
une augmentation de  1  ,4 million de tonnes, ou de 2,0 O/o. 
Les  augmentations  se  produiraient  en  ltalie,  au  Royau-
me-Uni, en  Espagne et au  Portugal, tandis qu'en Republi-
que federale d'AIIemagne il y aurait une Iegere diminution. 
4.2.4.  Produits lamines il froid (1) 
La production de toles laminees a froid s'est elevee a 34,6 
millions de tonnes en 1989 centre 33,4 millions de tonnes 
en  1988, soit une augmentation de 3,6 O/o.  La  production 
de  toles inoxydables laminees a froid  s'est stabilisee  au 
niveau atteint en  1988,  c'est-a-dire  1  ,7  million de tonnes. 
(1)  Voir tableau statistique 33, p. 87. 
La  PMP des toles laminees a froid a augments de 0,4 mil-
lion  de  tonnes,  dont Ia  moitie dans le  secteur des toles 
inoxydables. 
Le  taux d'utilisation des installations productrices de  to-
les a froid  en  acier au  carbone  est passe  de 69,3 0/o  en 
1989 a  71,7 O/o  en  1989, tandis que celui des toles en acier 
inoxydable  est  passe  de  88,0 O/o  en  1988  a 78,9 o;o  en 
1989. 
Pour 1993, on  s'attend a une augmentation de 0,4 million 
de tonnes par rapport au  chiffre de 1989,  avec des aug-
mentations  en  Republique  federale  d'AIIemagne  ( + 0,8 
million de tonnes), en  Belgique  ( +0,2 million de tonnes) 
et en  France  ( + 0,1  million de tonnes)  et une  diminution 
en ltalie ( -0,7 million de tonnes). 
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Toles a  froid et produits revetus- PMP et taux d'utilisation 
PMP (en Mio t)  Taux d'utilisation 
EUR12  effectives  previsions 
1987  1988  1989 
1987  1988  1989  1993 
Toles a  froid  47,5  47,6  48,0  48,4  65  70  72 
Fer-blanc et ECCS  6,7  6,8 
Galvanisation a chaud  ~.2  7,6 
Electrozingage  2,6  3,2 
Autres revetements  0,9  1,1 
metalliques 
Revetements organiques  2,3  2,5 
4.2.5.  Produits revetus (1) 
Le  rythme de croissance de  Ia  production de  toles reve-
tues s'est ralenti en  1989. En effet, en 1987, Ia production 
a augments de  9,8 o;o  par rapport a 1986; en  1988, !'aug-
mentation a ete de 13 O/o  par rapport a 1987; finalement, 
en  1989, !'augmentation n'a ete que de 5,2 o;o  par rapport 
a  1988. En  1989, un total de 16,1  millions de tonnes de lar-
ges bandes a eta revetu centre 12,3 millions de tonnes en 
1986. 
En  ce  qui  concerne  le  secteur  des  toles  etamees  et 
ECCS,  Ia  quasi-stagnation  du  marche  parait  confirmee 
par Ia  production enregistree en  1989,  qui  a ete egale a 
celle enregistree en 1988, c'est-a-dire 4,8 millions de ton-
nes.  La  PMP  a diminue en  1989 de 0,4 million de tonnes 
par rapport a 1988;  cela  est dQ  essentiellement a l'arreH 
de certaines installations au  Royaume-Uni. Le  taux d'utili-
sation  des installations a ete de  74,7 o;o  en  1989  contre 
70,0 O/o  en  1988. Pour 1993,  on s'attend a  une augmenta-
tion des PMP de 0,2 million de tonnes. 
Pour ce  qui est des toles electrozinguees, Ia  production 
a augments en 1989 de 7,1  O/o  par rapport a  1988 pour at-
teindre 2,6 millions de tonnes. La  PMP etant egale a  celle 
(1)  Voir tableau statistique 43, p.  95. 
6,4  6,7  69  70  75 
8,0  10,5  84  89  92 
3,2  4,5  67  74  79 
1,2  1,6  86  100  100 
2,6  3,4  72  77  81 
de 1988, le taux d'utilisation des installations est passe de 
74,5 D/o  en  1988 a  78,7 O/o  en  1989.  La  mise en  service de 
plusieurs  !ignes d'electrozingage ferait augmenter Ia  ca-
pacite  de  production  communautaire  de  1,3  million  de 
tonnes de 1989 a  1993. 
Dans  le  secteur des  tales galvanisees  il  chaud,  Ia  pro-
duction a augments de 9,1  O/o  par rapport a 1988, pour at-
teindre 7,4 millions de tonnes en  1989. La PMP a augmen-
ts en  1989 de 0,4 million de tonnes par rapport a 1988. Le 
taux d'utilisation des installations a ete de 92 0/o  en  1989 
centre  89,1  O/o  en  1988.  La  construction de  nouvelles !i-
gnes de galvanisation a  chaud ferait augmenter Ia  capaci-
te  de  production communautaire de  2,5  millions de  ton-
nes entre 1989 et 1993. 
La  production  d'autres  toles  revetues  metalliques  a 
augments en  1989  de  0,1  million de tonnes par rapport a 
1988 pour atteindre 1,2 million de tonnes. En  1986,  Ia  pro-
duction communautaire s'etait elevee a  0,7 million de ton-
nes. 
Pour ce  qui  est des  revetements  non  metalliques,  2,1 
millions  de  tonnes de  toles ont  ete  revetues  organique-
men! en  1989 (dont plus de 90 O/o  etaient des toles ante-
rieurement  revetues  d'un  revetement  metallique).  Ces 
chiffres  sont a com parer  avec  les  chiffres  de  1988,  1  ,9 
53 million de tonnes, dont 86 O/o  anterieurement revetues. La 
capacite de production de t61es a  revetement non metalli-
que  dans  Ia  Communaute  a augmente  de  3 Ofo  en  1989 
pour atteindre 2,6 millions de tonnes. L'installation de plu-
sieurs lignes d'application de ce type de revetements de-
vrait faire  augmenter Ia  capacite  de  production  commu-
nautaire de 0,8 million de tonnes entre 1989 et 1993. 
4.2.6.  Declarations d'investissement et avis de Ia 
Commission 
En  vertu  des  decisions  nos  3302/81/CECA  et  2093/85/ 
CECA,  les  entreprises  siderurgiques  doivent  communi-
quer leurs programmes  d'investissements a Ia  Commis-
sion  pour que  celle-ci  puisse,  conformement a sa  mis-
sion, favoriser un developpement coordonne des investis-
sements  (article  54  du  traite  CECA).  Cette  communica-
tion prealable constitue aussi  une condition pour l'acces 
aux prets CECA. 
En  1989,  vingt  declarations  d'investissements  ont  fait 
l'objet  d'un  avis  dans  le  cadre  des  objectifs  generaux 
"acier";  pour  dix  autres  declarations,  !'expression  d'un 
avis  n'a  pas  ete  necessaire.  Les  declarations  ci-dessus 
correspondaient a un  montant  global  de  943,6  millions 
d'ecus. 
IX 
Liste, par stade de production, des projets d'investissements ayant fait l'objet d'un 
avis de Ia Commission ou d'une reponse ou l'avis n'a pas ete necessaire en 1987,1988 
et 1989. 
(depenses en Mio ECU) 
Categorie du pro  jet  1987  1988  1989 
Cokeries  150,0  24,3  32,0 
Hauts fourneaux  39,5  205,2  72,3 
Acieries electriques  18,3  26,7  73,7 
Acieries a  !'oxygene  -,- 288,5  12,1 
Coulee continue  25,1  103,2  151,5 
Laminoirs, produits longs  94,7  83,0  98,1 
Laminoirs, produits plats a  chaud  24,7  104,4  135,0 
Laminoirs, produits plats a  froid  64,3  93,4  331,6 
Revetement de t61es  1,2  156,4 
Divers  2,0  142,0  37,3 
Total  419,8  1 227,1  943,6 
4.2.7.  Prets en faveur des investissements industriels 
des entreprises siderurgiques (1) 
L'article 54,  alinea  1, du traite CECA permet a  Ia  Commis-
sion d'octroyer des prets au taux coutant pour le finance-
ment des investissements qui s'inscrivent dans le  cadre 
des objectifs generaux «acier". 
En  1989,  Ia  Commission a verse treize prets a  des entre-
prises du  Danemark, de Ia  Republique federale d'AIIema-
gne,  de  l'ltalie,  des  Pays-Bas  et  du  Portugal,  pour  un 
montant de 152,3 millions d'ecus (dont 2,2 millions repre- · 
sentant des reports d'echeance). On doit rappeler que les 
entreprises qui voudraient beneficier de tels prets doivent 
communiquer  prealablement,  dans  les  formes  requises, 
leurs projets d'investissements. 
(1)  Voir Rapport financier CECA 1989. 
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4.3.  Conclusions 
Le  secteur  siderurgique,  apres  une  longue  et  profonde 
restructuration, semble etre sorti de Ia  crise sans que ce-
la  signifie  que tout soit acheve  de  ce cote. En  effet,  les 
objectifs generaux «acier"  (OGA)  1995 (2),  parus en  mai 
1990, constatent Ia  persistance de certaines surcapacites 
globales  et preconisent entre autres  l'accroissement de 
!'effort de  Ia  siderurgie  communautaire  dans  le  domaine 
des investissements innovateurs et de Ia  recherche appli-
quee. 
En  ce  qui  concerne les  prets aux  investissements side-
rurgiques,  les  OGA  1995  ont  anticipe  !'intention  de  Ia 
Commission  de  revenir  a un  systeme  de  bonifications 
d'interets  en  faveur  des  investissements  destines a Ia 
protection de l'environnement. Le  dispositif est fonde sur 
Ia  constatation du fait que  les  entreprises sont amenees 
par les  dispositions communautaires et nationales  relati-
ves a Ia  protection de  l'environnement, a des  depenses 
(2)  JO C 186 du 27. 7.  1990. d'investissements non  productives dont !'importance  re-
lative, encore faible, s'accrolt cependant a  un rythme sou-
tenu. En effet, d'apres un echantillon compose d'une cen-
taine d'usines situees  dans  Ia  Communaute qui,  dans  le 
questionnaire  2.60,  ont  quantifie  leurs  depenses  desti-
nees a  Ia lutte contre Ia  pollution, les  services de Ia  Com-
mission ont pu  constater que ce type de depenses a re-
presente  8,5 Ofo  des  depenses  d'investissement  totales 
en  1989 contre 4,8 O/o  en  1988. 
Les OGA 1995 ont aussi defini les criteres generaux pour 
!'octroi des prets au  taux coGtant  en  faveur des investis-
sements  siderurgiques:  que  le  projet  d'investissements 
ait  un  impact peu  important sur l'equilibre du marche ou 
que,  meme en  ayant un  impact important, cet impact re-
sulte  d'elements technologiques  innovateurs  de  l'inves-
tissement. 
Depuis le  mois d'octobre 1990,  les besoins de  moderni-
sation de Ia  siderurgie des territoires de l'ex-RDA neces-
sitent !'intervention financiere de Ia  CECA, tant pour !'as-
pect  «investissements  industriels»  (article  54  du  traite 
CECA)  que  pour  l'espect  «Social»  (article  56  du  traite 
CECA).  De  plus,  Ia  siderurgie  communautaire  sera  vrai-
semblablement le  modele que les pays de  !'Europe cen-
trale et orientale vont considerer. Dans ces pays,  le poids 
de  l'industrie siderurgique est tres important, tant en  ce 
qui concerne Ia main d'ceuvre employee qu'en ce qui con-
cerne les  devises obtenues par !'exportation de  produits 
siderurgiques. Cependant, il y a beaucoup a  faire, d'abord 
et surtout a  cause de !'obsolescence des installations qui, 
de ce fait, ont un rendement energetique insuffisant et qui 
causent de  graves problemes d'environnement. En  effet, 
une  partie  importante  de  l'acier  brut  est  produite  dans 
des fours Siemens-Martin (disparus dans Ia Communaute 
depuis 1980)  et,  pour sa  plus grande part, coulee en  !in-
gots  (tandis  que,  dans  Ia  Communaute, 88 O/o  de  l'acier 
produit en  1989  a ete  coule  en  continu).  L'ouverture  de 
cette siderurgie a l'economie  de  march€ exigera  un  ac-
croissement de  Ia  productivite, une reduction des coOts, 
une meilleure organisation interne et !'adoption de techni-
ques de gestion et de vente nouvelles pour ces entrepri-
ses.  Tant  les institutions que les  entreprises communau-
taires seront presentes dans le  processus de modernisa-
tion pour apporter leur soutien. 
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Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
Auhr (1) 
Aachen (2)  ; 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Belgique!Belgie 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
Asturias 
Leon 
Nordeste 
Otras 
Espana 
Portugal  . 
EUR10 
EUR 12 
Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1987  1988  1989 
245,5  223,5  180,0 
28,5  83,1  79,3 
24,8  29,6  5,2 
54,9  26,6  30,1 
353,7  362,9  294,6 
14,3  11,7  10,9 
1,0  0,7  0,1 
30,0  29,4  29,1 
31,9  29,4  15,3 
62,9  59,6  44,5 
39,1  40,5  42,9 
25,8  30,4  16,9 
30,6  30,7  31,1 
357,6  309,0  286,0 
265,8  276,1  237,6 
71,3  74,6  46,2 
35,5  38,9  26,3 
11,3  24,9  14,7 
798,1  784,5  664,8 
66,8  92,4 
18,9  23,4 
51,6  33,8 
3,3  5,8 
140,7  155,4  (3) 
0,7  1,7  0,8 
1 268,1  1259,2  1 057,7 
1 408,8  1 424,0  (3) 
Depenses d'investissement 
(10 5 ECU) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
1990  1991 
A+B  l  A+B+C  A+B  [A+B+C 
258,3  259,8  127,8  202,3 
50,5  70,2  44,9  64,1 
8,8  8,8  1,5  8,9 
65,6  65,6  28,9  63,9 
383,1  404,3  203,1  339,2 
1,2  1,2  - -
0,1  0,1  0,1  0,1 
31,0  31,0  20,8  20,8 
7,9  7,9  5,9  5,9 
39,0  39,0  26,8  26,8 
60,3  60,3  58,6  58,6 
4,5  4,3 
12,0  10,4 
220,2  189,9 
162,7  173,1 
32,6  36,4 
6,8  7,6 
24,3  15,9 
463,0  495,1  437,6  514,1 
(3)  (3)  (3)  (3) 
0,4  0,4  - -
946,6  999,9  726,1  938,7 
(3)  (3)  (3)  (3) 
(110hne die Aufwendungen des Teils Ruhr des EBV.  (11Without the expenses of the Ruhr part of EBV.  (11Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 
(21 EinschlieBiich der Autwendungen des Teils Ruhr  (2l!ncludes the expenses of the Ruhr part of EBV.  (2) Y compris les depenses de Ia  partie Ruhr 
des EBV.  (31See point 1.1.1. of text.  et EBV. 
(31 Siehe Text unter Punkt 1.1.1.  (3)Voir point 1.1.1. du texte. 
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Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Ruhr 
lnvestitionsaufwendungen 
je geforderte Tonne (1) 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
Asturias 
Leon 
Nordeste 
Otras 
Espana 
Portugal 
(1) Zu Marktpreisen und jeweiligen Wechselkursen. 
(2) Ohne Ita lien. 
60 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1986 
4,39 
3,38 
14,31 
6,57 
4,84 
6,72. 
1,86 
2,57 
10,13 
3,94 
n.s. 
7,55 
5,07 
13,10 
9,26 
10,29 
9,06 
2,15 
8,98 
13,51 
4,62 
9,84 
10,31 
10,08 
2,69 
EUR 10 (2)  6,85 
EUR 12 (2)  -
1987 
3,98 
3,94 
10,49 
5,14 
4,32 
3,27 
0,74 
3,03 
12,82 
4,58 
n.s. 
9,16 
3,01 
13,34 
9,14 
7,28 
6,39 
0,78 
8,07 
12,82 
4,57 
13,01 
10,07 
10,32 
2,86 
6,18 
6,44 
Depenses a  Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU!t) 
1988  1989 
3,76  2,94 
11,59  19,34 
12,55  2,48 
2,68  3,17 
4,60  3,83 
4,72 
0,73  0,20 
3,25  3,31 
14,06  6,95 
4,84  3,87 
n.s. 
15,60  8,89. 
2,97  3,08 
11,36  10,75 
9,00  8,31 
10,28  6,51 
8,07  6,92 
1,93  0,84 
8,00  6,95 
17,00 
6,15 
7,89 
9,65 
11,30 
8,7  4,0 
6,36  5,5 
6,71  -
(1)At current prices and exchange rates.  (1)  A prix courants et taux de change courants. 
(2) Without Italy.  (2)  Sans l'ltalie. 3. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1989 
61,3 
4,1 
2,1 
9,5 
77,0 
1,9 
0,5 
8,8 
2,2 
11,5 
-
1,9 
10,1 
26,6 
28,6. 
7,1 
3,8 
17,6 
95,6 
0,2 
186,0 
Forderung 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Belgique!Belgie 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
lta/ia 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
Asturias 
Leon 
Nordeste 
Otras 
Espana (3) 
Portugal  . 
(i) Umstrukturierung im Gange. 
EUR10 
EUR 12 
(2) EinschlieBiich der letzten vertugbaren belgischen 
Angabe (1989). 
(3) Siehe Text unter Punkt1.1.1. 
Extraction  Extraction 
[106 t (t = t)] 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1987  I 
1988  I 
1989  1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993 
66,9  67,2  64,4  60,5  58,2  58,4  57,7 
5,2  4,9  4,7  4,5  4,5  4,3  3,8 
2,5  2,5  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
11,5  11,6  11,6  11,0  10,4  10,6  10,6 
86,0  86,2  82,8  78,2  75,1  75,3  74,1 
5,1  3,4  2,3  (1)  (1)  (1)  (1) 
1,5  1  '1  0,6  0,3  0,1  - -
10,2  9,3  8,9  8,7  8,5  8,2  7,8 
2,5  2,0  2,2  1,7  1,8  1,8  1,6 
14,3  12,4  11,7  10,7  10,3  9,9  9,4 
- 0,1  0, 1  0,1  0,2  0,2  0,5 
3,9  3,1  2,3  1,9  1,9  '  1,9  1,9 
9,7  9,8  9,9  9,2  8,6  8,0  7,8 
28,2  30,3  29,0  26,2  23,5  23,9  24,2 
30,2  30,7  30,0  25,9  23,9  23,6  23,6 
9,7  7,6  7,7  6,8  5,6  5,5  5,6 
6,6  5,8  5,1  3,1  2,4  2,4  2,4 
14,5  14,7  16,9  17,8  17,6  17,6  17,6 
102,8  102,2  100,9  91,0  83,3  82,8  83,0 
- 7,4 
- 6,4 
- 5,0 
- 2,3 
- 21,0  (3)  (3)  (3)  (3)  (3) 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
208,2  204,4  197,8  182,3 (2)  171,1  (2)  170,4 (2)  169,2 (2) 
- 225,7  (3)  (3)  (3)  (3)  (3) 
(i) Undergoing restructuring.  (i) Restructuration en cours. 
(2) Includes last available Belgian 
data (1989). 
(2) En  reprenant les chiffres de  1989 pour les 
mines belges qui restent. 
(3) See point 1.1 .1. of text.  (3) Voir point 1. 1.1. du texte. 
61 4. 
Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minil!res 
BR Deutschland 
France 
United Kingdom 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes · 
Belgique & Nederland  . 
ltalia 
United Kingdom 
Espana 
HUttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
BR Deutschland 
Belgique & Nederland  . 
France 
ltalia 
United Kingdom 
Espana 
Portugal 
Kokerelen 
Coking plants 
Cokeries 
62 
EUR12 
EUR12 
EUR12 
EUR 12 
Capital expenditure 
tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1987  I  1988 
38,7  38,1 
7,1  4,2 
3,1  4,4 
48,9  46,6 
4,3  6,8 
11,4  3,3 
0,3  0,3 
2,8  1,7 
18,8  12,1 
17,6  13,5 
21,0  14,5 
60,8  11,5 
14,8  14,1 
4,0  11, 1 
3,7  1,5 
0,1  0,1 
121,4  66,2 
189,1  124,9 
Depenses d'investissement 
(106 ECU) 
vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
I  1989  1990  I  1991 
59,8  122,3  128,1 
4,7  2,0  3,9 
2,2  5,0  0,8 
66,7  129,4  132,8 
9,6  6,5  1,2 
2,4  5,1  3,0 
0,7  - -
1, 1  1,6  -
13,8  13,3  4,3 
9,5  10,7  15,1 
20,8  45,8  29,2 
6,3  35,7  7,8 
30,2  52,8  21,5 
28,0  19,1  5,5 
5,0  4,0  2,3 
0,0  8,8  3,5 
99,7  176,9  84,9 
180,2  319,6  222,0 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(106 t) 
1989  1987  1  1988  1  1989  _l  1990  1  1991  1  1992  1  1993 
Zechenkokerelen 
Mine-owned coking plants 
Cokerles mlnieres 
11,0  BR Deutschland 
1,9  France 
1, 1  United Kingdom 
-~------1 
14,0  EUR 12 
Unabhiinglge Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries lndependantes 
0,8  Belgique & Nederland 
0,8  It  alia 
0,4  United Kingdom (1) 
0,2  Espana  .... 
2,1  EUR 12 
Huttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokerles slderurgiques 
7,3  BR Deutschland 
1,4  Belgique & Nederland 
5,3  France 
5,9  ltalia 
6,4  United Kingdom 
2,9  Espana 
0,3  Portugal  . 
35,6  EUR12 
Koks 
Coke 
51,7  Coke  EUR 12 
15,2 
2,9 
1,5 
19,6 
0,8 
1,2 
0,6 
0,1 
2,8 
7,6 
8,3 
5,5 
9,0 
6,6 
4,2 
0,3 
41,5 
63,9 
( 1) Ohne Steinkohlenschwelkoks.  (1)Without LTC. 
13,4 
2,1 
1,2 
16,7 
0,8 
1,2 
0,6 
0,2 
2,8 
7,7 
8,3 
5,5 
9,0 
6,6 
3,6 
0,3 
40,9 
60,4 
12,1  11,8  11,8  11,9  11,2 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
1,2  1,2  1,3  1,3  1,3 
15,3  15,0  15,1  15,2  14,5 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
7,7  7,7  7,1  7,7  7,7 
8,3  8,3  8,2  8,2  8,2 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
9,0  9,0  7,8  7,8  7,8 
6,5  6,7  6,8  6,8  6,8 
3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
0,3  0,3  0,4  0,4  0,4 
40,8  41,1  39,9  40,0  40,0 
58,7  58,7  57,6  57,8  57,0 
(1) Sans semi-coke de houille. 
63 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 
Agglomeres de houille 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
0,7  BR Deutschland 
0,5  France 
0,5  United Kingdom 
1,8 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal briquettes (1) 
Briquettes de lignite (1) 
EUR12 
Production 
1987  I  1988  I 
1,8  1,7 
2,2  1,5 
0,9  0,8 
4,0  4,0 
1986 
EUR 12  6,4 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,7  0,6  0,5  0,5  0,5 
0,7  0,9  0,9  0,6  0,6 
3,0  3,1  3,2  2,8  2,8 
(106 t) 
Tatsiichliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
l  1987  I  1988  l  1989 
6,0  5,5  5,6 
(1) EinschlieBiich Trockenkohle und Braunkohlenkoks.  (1) Including breeze and brown coal coke.  (1) Y compris poussier et coke de lignite. 
64 8. 
Elsenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
lnvestitionsaufwendungen 
BR Deutschland 
France 
Espana 
9. 
Eisenerz 
Iron ore 
Mineral de fer 
Forderung 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1989 
0,1  BR Deutschland 
9,4  France 
0,0  United Kingdom 
5,6  Espana 
15,1 
(1) Ruckgang infolge hoherer Gewalt 
(Sturmschaden vom Oezember 1989). 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(10 6 ECU) 
tatsachliche  vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1987  I 
3,5 
5,8 
4,1 
EUR12  13,4 
Extraction 
1987  I 
1988 
1,3  0,4 
12,3  9,5 
0,5  0,5 
7,1  7,0 
EUR 12  21,3  17,4 
( 1) Reduction caused by the storms 
in December 1989. 
1988  I  1989  1990  I  1991 
1,5  0,6  0,9  1,0 
5,1  4,6  2,6  2,4 
2,6  6,1  6,0  7,9 
9,2  11,3  9,4  11,3 
Extraction 
(106 t) 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
I 
1989  1990  I 
1991  I 
1992 
0,4  0,8  0,8  0,8 
9,6  9,3  9,1  8,9 
0,0  0,0  0,0  0,0 
6,7  4,6(1)  6,0  6,3 
16,7  14,2  15,9  16,0 
( 1) Reduction pour raison de force majeure 
(degAts dus a  Ia templ!te en decembre 1989). 
65 10. 
Elsen- und Stahllndustrle 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie  . 
France 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
Danmark. 
Ireland 
Ellada 
Espana 
Portugal 
66 
EUR 12 
Total investment 
expenditure 
tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1987  I  1988 
736,0  667,4 
278,0  314,1 
423,6  364,8 
141,4  565,8 
74,1  68,2 
239,2  174,0 
416,0  457,9 
3,4  5,0 
3,4  1,1 
4,7  5,4 
606,7  402,5 
6,1  9,8 
3 533,3  3 036,0 
I  1989 
716,1 
384,0 
468,6 
547,5 
60,3 
181, 1 
618,9 
7,5 
1,2 
17,7 
358,8 
25,7 
3387,4 
Depenses globales 
d'investissement 
vorgesehene 
(106 ECU) 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
1990  I  1991 
1222,6  668,8 
481,9  352,6 
685,3  331,3 
969,8  403,2 
67,6  27,8 
201,3  135,2 
481,7  156,5 
14,0  17,2 
2,8  -
10,5  1,3 
352,0  279,9 
104,4  17,7 
4684,1  2536,3 11. 
Elsen- und Stahllndustrle 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 1989 
(in Landeswiihrung) 
BR Deutschland  OM (106) 
Belgique/Belgie  BFR (106) 
France  FF (106) 
ltalia  LIT  (109) 
Luxembourg  LFR (106) 
Nederland  HFL  (106) 
United Kingdom  UKL (106) 
Danmark  DKR (106) 
Ireland  IRL (106) 
Ell  ada  DR (106) 
Espana  PTA (106) 
Portugal  ESC (106) 
EUR 12  ECU (106) 
Capital expenditure 1989 
(in national currency) 
Vorgesehene 
Estimate 
Prevues 
(a) 
2065,2 
14 900,9 
3165,7 
940,1 
1943,3 
390,2 
343,7 
45,0 
4,8 
1776,8 
47880,4 
13072,2 
3 604,0 
Depenses d'investissement 1989 
(monnaie nationale) 
Tatsiichliche  Verwirklichungsrate 
Achieved  Rate of achievement 
Effectives  Taux.de realisation 
(b)  (c)= 100 ·(b) :(a) 
1482,4  71,8 
16659,3  111,8 
3289,4  103,9 
826,8  87,9 
2614,1  134,5 
423,7  108,6 
416,7  121,2 
60,2  133,8 
0,9  18,8 
3168,8  178,3 
46 794,8  97,7 
4452,6  34,1 
3 358,1  93,1 
67 12.1 
(106 ECU) 
BR Deutschland  Belgique/Belgie 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991  1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991 
1.  17,6  13,5  9,5  10,7  15,1  9,6  7,8  10,9  18,4  11,9 
2.  7,7  5,3  1,9  4,0  3,5  12,7  5,0  6,7  7,6  2,6 
3.  0,0  0,0  0,0  0,7  - - - - - -
4.  142,1  124,1  82,3  129,1  33,5  11,5  19,0  47,5  75,6  75,1 
5.  92,9  83,7  79,1  107,5  38,4  9,9  14,0  24,8  22,0  11,9 
6.  17,1  14,0  12,9  29,6  19,3  34,5  9,1  10,2  31,0  42,9 
7.  109,9  97,8  91,9  137,1  57,8  44,4  23,1  35,0  53,0  54,7 
8.  56,1  27,4  41,8  59,7  36,4  5,4  10,2  7,9  4,1  2,9 
9.  8,8  13,7  36,1  14,5  5,0  2,8  0,7  0,5  2,1  -
10.  16,3  10,2  10,9  25,4  7,7  0,1  0,1  0,1  0,2  -
11.  13,0  6,8  10,0  11,5  7,2  4,6  0,9  0,8  0,4  -
12.  5,9  4,6  22,2  28,7  11,5  0,4  0,1  14,5  1,7  0,9 
13.  30,4  38,8  46,8  129,9  68,9  35,0  34,5  66,3  41,7  22,9 
14.  7,3  13,7  10,3  2,3  2,2  - - - - -
15.  9,5  37,1  44,4  64,2  19,3  2,8  4,4  5,7  19,5  9,9 
16.  56,2  61,6  93,8  156,4  119,0  69,5  123,0  64,9  70,7  101,6 
17.  77,4  45,1  31,4  156,1  181,7  24,9  41,3  61,2  138,0  60,7 
18.  1,7  5,9  1,8  30,6  13,3  12,6  15,8  18,2  10,1  1,3 
19.  282,4  264,8  349,3  679,3  472,4  158,2  231,1  240,0  288,4  200,1 
20.  18,6  32,3  33,9  25,9  11,6  5,0  5,8  7,0  5,1  1,6 
21.  157,7  129,6  147,2  235,9  75,0  36,7  22,3  36,8  33,7  6,5 
22.  736,0  667,4  716,1  1 222,6  668,8  278,0  314,1  384,0  481,9  352,6 
23.  35,1  21,6  43,0  65,7  26,5  5,1  1,1  15,4  2,4  0,9 
24.  103,3  151,2  195,2  352,7  209,3  107,3  162,0  136,9  131,8  134,3 12. 
Elsen- und Stahllndustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie slderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 
1.  Kokereien 
2.  Mollervorbereitungsanlagen 
3.  Direktreduktionsanlagen 
4.  Hochofen 
5.  Sauerstotfstahlwerke 
6.  Elektrostahlwerke 
7.  Stahlwerke insgesamt 
8.  StrangguBanlagen 
9.  HalbzeugstraBen 
10.  Grob- und MittelstraBen 
11.  FeinstraBen 
12.  DrahtstraBen 
13.  WarmbreitbandstraBen 
14.  WarmbandstraBen 
15.  BlechstraBen 
16.  KaltbreitbandstraBen 
17.  Beschichtungsanlagen 
18.  Sonstige WalzstraBen 
19.  WalzstraBen insgesamt 
20.  Kraftwerke usw. 
21.  Verschiedenes 
22.  lnsgesamt 
23.  Langerzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 10-12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 13-16) 
"8  b 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
1.  Coke ovens  1.  Cokerles 
2.  Sinter and pellets  2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Direct reduction  3.  Reduction directe 
4.  Blast furnaces  4.  Hauts fourneaux 
5.  Oxygen steelworks  5.  Acieries a  !'oxygene 
6.  Electric steelworks  6.  Acieries electriques 
7.  Total steelworks  7.  Total aclerles 
8.  Continuous casting  8.  Coulee continue 
9.  Mills for semiproducts  9.  Trains a  demi-produits 
10.  Heavy and medium section mills  10.  Trains gros et moyens 
11.  Light mills  11.  Trains a  petits fers 
12.  Continuous rod and bar mills  12.  Trains a  fil 
13.  Hot wide strip mills  13.  Trains a  larges bandes a  chaud 
14.  Narrow strip mills  14.  Trains a  feuillards 
15.  Plate mills  15.  Trains a  toles 
16.  Cold wide strip mills  16.  Trains a  larges bandes a  froid 
17.  Coating plant  17.  Installations de revetement 
18.  Other mills  18.  Autres laminoirs 
19.  Total rolling mills  19.  Totallamlnolrs 
20.  Electricity generation etc.  20.  Centrales, etc. 
21.  Miscellaneous  21.  Divers 
22.  Grand total  22.  Total general 
23.  Total long products  23.  Total produits longs 
(lines 10 to 12)  (lignes 10 a  12) 
24.  Total flat products  24.  Total produits plats 
(lines 13 to 16)  (lignes 13 a  16) 12.2 
(105 ECU) 
France  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991  1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991 
60,8  11,5  6,3  35,7  7,8  14,1  14,1  30,2  52,8  21,5  1. 
11,7  4,2  11,8  11,5  1,4  11,3  17,0  10,6  10,8  2,7  2. 
- - - - - - - - - - 3. 
31,5  23,7  68,4  57,5  34,7  86,3  16,9  33,7  90,6  10,2  4. 
16,2  26,7  15,5  15,1  25,4  59,7  3,4  15,9  26,9  25,3  5. 
42,6  33,6  29,0  38,8  24,7  89,7  59,9  73,2  129,7  76,7  6. 
58,8  60,3  ·44,5  53,9  50,1  149,4  63,4  89,0  156,6  102,0  7. 
14,5  6,1  8,4  30,4  22,6  67,1  44,0  37,6  55,5  26,5  8. 
0,2  - - 0,1  - 0,9  1,4  5,1  12,3  18,3  9  .. 
4,9  9,1  13,5  32,8  25,1  28,4  61,8  49,9  60,7  27,7  10. 
15,0  32,3  13,3  12,7  9,5  34,2  16,0  28,0  32,8  15,7  11. 
4,1  15,4  7,0  14,7  5,9  10,7  6,6  32,6  32,2  19,1  '  12. 
18,7  24,1  24,8  28,0  7,6  47,9  16,0  25,2  55,4  28,8  13. 
- - - - - 0,2  0,1  1,0  0,4  - 14. 
5,1  10,7  15,0  11,7  5,6  9,7  4,2  3,5  7,8  4,3  15. 
24,5  32,3  61,4  50,2  20,7  47,8  95,6  46,6  143,8  17,5  16. 
27,0  38,4  66,0  121,2  95,7  31,9  15,8  26,4  42,7  13,4  17. 
100,1  54,5  60,5  120,9  11,5  9,9  8,8  9,2  27,3  4,1  18. 
214,1  222,9  269,9  422,6  204,0  288,8  270,2  265,1  470,9  175,5  19. 
6,5  4,3  8,0  10,4  1,1  63,7  46,1  13,7  16,1  11,1  20. 
40,2  37,9  59,7  93,8  32,2  127,8  138,1  105,2  172,0  80,2  21. 
423,6  364,8  468,6  685,3  331,3  741,4  565,8  547,5  969,8  403,2  22. 
24,0  56,8  33,8  60,2  40,5  73,3  84,4  110,5  125,7  62,5  23. 
48,2  67,0  101,2  89,9  33,8  105,7  115,9  76,3.  207,3  50,6  24. 
69 12.3 
(10 6 ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991  1987  I  1988  I 
1989  1990  I 
1991 
1.  - - - - - 11,4  6,7  9,9  27,4  17,3 
2.  0,0  3,1  0,3  0,8  - 3,2  3,5  1,4  1,6  1,0 
3.  - - - - - - - - - -
4.  0,4  0,3  0,5  0,3  - 4,6  1,0  13,5  53,4  31,2 
5.  7,7  7,9  5,7  9,9  2,9  14,0  7,9  6,8  4,8  4,2 
6.  - - - - - 3,2  0,6  0,6  2,1  -
7.  7,7  7,9  5,7  9,9  2,9  17,1  8,5  7,3  6,9  4,2 
8.  0,7  0,6  0,3  0,2  - 11,8  3,7  0,1  0,1  0,1 
9.  0,8  0,5  0,6  3,1  - 2,8  1,2  0,7  0,4  0,3 
10.  27,3  8,3  9,3  10,5  3,4  2,0  0,3  0,8  0,6  0,9 
11.  3,1  6,0  7,7  2,9  0,5  2,4  1,9  0,6  0,4  0,3 
12.  '  0,8  0,3  2,1  1,7  0,1  19,1  7,5  0,8  4,5  5,8 
13.  - - - - - 46,2  28,0  12,9  5,6  4,0 
14.  0,1  0,1  0,6  0,5  - - - - - -
15.  - - - - - 1,3  0,8  0,0  0,0  0,0 
16.  19,2  16,2  2,2  2,1  - 26,0  36,9  66,0  54,3  36,7 
17.  2,5  1,5  14,4  7,6  15,9  44,0  21,3  23,5  20,0  12,8 
18.  0,4  3,5  1,5  1,8  - - - - - -
19.  54,7  36,9  38,7  30,3  19,9  155,7  101,5  105,3  86,0  60,8 
20.  1,3  2,2  0,8  1,7  0,1  9,1  11,9  5,6  4,2  3,3 
21.  9,9  17,7  14,2  24,6  4,9  38,1  41,0  38,1  21,8  17,5 
22.  74,1  68,2  60,3  67,6  27,8  239,2  174,0  181,1  201,3  135,2 
23.  31,1  14,6  19,1  15,0  4,0  23,5  9,6  2,1  5,6  7,0 
24.  19,3  16,3  2,8  2,6  - 73,6  65,7  78,9  59,9  40,7 
70 12.4 
(106 ECU) 
United Kingdom  Dan mark 
Tatsac  h  liche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991  1987  I  1988  I  1989  1990  I 
1991 
4,0  11,1  28,0  19,1  5,5  - - - - - 1. 
37,6  15,7  0,6  0,1  - - - - - - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
44,3  66,8  63,8  52,7  18,7  - - - - - 4. 
33,4  33,8  34,3  16,5  12,3  - - - - - 5. 
9,6  18,3  24,0  15,8  2,7  0,4  1,5  3,7  3,6  3,8  6. 
43,0  52,1  58,3  32,3  15,0  0,4  1,5  3,7  3,6  3,8  7. 
110,4  60,7  56,5  61,6  5,5  0,5  0,4  0,5  0,6  1,4  8. 
7,8  7,6  10,7  16,6  10,9  - - - - - 9. 
11,4  5,2  54,4  62,1  20,0  - - - - - 10. 
8,5  4,2  7,9  6,5  1,9  - - - - - 11. 
13,8  28,4  36,9  23,1  6,2  0,3  0,2  0,2  2,4  4,5  12. 
14,4  6,9  21,5  41,2  45,0  - - - - - 13. 
1,0  3,8  2,3  2,2  0,3  - - - - - 14. 
9,1  16,3  3,7  4,2  - 1,0  0,8  0,8  2,3  3,1  15. 
19,3  51,2  74,6  33,2  2,5  - - - - - 16. 
19,0  50,8  98,9  45,4  2,2  - - - - - 17. 
33,8  13,1  18,8  18,2  1,7  - - 0,0  0,1  0,8  18.' 
248,4  248,3  386,2  314,6  96,3  1,8  1,3  1,5  5,3  9,2  19. 
1,8  3,3  8,4  18,1  5,3  - 0,0  0,4  0,1  1,9  20. 
36,9  60,6  73,5  44,8  15,7  1,3  2,2  1,9  5,0  2,3  21. 
416,0  457,9  618,9  481,7  156,5  3,4  5,0  7,5  14,0  17,2  22. 
33,7  37,8  99,2  91,8  28,1  0,3  0,2  0,2  2,4  4,5  23. 
43,7  78,3  102,2  80,9  47,8  1,0  0,8  0,8  2,3  3,1  24. 
71 12.5 
(106 ECU) 
Ireland  Ellada 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991  1987  I  1988  I  1989  1990  I  1991 
1.  - - - - - - - - - -
2.  - - - - - - - - - -
3.  - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - - - - -
5.  - - - - - - - - - -
6.  1,9  0,6  0,3  2,0  - 1,4  1,6  7,4  5,0  0,5 
7.  1,9  0,6  0,3  2,0  - 1,4  1,6  7,4  5,0  0,5 
8.  - - - - - 0,1  0,1  0,4  0,1  -
9.  - - - - - - - - - -
10.  - - - - - - - - - -
11.  - - - - - - 0,9  4,5  - -
12.  - - - - - 0,5  0,3  0,4  1,6  0,1 
13.  - - - - - 1,3  - 0,3  - -
14.  - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - -
16.  - - - - - 0,4  0,9  1,1  1,7  -
17.  - - - - - 0,0  0,3  0,1  0,3  -
18.  - - - - - 0,1  0,1  0,3  0,1  -
19.  0,5  0,1  0,1  0,5  - 2,4  2,6  7,2  3,8  0,1 
20.  - - - - - 0,1  0,4  0,1  0,3  0,7 
21.  0,9  0,4  0,8  0,3  - 0,7  0,9  3,1  1,4  -
22.  3,4  1,1  1,2  2,8  - 4,7  5,4  17,7  10,5  1,3 
23.  0,5  0,1  0,1  0,5  - 0,5  1,2  5,0  1,6  0,1 
24.  - - - - - 1,7  0,9  1,4  1,7  -
72 12.6 
(10 6 ECU) 
Espana  Portugal 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1987  I 
1988  I 
1989  1990  J 1991  1987  J  1988  I 
1989  1990  I 
1991 
3,7  1,5  5,0  4,0  2,3  0,1  0,1  0,0  8,8  3,5  1. 
2,9  0,7  0,7  1,4  1,4  0,0  0,0  0,0  - - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
33,8  21,5  6,4  33,3  28,8  0,0  0,1  0,0  3,1  1,0  4. 
191,5  104,3  43,9  5,5  0,4  0,9  0,1  0,0  7,6  1,0  5. 
19,3  13,7  38,2  36,9  33,3  1,0  0,5  0,7  3,0  - 6. 
210,7  118,0  82,1  42,3  33,6  1,9  0,5  0,8  10,6  1,0  7. 
136,1  67,4  28,4  3,6  1,6  0,1  1,7  10,0  15,6  3,9  8. 
0,0  0,0  0,0  - - 0,1  0,0  0,1  - - 9. 
15,5  45,1  20,3  4,2  0,3  1,5  0,4  0,5  10,3  - 10. 
9,2  7,9  21,5  46,9  14,7  0,3  0,1  0,0  9,2  0,6  11. 
10,3  5,2  16,3  6,0  27,6  0,4  1,5  6,3  28,6  5,9  12. 
98,0  38,3  26,4  9,3  2,3  - - - - - 13. 
0,1  0,0  - - - - - - - - 14. 
0,5  2,6  7,3  8,6  2,5  0,2  0,0  0,4  - - 15. 
28,8  37,4  60,1  83,4  58,0  - 0,9  2,1  5,0  0,6  16. 
17,9  19,5  14,1  52,9  71,0  0,2  0,0  0,0  1,9  0,6  17. 
5,0  4,8  9,1  13,1  15,6  0,1  1,1  1,2  - - 18. 
321,3  228,3  203,5  228,1  193,6  3,0  5,7  20,5  70,6  11,6  19. 
6,7  8,4  18,5  17,5  4,1  0,7  0,4  0,1  6,1  - 20. 
27,4  24,1  42,6  25,5  16,1  1,1  3,0  4,3  5,1  0,5  21. 
606,7  402,5  358,8  352,0  279,9  6,7  9,8  25,7  104,4  17,7  22. 
35,0  58,3  58,2  57,1  42,6  2,3  2,0  6,8  48,1  6,4  23. 
127,4  78,3  93,8  101,4  62,8  0,2  0,9  2,5  5,0  0,6  24. 
73 12.7 
(106 ECU) 
EUR  12 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues 
1985  I  1986  I  1987  I  1988  I 
1989  1990  I 
1991 
1.  125,0  117,1  121,4  66,2  99,7  176,9  84,9 
2.  59,8  53,7  87,1  54,5  34,2  37,8  12,7 
3.  1,5  0,2  0,0  0,0  0,0  0,7  -
4.  639,1  352,5  354,6  273,3  316,1  585,6  378,3 
5.  359,8  409,5  426,1  281,9  225,9  215,7  121,8 
6.  239,4  227,7  220,6  153,3  200,1  297,5  203,8 
7.  599,2  637,2  646,7  435,2  426,1  513,1  325,7 
8.  671,9  513,0  402,8  222,1  191,9  231,4  100,8 
9.  45,0  49,9  24,2  25,2  53,8  49,2  34,6 
10.  219,8  113,7  108,0  140,5  159,8  207,4  85,2 
11.  91,8  96,2  90,2  77,0  94,4  123,4  50,3 
12.  73,4  109,4  66,3  70,3  139,2  145,2  87,6 
13.  386,1  495,8  291,8  186,6  224,2  311 '1  179,4 
14.  62,0  13,9  8,7  17,6  14,2  5,4  2,4 
15.  208,8  57,9  39,1  76,9  80,7  118,3  44,7 
16.  400,1  264,6  291,7  456,1  472,8  600,7  356,6 
17.  220,1  316,5  244,8  234,0  336,0  586,1  454,0 
18.  85,9  134,1  163,7  107,5  120,6  222,2  47,7 
19.  2464,8  2164,2  1731,3  1 613,8  1887,4  2600,4  1443,3 
20.  96,8  126,0  113,6  115,1  96,6  105,5  40,7 
21.  605,0  703,8  478,5  477,8  527,3  664,0  250,9 
22.  4 591,2  4154,7  3533,3  3036,0  3387,4  4684,1  2536,3 
23.  385,0  319,3  264,5  287,7  393,3  476,0  223,1 
24.  1 057,0  832,1  631,3  737,3  791,8  1 035,5  583,1 
74 13. 
Erzsinter 
Sinter 
Agglomeres de minerai 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
31,5  BR Deutschland 
12,5  Belgique!Belgie 
23,7  France 
13,1  ltalia 
4,9  Luxembourg 
7,9  Nederland 
15,5  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
- Ellada  . 
6,9  Espana 
0,4  Portugal  . 
116,5 
Production 
1987  I  1988  I 
38,4  38,8 
16,3  16,3 
29,7  28,7 
20,6  20,6 
8,1  8,1 
7,8  7,8 
14,9  17,0 
- -
- -
- -
10,0  8,6 
0,5  0,5 
EUR12  146,2  146,2 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
38,6  38,6  38,6  38,6  38,6 
16,3  14,8  14,8  14,8  14,8 
26,3  26,5  26,5  26,5  26,5 
20,6  20,6  17,4  17,4  17,4 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
8,1  8, 1  8,1  8,1  8,  1. 
18,0  18,0  18,0  18,0  18,0 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8,6  8,6  8,6  8,6  8,6 
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
144,9  143,6  140,5  140,5  140,5 
75 14. 
Rohelsen 
Pig-iron 
Fonte 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
32,4  BR Deutschland 
8,9  Belgique/Belgie 
15,1  France 
11,8  ltalia 
2,7  Luxembourg 
5,2  Nederland  . 
12,8  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
- Ellada  . 
5,7  Espana 
0,4  Portugal  . 
94,9 
15. 
Rohstahl insgesamt 
Crude steel-Total 
Acler brut-Total 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
41,1  BR Deutschland 
10,9  Belgique/Belgie 
19,3  France 
25,2  ltalia 
3,7  Luxembourg 
5,7  Nederland  . 
18,8  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,3  Ireland 
1,0  Ellada  . 
12,8  Espana 
0,7  Portugal  . 
140,2 
76 
Production 
1987  I  1988  I 
39,5  41,2 
11, 1  11, 1 
23,7  23,4 
17, 1  17,1 
4,5  4,5 
6,6  6,6 
15,0  15,5 
- -
- -
0,8  0,8 
6,4  6,5 
0,5  0,5 
EUR12  125,2  127,3 
Production 
1987  I  1988  I 
47,1  46,8 
13,6  13,9 
27,1  27,9 
36,5  37,5 
5,5  5,5 
8,0  8,0 
23,0  23,5 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,4  4,5 
22,7  21,2 
0,8  0,9 
EUR12  189,8  190,9 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
41,3  39,3  39,7  39,8  39,8 
11,5  11,4  11,4  11,2  11,2 
20,0  18,9  18,9  19,1  19,2 
17,1  17, 1  14,8  14,8  14,8 
3,8  3,2  3,2  3,2  3,2 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
15,8  15,9  15,9  15,9  15,9 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
6,5  6,6  6,6  6,6  6,6 
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
123,8  120,1  118,3  118,5  118,6 
Production 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilit~s de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
47,1  48,0  48,5  48,7  48,7 
14,1  14,2  14,8  15,2  15,3 
25,2  25,4  25,5  25,7  25,9 
39,4  39,9  37,9  38,7  38,8 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
7,6  7,6  7,6  7,6  7,6 
23,9  24,1  23,7  23,8  23,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 
19,5  20,0  20,1  20,1  19,8 
0,8  0,8  0,9  0,9  0,9 
188,4  190,7  189,9  191,5  191,7 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acler brut 
Produktion 
Erhebungsjahr 
Year of inquiry 
Date des enquetes 
1987 
1988 
1989 
1990 
1987  I 
188,7 
EUR12 
Production  Production 
(106 t) 
Vorgesehene Produktionsmoglichkeiten 
Forecast production potential 
Possibilites de production prevues 
1988  I 
1989  I 
1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993 
188,5  188,5  188,4 
189,0  186,8  186,8  186,9 
185,7  185,3  183,8  184,0 
190,7  189,9  191,5  191,7 
77 17. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach Herstellungsverfahren 
- Anteil der einzelnen 
Verfahren 
- Production potential 
according to process 
- Share of each process 
Verfahren  Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Process  Oxygen steel  Electric steel 
Precedes  Acier a  l'oxygeme  Acier electrique 
Einheit 
Unit  106 t  (O/o)  106 t  (0/o) 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1986  88,8  70,5  37,1  29,5 
1987  89,3  70,5  37,3  29,5 
1988  97,0  70,3  40,9  29,7 
1989  97,8  69,8  42,4  30,2 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  127,6  67,6  61,2  32,4 
1987  127,3  67,1  62,5  32,9 
1988  128,2  67,1  62,7  32,9 
1989  125,3  66,5  63,1  33,5 
1990  126,1  66,1  64,6  33,9 
1993  124,7  65,0  67,0  35,0 
78 
- Possibilites de production 
par precede 
- Part de chaque precede 
Total 
106 t 
126,0 
126,6 
138,0 
140,2 
188,7 
189,8 
190,9 
188,4 
190,7 
191,7 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acier a  !'oxygene 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
34,0  BR Deutschland 
10,0  Belgique!Belgie 
14,0  France 
11,2  ltalia 
3,7  Luxembourg 
5,4  Nederland 
13,6  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
- Ellada  . 
5,6  Espana 
0,4  Portugal . 
97,8 
19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acier 61ectrlque 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
7,1  BR Deutschland 
1,0  Belgique!Belgie 
5,4  France 
14,0  It  alia 
- Luxembourg 
0,3  Nederland 
5,2  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,3  Ireland 
1,0  £//ada  . 
7,1  Espana 
0,4  Portugal  . 
42,4 
Production 
1987  I  1988  I 
37,9  38,1 
12,1  12,4 
20,7  20,7 
18,6  18,6 
5,5  5,5 
7,7  7,7 
16,4  16,9 
- -
- -
1,0  1,0 
6,9  6,9 
0,5  0,5 
EUR12  127,3  128,2 
Production 
1987  l 1988  l 
9,2  8,8 
1,5  1,5 
6,3  7,2 
18,0  18,9 
- -
0,3  0,3 
6,6  6,6 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,4  3,5 
15,8  14,3 
0,3  0,4 
EUR12  62,5  62,7 
Production 
(106 f) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
38,5  39,4  39,9  40,1  40,1 
12,5  12,5  12,7  12,3  12,4 
17,8  17,8  17,8  17,9  18,0 
18,6  18,6  15,9  16,2  16,2 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
7,3  7,3  7,3  7,3  7,3 
17,2  17,2  17,2  17,2  17,2 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
0,5  0,4  0,5  0,5  0,5 
125,3  126,1  124,3  124,5  124,7 
Production 
(106 f) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  l 1991  l 1992  I  1993 
8,6  8,6  8,6  8,6  8,7 
1,6  1,7  2,1  2,9  2,9 
7,4  7,6  7,7  7,8  7,9 
20,9  21,3  22,0  22,4  22,6 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
6,8  7,0  6,6  6,6  6,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,4  3,5  3,5  3,5  3,5 
12,6  13,1  13,2  13,2  12,9 
0,3  0,4  .0.4  0,4  0,4 
63,1  64,6  65,6  67,0  67,0 
79 20. 
StrangguBanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees continues 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
36,9  BR Deutschland 
9,9  Belgique/Belgie 
18,2  France 
23,7  ltalia 
1,2  Luxembourg 
4,9  Nederland  . 
15,0  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,3  Ireland 
1,0  E/lada  . 
11,0  Espana 
0,4  Portugal . 
123,3 
21. 
Warmbreltband 
Hot-rolled wide strip 
Larges bandes a  chaud 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
20,4  BR Deutschland 
8,6  Belgique/Betgie 
10,6  France 
8,3  ltalia 
- Luxembourg 
3,4  Nederland 
6,9  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,6  Ellada  . 
4,0  Espana 
- Portugal  . 
62,7 
80 
Production 
1987  I  1988  I 
41,8  43,4 
10,1  11,1 
21,4  22,3 
28,8  30,2 
1,4  1,4 
3,9  5,0 
13,2  15,2 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,4  4,4 
16,7  16,6 
0,3  0,4 
EUR12  143,1  151,2 
Production 
1987  I  1988  I 
21,8  21,8 
9,2  10,1 
12,0  12,0 
10,2  10,2 
- -
4,0  4,0 
7,8  8,5 
- -
- -
1,5  1,5 
4,6  5,0 
- -
EUR 12  71,1  73,1 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
43,7  44,1  44,7  44,9  44,9 
12,3  12,4  13,1  13,5  13,6 
21,9  22,2  22,3  22,4  22,6 
32,4  33,0  31,8  32,6  32,8 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
6,1  6,1  6,1  6,1  6,1 
17, 1  18,2  18,6  19,0  19,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,3  4,4  4,4  4,4  4,4 
16,2  17,0  17, 1  17, 1  16,8 
0,4  0,5  0,8  0,8  0,8 
156,9  160,4  161,4  163,4  163,6 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  l  1991  l  1992  l  1993 
22,4  23,0  23,0  23,2  23,2 
10,3  10,3  10,3  10,4  10,4 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
10,5  10,5  10,5  10,8  11,0 
- - - - -
4,3  4,3  4,3  4,3  4,4 
8,5  8,5  8,5  8,5  8,5 
- - - - -
- - - - -
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
5,2  5,4  5,4  5,4  5,4 
- - - - -
74,7  75,5  75,5  76,1  76,3 220 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
2,0  BR Deutschland 
0,3  Belgique/Belgie 
0,9  France 
1, 1  ltalia 
1,5  Luxembourg 
- Nederland 
2,2  United Kingdom 
- Danmark 
0,3  Ireland 
- El/ada  0 
1,4  Espana 
0,0  Portugal  0 
9,7  EUR12 
Rohrenrund- und 
Mehrkantstahl, gewalzt 
Rolled rounds 
and squares for tubes 
Rands et carres 
pour tubes lamines 
0,5  EUR 12 
Production 
1987  I  1988  I 
3,7  3,6 
0,5  0,5 
1,4  1,4 
1,7  1,7 
1,8  1,8 
- -
2,2  2,4 
- -
0,3  0,3 
0,1  0,1 
2,8  2,8 
0,0  0,0 
14,4  14,6 
1,2  0,7 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
1,9  2,1  2,1  2,1  2,1 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
2,5  2,5  2,6  2,6  2,6 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,7  2,7  2,4  2,4  2,4 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
14,3  14,5  14,3  14,3  14,3 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
81 23. 
Stabstahl und lelchte Profile 
Merchant bars and light sections 
Laminlts marchands et proflllts legers 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
3,0 
0,2 
2,1 
8,6 
0,6 
0,3 
2,7 
0,2 
0,0 
0,9 
3,1 
0,4 
22,2 
24. 
Betonstahl (1) 
BR Deutschland 
Belgique/Belgie 
France 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland  . 
United Kingdom 
Danmark 
Ireland 
£//ada  . 
Espafia 
Portugal  . 
Concrete reinforcing bars (1) 
Ronds a  bltton (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
1,2  BR Deutschland 
0,0  Belgique/Belgie 
1,0  France 
5,1  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland 
1,3  United Kingdom 
0,1  Dan  mark 
0,0  Ireland 
0,8  £//ada  . 
2,1  Espana 
0,4  Portugal  . 
Production 
1987  I  1988 
4,5  4,2 
0,6  0,5 
3,1  3,6 
11,9  12,8 
1,0  1,0 
0,4  0,4 
2,8  3,7 
0,3  0,3 
0, 1  0,1 
1,9  1,9 
9,5  8,0 
0,4  0,4 
EUR12  36,4  37,0 
Production 
1987  I  1988  I 
1,6  1,5 
0,3  0,3 
1,3  1,7 
7,7  8,3 
0,6  0,6 
0,4  0,4 
1,4  1,6 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
2,4  2,4 
5,4  4,8 
0,4  0,4 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
4,5  4,3  4,4  4,4  4,4 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
13,6  14,0  14,1  14,1  14,1 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,4  3,5  3,5  3,6  3,6 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
3,0  3,0  2,9  2,9  2,9 
5,5  5,3  5,7  5,7  5,7 
0,5  0,4  0,4  0,4  0,4 
36,2  36,2  36,7  36,8  36,9 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
1,5  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
9, 1  9,3  9,3  9,3  9,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,8  2,8  2,7  2,7  2,7 
3,2  3,3  3,5  3,5  3,5 
0,5  0,4  0,4  0,4  0,4 
12,6  EUR 12  21,3  22,0  21,8  21,7  21,8  21,8  21,7 
(1) Bereits enthalten: fur Stabstahl 
82 
in Tabella 23 ,Stabstahl und leichte Profile", 
fur Drahtringe in Tabella 26 ,Walzdraht"'. 
(1) Already included for rods in Table 23 
'Merchant bars and light sections'. for coils 
in Table 26 'Wire rod'. 
(1) Deja compris pour les barres dans 
le tableau 23 «La mines marchands et 
profiles lagers• et pour les couronnes 
dans le tableau 26 •Fil machine•. 25. 
Schwere und leichte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 
Profillls lourds et lllgers (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
5,1  BR Deutschland 
0,6  Belgique/Belgie 
3,1  France 
9,7  ltalia 
2,1  Luxembourg 
0,3  Nederland 
5,0  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,3  Ireland 
0,9  Ellada  . 
4,6  Espana· . 
0,4  Portugal  . 
32,4 
Production 
1987  !  1988  ! 
8,3  8,0 
1, 1  1,0 
4,7  5, 1 
13,7  14,7 
2,8  2,8 
0,4  0,4 
5,1  6,2 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
1,9  2,0 
12,9  11,0 
0,4  0,5 
EUR12  52,0  52,3 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
7,8  7,7  7,7  7,7  7,7 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
15,7  16,2  16,3  16,3  16,3 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
6,0  6, 1  6,2  6,3  6,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,0  3,0  2,9  2,9  2,9 
8,4  8,2  8,3  8,3  8,3 
0,5  0,4  0,5  0,5  0,5 
51,2  51,5  51,7  51,8  51,9 
( 1) Einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt.  (1) Including rolled tube rounds and squares.  (1) Y compris ronds et carres pour tubes laminas. 
26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
4,0  BR Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
2,2  France 
2,8  ltalia 
0,5  Luxembourg 
0,3  Nederland 
2,0  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,1  El!ada  . 
1,6  Espana 
0,2  Portugal  . 
14,2 
Production 
1987  I  1988  I 
4,6  4,8 
0,9  0,9 
3,0  3,1 
3,9  4,0 
0,6  0,6 
0,5  0,5 
2,4  2,6 
- -
- -
1,2  1,0 
2,1  1,9 
0,3  0,3 
EUR 12  19,6  19,7 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
4,9  5,0  4,1  4,7  4,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
4,2  4,2  4,3  4,3  4,3 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
2,1  2,5  2,7  2,8  2,8 
0,2  0,2  0,3  0,3  0,3 
19,5  20,1  20,2  20,4  20,4 
83 27. 
Warmband und Rohrenstreifen auf spezialisierten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 
Feuillards ex-trains specialises 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
1,0  BR Deutschland 
- Belgique!Belgie 
- France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
- Nederland 
0,4  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,3  Espana 
- Portugal  . 
2,4  EUR12 
28. 
Warmband und Rohrenstreifen aus Colis 
Medium and narrow strip from coils 
Feuillards ex-coils 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
1,4  BR Deutschland 
0,0  Belgique!Belgie 
0,2  France 
0,0  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,1  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,1  Espana 
- Portugal  . 
2,1  EUR12 
84 
Production 
1987  I  1988 
1,5  1,4 
- -
- -
0,4  0,4 
0,6  0,6 
- -
0,5  0,5 
- -
- -
0,4  0,4 
0,1  0,1 
- -
4,1  4,0 
Production 
1987  I 1988 
1,9  2,0 
0,1  0,1 
0,4  0,4 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
- -
- -
0,1  0,1 
0,3  0,3 
- -
3,6  3,7 
I 
I 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
1,3  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
4,1  4,0  4,0  4,0  4,0 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I 1991  I  1992  I  1993 
2,0  2,3  2,4  2,4  2,6 
0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0, 1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
3,8  3,9  4,0  4,1  4,2 29. 
Warmband und Rohrenstreifen 
Medium and narrow strip 
Feuillards et bandes a  tubes 
Produktion  Production 
Produktion 
Production 
Production 
1989  . 1987 
2,4  BR Deutschland  3,4 
0,0  Belgique/Belgie  0,1 
0,2  France  0,4 
0,4  ltalia  0,7 
0,3  Luxembourg  0,7 
0,3  Nederland  0,3 
0,5  United Kingdom ·  0,6 
- Danmark  -
- Ireland  -
0,0  Ellada  .  0,5 
0,4  Espana  1,0 
- Portugal  .  -
4,5  EUR12  7,7 
30. 
Warmgewalzte Bleche auf spezialisierten StraBen (1) 
Hot-rolled plate from specialized mills (1) 
Toles a  chaud ex-trains specialises (1) 
I  1988 
3,3 
0,1 
0,4 
0,7 
0,7 
0,3 
0,6 
-
-
0,5 
1,0 
-
7,7 
Produktion  Production 
Produktion 
Production 
Production 
1989  1987  I 
1988 
3,2  BR Deutschland  5,6  5,2 
1,1  Belgique/Belgie  1,6  1.6 
0,9  France  1,4  1,4 
1,4  !talia  3,3  3,3 
- Luxembourg  - -
0,2  Nederland  0,6  0,6 
1,1  United Kingdom  1,0  1,1 
0,4  Danmark  0,6  0,6 
- Ireland  - -
- Ellada  .  - -
0,6  Espana  1, 1  0,8 
- Portugal  .  - -
8,9  EUR 12  15,3  14,6 
( 1) EinschlieBiich Breitflachstahl.  (')Including wide flats. 
I 
I 
Production 
(106 t} 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
3,4  3,7  3,8  3,8  3,9 
0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,0  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
7,9  8,0  8,1  8,1  8,2 
Production 
(106 t} 
Produktion  sm ogli c  h  keite n 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
4,7  4,7  4,7  4,7  4,7  . 
1,6  1,6  1,6  1,5  1,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,0  3,1  3, 1  3,1  3,1 
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
- - - - -
13,8  13,9  14,0  13,9  13,9 
(1)Y compris larges plats. 
85 31. 
Warmgewalzte Bleche aus Coils (1) 
Hot-rolled plate from coils (1) 
T61es a  chaud ex-coils (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
0,9  BR Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
0,5  France 
0,0  ltalia 
- Luxembourg 
0,1  Nederland 
0,2  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,0  Espana 
- Portugal  . 
2,1 
(1) Einschliefllich Breitflachstahl. 
32. 
Warmgewalzte Bleche (1) 
Hot-rolled plate (1) 
T61es a  chaud (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
4,1  BR Deutschland 
1,4  Belgique/Belgie 
1,4  France 
1,4  ltalia 
- Luxembourg 
0,3  Nederland 
1,3  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,7  Espana 
- Portugal  . 
11,0 
(1) Einschliefllich Breitflachstahl. 
86 
Production 
1987  I  1988 
1,6  1,5 
0,7  0,8 
0,6  0,6 
0,9  0,9 
- -
0,2  0,2 
0,5  0,5 
- -
- -
0,2  0,2 
0,4  0,4 
- -
EUR 12  5,1  5,1 
(1) Including wide flats. 
Production 
1987  I  1988  I 
7,2  6,7 
2,4  2,4 
2,0  2,0 
4,2  4,2 
- -
0,8  0,8 
1,5  1,6 
0,6  0,6 
- -
0,2  0,2 
1,4  1, 1 
- -
EUR12  20,3  19,7 
(1) Including wide flats. 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
1,5  1,5  1,6  1,6  1,6 
0,8  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
5,3  5,0  5,1  5,1  5,1 
(') Y compris larges plats. 
Production 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
6,2  6,2  6,3  6,3  6,4 
2,4  2,0  2,0  1,9  1,9 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
3,8  3,9  4,0  4,0  4,0 
- - - - -
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,6  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
- - - - -
19,1  19,0  19,1  19,0  19,0 
(') Y compris larges plats. 33. 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a  froid 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
10,5  BR Deutschland 
3,8  Belgique/Belgie 
6,7  France 
4,4  ltalia 
0,4  Luxembourg 
1,7  Nederland 
4,0  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,3  Ellada  . 
2,1  Espana 
0,2  Portugal  . 
34,6 
34. 
Langerzeugnisse-insgesamt (1) 
Long products-Total (1) 
Produits longs-Total (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
9,1  BR Deutschland 
1,0  Belgique/Belgie 
5,3  France 
12,6  ltalia 
2,6  Luxembourg 
0,6  Nederland 
7,0  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,3  Ireland 
1,0  Ellada  . 
6,3  Espana 
0,7  Portugal  . 
46,6 
Production 
1987  I  1988  l 
12,5  12,5 
5,2  5,2 
8,8  8,8 
6,5  6,5 
0,4  0,4 
3,0  3,0 
4,7  4,7 
- -
- -
2,2  2,2 
4,2  4,1 
0,2  0,2 
EUR12  47,5  47,6 
Production 
1987  I  1988  I 
12,9  12,8 
2,0  1,9 
7,7  8,2 
17,7  18,7 
3,4  3,4 
0,9  0,9 
7,5  8,9 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
3, 1  3,0 
15,0  12,9 
0,7  0,7 
EUR12  71,6  72,0 
Production 
(106 t} 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I 1991  I  1992  I  1993 
12,6  13,3  13,4  13,4  13,4 
5,2  5,3  5,3  5,4  5,4 
8,9  9,0  9,0  9,0  9,0 
6,6  6,6  5,9  5,9  5,9 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
4,5  4,6  4,6  4,6  4,6 
- - - - -
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
48,0  49,0  48,4  48,4  48,4 
Production 
.  (10 6  r} 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
12,7  12,7  12,4  12,4  12,5 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
8,0  8,0  8,0  8,0  8,0 
19,9  20,4  20,6  20,6  20,6 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
8,7  8,9  9,0  9,0  9,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
10,6  10,8  11,0  11, 1  11, 1 
0,7  0,7  0,8  0,8  0,8 
70,7  71,5  71,9  72,2  72,3 
(1) EinschlieBiich Rohrenrund- und Mehrkantstahl, 
gewalzt. 
(1) Including rolled tube rounds and squares.  (') Y compris rends et carres pour tubes Ia mines. 
87 35. 
Flachstahl (1) 
Flat products (1) 
Produits plats (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
16,9  BR Deutschland 
5,2  Belgique!Belgie 
8,3  France 
6,3  ltalia 
0,7  Luxembourg 
2,2  Nederland 
5,7  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,4  Ellada  . 
3,7  Espana 
0,2  Portugal  . 
50,1  EUR12 
Production 
1987  I  1988 
23,1  22,6 
7,6  7,7 
11,3  11,3 
11,4  11,4 
1,0  1,0 
4,1  4,1 
6,8  6,9 
0,6  0,6 
- -
2,9  2,9 
6,6  6,3 
0,2  0,2 
75,6  74,9 
( 1) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (')Except coils finished products. 
36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse- insgesamt (1) 
Hot-rolled products - Total (1) 
Produits laminas a  chaud -Total (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
33,6  BR Deutschland 
10,6  Belgique/Belgie 
16,7  France 
22,6  ltalia 
2,9  Luxembourg 
4,1  Nederland 
15,2  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,3  Ireland 
1,6  Ellada  . 
11,0  Espana 
0,7  Portugal  . 
120,1  EUR12 
Production 
1987  I  1988 
41,6  41,0 
12,8  13,6 
20,9  21,5 
31,5  32,5 
4,0  4,0 
5,5  5,5 
16,7  18,9 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
5,0  4,9 
20,8  19,1 
0,7  0,7 
160,8  163,0 
I 
I 
Production 
(106 t) 
Prod uktionsmoglich  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
22,1  23,2  23,5  23,6  23.7 
7,7  7,3  7,4  7,3  7,3 
11,6  11,7  11,7  11.7  11,7 
11,3  11,4  10,8  10,8  10,8 
1, 1  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
6,8  6,9  6,9  6,9  6,9 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,3  6,2  6,2  6,2  6,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
75,0  75,9  75,6  75,6  75,7 
(1) Sans coils produits finis. 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
41,0  41,6  41,3  41,5  41,6 
13,8  13,8  13,8  13,8  13,8 
21,3  21,3  21,3  21,3  21,3 
33,8  34,5  34,6  34,9  35,1 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
5,8  5,8  5,8  5,8  5,9 
18,7  19,0  19,1  19,2  19,2 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
17,0  17,3  17,5  17,6  17,6 
0,7  0,7  0,8  0,8  0,8 
162,6  164,2  164,7  165,5  165,8 
(1) Ohne Ri:ihrenrund- und Mehrkantstahl. gewalzt.  (1)  Except rolled tube rounds and squares.  ( 1) Sans rends et carn~s pour tubes Ia mines. 
88 37. 
Fertigerzeugnisse- insgesamt (1) 
Finished products-Total (1) 
Produits finis-Total (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1989 
26,1  BR Deutschland 
6,2  Belgique/Belgie 
13,6  France 
18,8  ltalia 
3,3  Luxembourg 
2,8  Nederland  . 
12,8  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,3  Ireland 
1,3  Ellada  . 
10,0  Espana 
0,9  Portugal . 
96,7 
(1) Ohne Coils·Fertigerzeugnisse. 
Production 
1987  I  1988  I 
36,0  35,4 
9,6  9,6 
18,9  19,5 
29,1  30,1 
4,4  4,4 
5,0  5,0 
14,4  15,8 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
6,0  5,9 
21,6  19,2. 
1,0  1,0 
EUR 12  147,2  147,0 
{1) Except coils finished products. 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989  1990  I  1991  I  1992  I  1993 
34,8  35,9  35,9  36,0  36,2 
9,6  9,2  9,3  9,2  9,2 
19,6  19,7  19,7  19,7  19,7 
31,2  31,8  31,3  31,3  31,4 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
5,2  5,2  5,3  5,3  5,3 
15,5  15,7  15,8  15,9  15,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
6,2  6,2  6,2  6,2  6,2 
16,9  17,0  17,2  17,3  17,3 
1,0  0,9  1, 1  1, 1  1, 1 
145,7  147,4  147,5  147,8  148,0 
(1) Sans coils produits finis. 
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Fertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis 
Profile 
Sections 
Profiles 
Produktion 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Langerzeugnisse 
Long products 
Produits longs 
Warmband 
Narrow strip 
Feuillards 
Warmgewalzte Bleche 
Hot-rolled plate 
Toles a  chaud 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-rolled sheet 
Toles a  froid 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
Fertigerzeugnisse (1) 
Finished products (1) 
Produits finis (1) 
(1) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse. 
90 
1986 
106t 
28,4 
12,6 
40,9 
4,0 
10,4 
29,6 
44,0 
85,0 
EUR12 
Production 
Average annual 
movement 
Produktion 
Production 
Production 
0  1989 
O/o/Jahr 
Ofolyear  106t 
OJo/an 
+4,7  32,4 
+4,2  14,2 
+4,7  46,6 
+4,2  4,5 
+1,9  11,0 
+5,6  34,6 
+4,6  50,1 
+4,6  96,7 
(1) Except coils finished products. 
1986 
106 t 
52,8 
18,8 
71,6 
8,2 
20,7 
48,7 
77,5 
149,2 
Production 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
0  1989  0 
O/o/Jahr  O/o/Jahr 
OJo/year  106t  OJo/year 
OJo/an  OJolan 
-1,0  51,2  +0,3 
+ 1,2  19,5  -0,9 
-0,4  70,7  -0,5 
-1,2  7,9  +0,8 
-2,6  19,1  -0,1 
-0,5  48,0  +0,2 
-1,1  75,0  +0,2 
-0,8  145,7  +0,3 
(1) Sans coils produits finis. 
1993 
10 6 t 
51,9 
20,4 
72,3 
8,2 
19,0 
48,4 
75,7 
148,0 39. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten (1) 
Rate of utilization of production potential (1) 
Taux d'utilisation des possibilites de production (1) 
Produktion  Production 
EUR 
Roheisen 
Iron 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Fertigerzeugnisse (2) 
Finished products (2) 
Produits finis (2) 
( 1) 1982-1985. EUR 10. 
1986-1989, EUR 12. 
(2) Ohne Coils-Fer1igerzeugnisse. 
1982  1983  1984 
57,5  57,7  66,7 
56,0  57,4  67,9 
48,8  48,8  53,7 
(2) Except coils finished products. 
Production 
(0/o) 
1985  1986  1987  1988  1989 
69,9  68,3  68,6  73,4  76,6 
70,4  66,8  66,7  72,3  74,4 
58,5  57,0  58,2  63,4  66,2 
(2) Sans coils produits finis. 
91 ~ 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktion 1989 
Roheisen  02-Stahi 
Iron  02-steel 
Fonte  Aciera 02 
BR Deutschland  ...  78,5  88,3 
Belgique/Belgie  ..  77,9  79,8 
France  ......  75,2  78,3 
ltalia  .......  68,8  60,2 
Luxembourg .....  71,6  72,3 
Nederland .....  78,5  73,9 
United Kingdom  ...  80,8  79,5 
Danmark  ......  - -
Ireland  .......  - -
Ellada ...... ..  0,0  0,0 
Espana  .  .  .  .  .  .  87,5  81,4 
Portugal . ......  86,1  82,7 
1989  EUR 12  76,6  78,1 
1988  EUR 12  73,4  75,7 
(1) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse. 
Production 1989 
Elektrostahl  StrangguB 
Electric  Stahl  Continuous  Coils 
steel  Steel  casting  Coils 
Acier  Acier  Coulee  Coils 
electrique  continue 
82,7  87,3  84,6  91,2 
60,0  77,5  81,2  83,4 
72,5  76,6  82,9  88,1 
67,2  63,9  73,1  78,9 
- 72,3  91,6  -
97,0  74,7  81,1  78,5 
76,2  78,5  87,9  80,7 
73,4  73,4  73,4  -
93,9  93,9  93,9  -
28,4  21,9  22,3  40,5 
56,7  65,5  66,7  76,0 
103,9  91,5  93,1  -
67,1  74,4  78,5  83,9 
65,3  72,3  76,6  82,4 
(1) Except coils finished products. 
Production 1989 
(0/o) 
Schwere  Stabstahl  Warm- Kaltgewalzte  Fertig-
Profile  usw.  Walzdraht  Bandstah!  gewalzte  Bieche  erzeugnisse 
Heavy  Light  Wire rod  Narrow  Bleche  Cold-rolled 
(1) 
sections,  Hot-rolled  Finished  sections  etc.  Fil  strip  strip  strip  products (1)  Profiles  machine  Feuillards  Toles a 
lourds  Profiles  Toles  froid  Produits 
legers, etc.  a chaud  finis (1) 
61,8  67,0  82,0  71,0  65,0  83,2  74,7 
65,5  45,5  46,2  10,4  59,6  73,4  64,8 
68,5  60,3  71,6  56,0  55,3  75,5  68,8 
53,4  62,7  67,5  47,8  37,6  66,7  60,4 
82,3  62,5  87,3  48,9  - 73,3  72,8 
- 81,2  53,1  66,0  32,7  55,4  54,2 
86,3  79,8  76,6  73,4  79,7  87,5  82,4 
- 68,7  - - 71,7  - 70,7 
97,6  30,2  - - - - 88,9 
- 28,9  26,2  4,8  10,0  14,2  21,0 
52,8  56,4  77, 1  39,2  64,1  62,3  59,2 
117,4  90,3  88,3  - - 89,6  90,2 
68,0  61,2  72,8  56,9  57,0  72,1  66,2 
64,7  57,8  66,5  56,7  56,2  70,1  63,4 
(1) Sans coils produits finis. 41. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsmogllchkeiten fur Rohstahl, 1989 
Rate of utilization of crude steel production potential, 1989 
Taux d'utilisation des posslbilites de production d'acier brut, en 1989 
Produktion  Production 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
Einheit  mtiglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential  ,..;;  30 Gfo  31-40 Ofo  Possibilites 
de production 
BR Deutschland  .  106f  47.1  0,0  -
o;o  100,0  0,0  -
Belgique/Belgie  106 t  14,1  0,0  0,1 
Ofo  100,0  0,1  1,1 
France  .  10 6 t  25,2  0,0  0,2 
0/o  100,0  0,2  0,9 
ltalia  10 6 t  39,4  1,7  0,9 
Ofo  100,0  4,2  2,4 
Luxembourg  106 t  5,2  - -
0/o  100,0  - -
Nederland  10 6 t  7,6  - -
Ofo  100,0  - -
United Kingdom  106 t  23,9  1,3  0,0 
Ofo  100,0  5,2  0,0 
Dan  mark  106 t.  0,9  - -
Ofo  100,0  - -
Ireland  10 6 t  0,3  - -
Ofo  100,0  - -
£//ada  106 t  4,4  2,9  -
Ofo  100,0  66,4  -
Espana  106 t  19,5  0,7  3,2 
Ofo  100,0  3,4  16,6 
Portugal  10 6 t  0,8  - -
Ofo  100,0  - -
EUR 12  106t  188,4  6,5  4,5 
Ofo  100,0  3,5  2,4 
EUR12 
Production 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
41-50 Ofo  51-60 Ofo  61-70 o;o  ~  71  Ofo 
0,7  0,1  4,5  41,7 
1,6  0,3  9,6  88,5 
- 3,1  - 10,8 
- 22,2  - 76,6 
1,5  0,8  9,0  13,7 
5,7  3,0  35,8  54,4 
5,7  2,1  16,1  13,0 
14,4  5,3  40,8  .  33,0 
- - 3,8  1,4 
- - 73,6  26,4 
- - - 7,6 
- - - 100,0 
0,0  0,0  6,5  16, 1 
0,1  0,0  27,2  67,4 
- - - 0,9 
- - - 100,0 
- - - 0,3 
- - - 100,0 
1,0  - 0,5  -
23,0  - 10,6  -
1,5  0,9  3,1  10,0 
7,6  4,9  16,1  15,3 
-- - - 0,8 
- - - 100,0 
10,4  7,1  43,6  116,3 
5,5  3,7  23,1  61,7 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten, 1989 
Rate of utilization of production potential, 1989 
Taux d'utilisation des possibilites de production, en 1989 
Produktion  Production 
Produktions-
Einheit  mi:iglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential 
Possibilites de 
production 
Roheisen  10 6 t  123,8 
Iron  O/o  100,0 
Fonte 
Rohstahl  10 6 t  188,4 
Crude steel  O/o  100,0 
Acier brut 
StrangguB  10 6 t  156,9 
Continuous casting  O/o  100,0 
Coulee continue 
Warmbreitband  10 6 t  74,7 
Hot-rolled wide strip  O/o  100,0 
Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile (1)  10 6 t  15,0 
Heavy sections (1)  O/o  100,0 
Profiles lourds (1) 
Stabstahl und leichte Profile  10 6 t  17,4 
Light sections  Ofo  100,0 
Aciers marchands 
Walzdraht  106(  16,4 
Wire rod  O/o  100,0 
Fil machine 
Band stahl  10 6 t  7,9 
Narrow strip  o;o  100,0 
Feuillards 
Warmgewalzte Bleche (2)  106f  19,1 
Hot-rolled strip (2)  O/o  100,0 
Toles a  chaud (2) 
Kaltgewalzte Bleche  10 6 t  48,0 
Cold-rolled sheet  Ofo  100,0 
Toles a  froid 
EUR 12 
Production 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate  Taux d'utilisation 
.;;;  30 Ofo  31-40 Ofo  41-50 Ofo  51-60 Ofo  61-700/o  ;;;.  71  Ofo 
1,5  2,2  0,1  10,7  11,9  97,5 
1,2  1,7  0,0  8,6  9,6  78,8 
6,5  4,5  10,4  7,1  43,6  116,3 
3,5  2,4  5,5  3,7  23,1  61,7 
6,8  3,1  5,1  5,6  14,7  121,6 
4,3  2,0  3,3  3,6  9,4  77,5 
- 0,7  1,5  0,4  6,5  65,7 
- 0,9  2,0  0,5  8,6  87,9 
0,6  0,9  0,6  4,4  1,2  7,2 
4,1  6,3  4,2  29,3  7,9  48,0 
0,6  2,0  1,9  3,1  1,4  8,4 
3,5  11,6  11,0  17,9  8,0  48,0 
0,2  0,5  1  '1  1,3  3,2  10,0 
1,4  3,1  6,7  8,1·  19,5  61,2 
0,9  0,3  1,8  0,9  1,0  2,6 
11,7  8,2  22,6  11,7  12,9  32,9 
1,7  4,2  1,4  1,3  4,7  5,8 
9,1  22,1  7,2  6,9  24,4  30,2 
2,8  0,7  0,3  8,9  9,3  26,0 
5,8  1,4  0,7  18,6  19,4  54,2 
( 1) Einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, 
gewalzt. 
(1) Including rolled rounds and squares for tubes.  (1) Y compris les ronds et camis pour tubes lami-
nas. 
(2) Einschl. Breitflachstahl.  (2) Including wide flats.  (2) Y compris larges plats. 
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Beschichtete Bleche 
Coated sheet 
Toles revetues 
Sn 
ECCS 
G 
E·Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
0 
s 
Produktion  Production  Production 
{106 t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1989 
4,2 
0,6 
4,8 
7,4 
2,6 
9,9 
1,2 
0,2 
1,9 
2,1 
16,1 
Sn 
ECCS 
Sn & ECCS 
G 
E-Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
0 
s 
WeiBblech/Tinplate/Fer-blanc. 
ECCS/ECCS/ECCS. 
1987 
6,7 
7,2 
2,6 
9,8 
0,9 
2,3 
I  1988  I  1989 
6,8  6,4 
7,6  8,0 
3,2  3,2 
10,8  11,3 
1,1  1,2 
2,5  2,6 
Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanized sheet/Tales galvanisees a  chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanized sheet/Tales electrozinguees. 
Verzinkte Bleche insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total tales revetues de zinc. 
1990  _I 
6,5 
8,7 
3,5 
12,1 
1,3 
3,0 
Sonstige metallische Beschichtungen/Other metallic coatings/  Autres revetements metalliques. 
1991  l  1992  l  1993 
6,6  6,6  6,7 
9,5  10,1  10,5 
3,9  4,3  4,5 
13,4  14,5  15,0 
1,4  1,6  1,6 
3,2  3,3  3,4 
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on uncoated sheet/Revetement organique sur totes nues. 
Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Revetement organique sur 
tales revetues metalliquement. 
Organische Beschichtung insgesamt/Total organic coatings/Total revetement organique. 
Beschichtete Bleche insgesamt (ohne Doppelzahlung)/Total coated sheet (excluding double coating)/Total t61es revetues (sans double 
comptage). 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1990 uber 
die lnvestitionen in  den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der Erhebung,  die jahrlich durchgefuhrt wird, werden lnformationen  uber 
tatsachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel d·es  Berichtes umfassen eine Untersuchung der Ergebnis-
se der Erhebung fur jeden einzelnen Produktionssektor, namlich: 
- Steinkohlenbergbau; 
- Kokereien; 
- Eisenerzbergbau; 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die  Anlage zum Bericht enthalt Begriffsbestimmungen, die fUr  die Durchfuhrung 
der Erhebung  gultig  waren,  sowie  Tabellen  mit einer vollstandigen  Analyse  der 
Ergebnisse  einschlieBiich  der  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktionsmog-
lichkeiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fur aile Sektoren und Kategorien 
der dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kohle- und Stahlerzeugnisse. This report has  been prepared on  the basis of the results of the  1990 survey of 
investments  in  the  Community coal  and  steel  industries.  The  survey,  which  is 
conducted annually,  collects information on  actual and forecast capital expendi-
ture and production potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent chapters  of the  report examine  the  results  of the  survey for each 
producing sector, namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii) iron-ore mines; 
(iv) iron and steel industry. 
The  annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey was carried out, together with tables giving a complete analysis of the re-
sults of the survey, including tables of capital expenditure and production poten-
tial by region and  by category of plant for all  sectors and categories of coal and 
steel products falling within the ECSC Treaty. 
Ce rapport a ete etabli a  partir des resultats de l'enquete menee en  1990 sur les 
investissements des industries houillere et siderurgique de Ia Communaute. L'en-
quete, qui est realisee une fois par an, rassemble des informations sur les depen-
ses d'investissements reelles et prevues et sur les possibilites de production des 
entreprises du charbon et de l'acier.  · 
Les chapitres suivants examinent les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a  savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
cokeries; 
- mines de fer; 
- industria siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee 
l'enquete,  ainsi  que  des tableaux  donnant une  analyse  complete des resultats, 
notamment sur les depenses d'investissement et les possibilites de production 
par region  et par type d'installation  pour tous les  secteurs et par categorie de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 